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Povzetek: Vrtec in šola predstavljata instituciji, v kateri vstopi večina otrok oz. vsi otroci, kar 
pomeni, da se šolski strokovni delavci neizogibno srečujejo tudi z različnimi obremenjujočimi 
izkušnjami otrok in so z njimi vsakodnevno v neposrednem stiku. V teoretičnem uvodu 
magistrskega dela predstavim izraz obremenjujoče izkušnje v otroštvu, študijo ACE in 
posledice obremenjujočih izkušenj ter predstavim predloge za pomoč otroku z obremenjujočo 
izkušnjo. V nadaljevanju predstavim opredelitve travme različnih avtorjev, travmatičnega 
dogodka in spomina, retravmatizacijo in sekundarno travmo. Pišem o posledicah travme, 
pristopu, utemeljenem na razumevanju travme, ter odpornosti. Na koncu predstavim pomen 
šole pri ravnanju s travmo ter temo povežem s socialnim delom. 
V metodološkem delu predstavim ugotovitve kvalitativne raziskave, ki temelji na šestih 
fokusnih skupinah (tri fokusne skupine so bile izvedene v vrtcu, tri pa v osnovni šoli v različnih 
krajih v Sloveniji), kjer je sodelovalo skupno 43 udeležencev. Pri raziskovanju me je zanimalo 
predvsem, kako vzgojitelji/-ce, učitelji/-ce in svetovalni/-e delavci/-ke razumejo izraz 
obremenjujoče izkušnje v otroštvu, kako se z njimi srečujejo pri svojem delu, katere 
prepoznavajo kot najpogostejše, kako prepoznavajo posledice obremenjujočih izkušenj na 
življenje otrok in odraslih. Zanimale so me tudi njihove strategije ukrepanja pri spopadanju s 
to problematiko pri delu, kako se čutijo usposobljene za ukrepanje in kaj bi še potrebovale za 
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Abstract: The kindergarten and school represent the institution where most or all children 
enter, which means that school professionals will inevitably encounter children with different 
kinds of adverse childhood experiences and are in direct contact with them on a daily basis. In 
the theoretical introduction of this master's thesis, I present the term adverse childhood 
experiences, the ACE study and the consequences of adverse childhood experiences and present 
suggestions for helping children with adverse childhood experiences. After this, I present 
definitions of trauma by different authors, traumatic event and memory, retraumatization and 
secondary trauma. I write about the consequences of trauma, trauma informed care and 
resilience. In the end, I write about the importance of school in dealing with trauma and relate 
the topic to social work. 
In the methodological part, I present the findings of a qualitative research, based on six focus 
groups (three focus groups were conducted in kindergarten and three in primary schools in 
different cities in Slovenia), with a total of 43 participants. In my research, I was primarily 
interested in how teachers and counselors in the kindergarten and school understand the term 
adverse childhood experiences, how they identify them on a daily basis at their work, which 
ones they see as the most common, and how they identify the consequences of adverse 
childhood experiences in the lives of children and adults. I was also interested in their coping 
strategies at work, how competent they feel to act in cases of adverse childhood experiences, 
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PREDGOVOR 
V magistrskem delu bom predstavila obremenjujoče izkušnje v otroštvu in travmo, njihove 
posledice ter znake in simptome travme pri otroku. Predstavila bom pristop, utemeljen na 
razumevanju travme, odpornost, vlogo šole pri ravnanju s travmo in pomen za socialno delo. 
V ZDA že več desetletij sistematično raziskujejo povezave med obremenjujočimi izkušnjami v 
otroštvu in izidi v odraslosti. Tako različni strokovnjaki in organizacije razvijajo prakse in 
pristope, s katerimi iščejo načine za zmanjšanje posledic obremenjujočih izkušenj v otroštvu. 
Te raziskave so pokazale, da neučinkovita oz. neobstoječa pomoč otrokom z obremenjujočimi 
izkušnjami posameznike velikokrat pripelje do težav kasneje v odraslosti. Težave se lahko 
kažejo v različnih oblikah zasvojenosti, težavah v duševnem zdravju ali odnosih ter tudi razvoju 
fizičnih bolezni ali brezdomstvu. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu, ki vključujejo različne 
vrste zlorab in izpostavljenost stresu v gospodinjstvu, lahko torej vplivajo na sedanje in kasnejše 
težave posameznikov. Skupnost, ki zagotavlja podporo, dobre in varne odnose ter priložnost za 
razvoj, lahko krepi otrokovo odpornost in ga zaščiti pred škodljivimi posledicami 
obremenjujočih izkušenj. Pri tem imajo pomembno vlogo ustanove vzgoje in izobraževanja, 
kot sta šola in vrtec, s katerima se srečajo (skoraj) vsi otroci. Tako lahko ob prepoznavanju 
obremenjujočih izkušenj otrok oblikujejo programe zgodnjih intervencij, ki otrokom omogočijo 
učinkovito pomoč in krepijo njihovo odpornost ter tako zmanjšajo ali odpravijo možnosti za 
nastanek težav kasneje v odraslosti. 
Zaradi številnih možnih posledic travme in obremenjujočih izkušenj v otroštvu se v tujini že 
kar nekaj časa uporablja pristop, utemeljen na razumevanju travme. Ta pristop poudarja 
pomembnost kompetenc in znanja o travmi vseh zaposlenih ter njihovo zmožnost 
prepoznavanja in nudenja pomoči posameznikom, ki imajo izkušnjo travme.  
Metodološki del magistrskega dela sestavlja analiza fokusnih skupin, ki smo jo izvedli na 
različnih šolah in vrtcih po Sloveniji. V fokusne skupine so bile vključene šolske in vrtčevske 
strokovne delavke. Raziskovali smo razumevanje in prepoznavanje obremenjujočih izkušenj 
otrok, razumevanje povezav med obremenjujočimi izkušnjami in njihovimi vplivi na življenje 
otrok ter kakšne strategije ukrepanja uporabljajo pri soočanju s to problematiko pri svojem delu.  
V nalogi uporabljam izraz obremenjujoče izkušnje v otroštvu, ki v Sloveniji še ni razširjen. 
Nanaša se na pojem, ki se v angleščini imenuje »Adverse Childhood Experiences«, s kratico 
ACE, ki jo tudi sama uporabljam v nalogi. Pojem je podrobneje predstavljen v poglavju št. 1.1. 
 Uporabljam tudi izraz pristop, utemeljen na razumevanju travme, ki prav tako izhaja iz angleške 
besede »Trauma-Informed Care«, s kratico TIC, in je predstavljen v poglavju št. 1.4, enako 
velja tudi za pojem šola, občutljiva za temo travme, angleško »Trauma-Sensitive School«, pod 
poglavjem št. 1.6.2. 
Ker so v raziskavi sodelovale večinoma ženske, v nalogi uporabljam žensko glagolsko in 
samostalniško obliko (vzgojiteljice, učiteljice, strokovne delavke), vendar je pri teh kadarkoli 
možna zamenjava za moški spol.  
V Sloveniji se je leta 2018 začel izvajati ciljno raziskovalni projekt pod vodstvom prof. dr. 
Metke Kuhar z Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, in sodelovanjem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje z naslovom »Prevalenca in dolgoročni vplivi 
obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti«. Namen projekta je 
senzibilizacija različnih akterjev v Sloveniji (političnih odločevalcev, raziskovalne skupnosti, 
različnih organizacij) glede fenomena zgodnje travme, njenih posledic in pristopov, 
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1 TEORETIČNI UVOD 
 
1.1 OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE V OTROŠTVU 
Obremenjujoče izkušnje v otroštvu (ang. Adverse Childhood Experiences, v nadaljevanju 
ACE) opredelimo kot izkušnjo katerekoli izmed naslednjih kategorij zlorabe, zanemarjanja ali 
izgube pred dopolnjenim 18. letom starosti: fizična zloraba s strani starša ali skrbnika, čustvena 
zloraba s strani starša ali skrbnika, spolna zloraba, odraščanje v gospodinjstvu z alkoholom 
in/ali drogami, izkušnja prestajanja zaporne kazni družinskega člana, bivanje skupaj z osebo s 
težavami v duševnem zdravju, nasilje v družini, izguba starša oz. pomembnega drugega, ločitev 
ali razveza staršev, čustveno zanemarjanje in fizično zanemarjanje (ACE Response, 2019).  
Vse te naštete obremenjujoče izkušnje v otroštvu pa so povezane s kratkoročnimi in 
dolgoročnimi negativnimi telesnimi in duševnimi posledicami za zdravje otrok in odraslih. 
Študije obremenjujočih izkušenj v otroštvu in travmatičnega stresa so v zadnjih nekaj 
desetletjih poudarile njihov vpliv in pomen preventive ter odpravljanja posledic travm v vseh 
storitvenih sistemih, ki uporabljajo univerzalne sistemske pristope. Čeprav si na področju 
zdravstvene oskrbe odraslih z obremenjujočo izkušnjo v otroštvu prizadevajo za spremembe, 
še vedno ostaja problem zgodnjega prepoznavanja teh obremenjujočih izkušenj in travme pri 
otrocih (Oral idr., 2015, str. 1). 
1.1.1 Študija ACE 
Študija ACE se je začela izvajati leta 1994 s sodelovanjem Centrov za nadzor bolezni in 
preventive (ang. Centers of Disease Control and Prevention – CDC) in Kaiser Permanente, kjer 
so v raziskavo vključili 13.494 odraslih članov Organizacije za ohranjanje zdravja (ang. Health 
Maintenance Organization – HMO). Raziskovali so povezave med tveganim vedenjem za 
razvoj težav v odraslosti in obremenjujočo izkušnjo v otroštvu. Več kot polovica udeležencev 
je imela vsaj eno obremenjujočo izkušnjo, četrtina je poročala o dveh ali več. Ugotovitve so 
pokazale, da so posamezniki, ki so v otroštvu doživeli štiri ali več obremenjujočih izkušenj, 
imeli povečano tveganje za kajenje, zlorabo alkohola in drog, povečano tveganje za razvoj 
depresije, poskuse samomora, 50 ali več spolnih partnerjev, večjo verjetnost spolno prenosljivih 
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bolezni in povečano tveganje za razvoj debelosti in telesne nedejavnosti (Felitti idr., 1998, 
str. 245). 
Dodatne ugotovitve so pokazale tudi, da so obremenjujoče izkušnje v otroštvu povezane z večjo 
verjetnostjo poskusa samomora v celotni življenjski dobi, povečanim tveganjem za zlome kosti, 
srčnimi boleznimi, pljučnimi boleznimi, boleznijo jeter, različnimi vrstami raka, 
brezdomstvom, vpletenostjo v kazniva dejanja in zgodnjo smrtjo (ibid.). 
1.1.2 Posledice obremenjujočih izkušenj v otroštvu 
Obremenjujoče izkušnje v otroštvu lahko pri otroku povzročijo neposredne telesne poškodbe 
(npr. zlomi kosti). Poleg tega so raziskave pokazale, da imajo posamezniki z izkušnjo ACE 
večjo verjetnost za razvoj astme, težav s prebavili, pogostost glavobolov ter druge somatske 
težave in nižje ravni splošnega zdravja (Bellis idr., 2018, str. 2). Običajno je višje število ACE 
sorazmerno z naraščajočimi zdravstvenimi težavami (Flaherty, Rhompson in Dubowitz, 2013). 
ACE so povezane tudi s slabšim duševnim zdravjem otrok, večkratnimi izostanki od pouka, 
slabšim učnim uspehom ter asocialnim in nasilnim vedenjem. Ti dejavniki so lahko del 
življenjskega sloga, ki obremenjujoče izkušnje v otroštvu povezuje z dolgotrajnimi 
zdravstvenimi težavami v odraslosti (Bellis idr., 2018, str. 2). 
Kronična izpostavljenost toksičnemu stresu, ki je posledica ACE, lahko vpliva na nevrološki, 
imunski in hormonski razvoj otrok (Berens, Jensen in Nelson, 2017; Teicher, Samson, 
Anderson in Ohashi, 2016). Dokazi iz nevrobiologije in epidemiologije kažejo tudi, da stres v 
otroštvu povzroči trajno možgansko disfunkcijo, ki posledično vpliva na zdravje in kakovost 
življenja v celotni življenjski dobi (Anda idr., 2006, str. 175). 
Posledice takšnih vplivov vključujejo znatno povečanje tveganja za razvoj zdravju škodljivih 
vedenj, pospešen razvoj kroničnih bolezni in prezgodnjo smrt (Anda idr., 2006; Bellis idr., 
2015). Posledično imajo posamezniki s štirimi ali več ACE v odraslosti skoraj šestkrat večjo 
verjetnost, da bodo imeli težave s čezmernim uživanjem alkohola, ter več kot dvakrat večjo 
verjetnost, da bodo razvili tak življenjski slog, ki spodbuja razvoj raka in bolezni srca (Hughes 
idr., 2017). Izpostavljenost ACE poveča tudi tveganje za pojav brezdomstva in s tem povezanih 
težav v duševnem zdravju, zlorabo substanc in vključenost v kazniva dejanja (Edalati idr., 
2017). 
Te posledice lahko predstavljajo finančne stroške posameznikom ter veliko breme 
zdravstvenim ustanovam in javnim službam (Bellis idr., 2017; Fang, Brown, Florence in Mercy, 
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2012). Poleg tega raziskave vse pogosteje odkrivajo neposredne učinke ACE na številne 
zdravstvene in socialne težave otrok (Bright, Knapp, Hinojsa in Aldord, 2016; Bethell, 
Newacheck, Hawes in Halfon, 2014; Flaherty, Rhompson in Dubowitz, 2013). 
Felitti idr. (1998, str. 245) pišejo, da je treba pri pojavu ACE in njegovih posledicah večjo 
pozornost nameniti primarnim, sekundarnim in terciarnim preventivnim strategijam, predvsem 
s preprečevanjem pojava obremenjujočih izkušenj otrok in pomočjo pri spreminjanju vedenja, 
ki povzroča različna tveganja za psihične in fizične težave ali bolezni. 
1.1.3 Predlogi za pomoč otroku z obremenjujočimi izkušnjami 
Kot pišeta Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 47), obstajajo v mnogih državah posebne 
strokovne službe, ki nudijo psihološko pomoč udeležencem nesreč. Vendar so izvajalci osnovne 
psihološke pomoči ob travmatskem dogodku in dolgotrajne pomoči otroku velikokrat ravno 
osebe v njegovem družinskem okolju, institucije in strokovne službe, ki so del otrokovega 
vsakdana – šole, zdravstveni zavodi, svetovalni centri, centri za socialno delo in tudi policija. 
Ravno zato je pomembno, da vsi, ki smo v stiku z otrokom, znamo prepoznati in poskrbeti za 
njihove potrebe po varnosti, toplini in umirjenosti, saj lahko s tem preprečimo morebitne 
(dolgotrajne) posledice travme. Pri tem pa moramo upoštevati tudi njihovo starost, kajti mlajši 
ko je otrok, manj možnosti ima, da se zavaruje sam (Levine in Kline, 2018, str. 27). 
Ko se srečamo z otrokom, ki ima obremenjujočo izkušnjo, morajo biti naši cilji takšni, da 
zmanjšamo njegovo trpljenje in žalost, krepimo otrokove sposobnosti obvladovanja 
obremenjujoče izkušnje, da lahko okreva od travmatskega doživetja. Skušamo izboljšati 
psihosocialno delovanje ob težavah in motnjah na področju učenja, vedenja in vrstniških 
odnosov, preprečiti dolgotrajne posledice in omogočiti ozdravljenje, ko gre za posttravmatsko 
stresno motnjo, hudo depresijo ali druge težave v duševnem zdravju (Mikuš Kos in Slodnjak, 
2000, str. 48).  
Pri tem pa je pomembno tudi, da znamo prisluhniti otrokovim specifičnim potrebam, ki so 
povezane z njegovimi osebnostnimi lastnostmi in doživetjem travmatskega dogodka. Da 
zaznamo njegove lastne zmogljivosti in strategije obvladovanja, ki jih krepimo in dopolnjujemo 
z novimi. Pri zagotavljanju pomoči otroku je treba ujeti občutljivo ravnovesje med zaščito in 
spodbujanjem otroka, da čim več stori sam zase (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 50).  
Otroci so ob obremenjujočih izkušnjah zelo ranljiva skupina, saj imajo, kot omenjajo navedeni 
avtorji, zaradi svoje starosti ter s tem fizične in psihične nerazvitosti manjše možnosti, da se 
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učinkovito zavarujejo sami. Zato je pomembno, da se posamezniki, ki se v svojem vsakdanjem 
ali poklicnem življenju srečujemo z njimi, znamo pravilno odzivati, ukrepati ter nuditi ustrezno 
podporo in pomoč.  
1.1.1.1 Temeljna načela dela z otrokom z obremenjujočimi izkušnjami 
Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik (2017, str. 75–77) pišejo, da se zanemarjanje in 
nasilje nad otroki pojavlja v vseh socialnih okoljih, kulturah in veroizpovedih, ter naštejejo 
načela, ki jih vsebuje delo z otrokom ne glede na te različne okoliščine: 
– Ob vseh ukrepih pri delu z otrokom z izkušnjo nasilja mora biti varnost otroka na prvem 
mestu. 
– Treba je upoštevati izraženi interes otroka in mu slediti v čim večji možni meri (dokler 
ne ogroža njegove varnosti). 
– Cilj dela z otrokom je povečati njegovo varnost, preprečiti nadaljnje zanemarjanje in 
nasilje, ga vključiti v programe pomoči z namenom zmanjšanja posledic in mu 
omogočiti ustrezen psihosocialni razvoj. 
– Pri delu z otrokom moramo upoštevati stopnjo njegovega razvoja, morebitne razvojne 
posebnosti ter njegovo kulturno in socialno ozadje. Ob spoštljivem upoštevanju pa 
našteti dejavniki ne smejo biti razlog za minimaliziranje nasilja ali neukrepanje 
pristojnih ustanov, ko otrok doživlja zanemarjanje in/ali nasilje. 
– Osebe, ki po izkušnji nasilja skrbijo za otroka ali mu nudijo strokovno pomoč, morajo 
zagotavljati otroku varnost, upoštevati njegove pravice in interese ter preprečevati 
nadaljnjo in sekundarno viktimizacijo otroka. 
– Vsakdo, še posebej pa strokovne delavke in strokovni delavci različnih institucij, ki 
meni, da obstaja možnost, da otrok doživlja obremenjujoče izkušnje, je dolžan ukrepati 
(prijava na centru za socialno delo, policiji, tožilstvu). 
– Za delo z otrokom ne sme biti odgovorna samo posamezna strokovna delavka, saj je 
nujno timsko delo, pri čemer je treba narediti vse, da se prepreči vsako nadaljnje 
travmatiziranje ogroženega otroka.  
– Vsem, ki delajo z otrokom z obremenjujočimi izkušnjami, mora delodajalec zagotoviti 
možnost redne in izredne supervizije. 
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– Strokovne delavke morajo v skladu z zakonom zagotoviti zaupnost podatkov, ki jih 
pridobijo med procesom podpore in pomoči. 
– Delo institucij in organizacij, ki so v stiku z otrokom, mora biti povezano ter usklajeno. 
Zagotovljena mora biti izmenjava potrebnih informacij, kar ima prednost pred 
zavezanostjo poklicni molčečnosti. 
– Strokovno delo s povzročiteljem/-ico ne sme biti v nasprotju z otrokovimi pravicami in 
koristmi ter ne sme dodatno ogroziti njegove varnosti. 
– Treba je uveljaviti vse razpoložljive ukrepe, da povzročitelj/-ica preneha z nasilnim 
vedenjem in sprejme odgovornost za nasilje, ki ga je povzročil/-a. 
– Posebno pozornost je treba nameniti otrokom, ki imajo posebne potrebe ali pripadajo 
posebnim družbenim skupinam z manj moči (zaradi spola, etnične pripadnosti, rase, 
socialnega statusa, vere, spolne usmerjenosti /staršev/, vrste družinske skupnosti itd.). 
– Ukrepanje zaradi zanemarjanja ali nasilja, ki ga je doživel otrok, ne sme otroku v 
nobenem primeru povzročiti dodatne škode. 
Pri teh naštetih načelih pa lahko prepoznamo tudi temeljna načela pristopa, utemeljenega na 
razumevanju travme. Torej je ključno, da otroku zagotovimo varnost, gradimo na odnosu, ki 
bo temeljil na zaupanju, mu damo možnost izbire ter izkušnjo sodelovanja in krepimo njegovo 
moč. Ta načela dela so lahko v pomoč vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, ki imajo 
obremenjujoče izkušnje, še posebej tistim, ki se mogoče ne počutijo dovolj usposobljene za 
ravnanje v primeru, da pri otroku prepoznajo travmo.  
 
1.2 TRAVMA 
1.2.1 Opredelitev travme 
Travmo različni avtorji različno definirajo, saj za njeno opredelitev obstaja več kriterijev in 
delitev, ki jih predstavim v tem poglavju.  
Ameriški diagnostični kriterij DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
2013, str. 271–297), ki se uporablja za diagnosticiranje duševnih bolezni, travme posebej ne 
opredeli. Opredeli le posttravmatsko stresno motnjo z osmimi kriteriji, ki morajo biti prisotni 
pri posamezniku, da mu lahko postavijo diagnozo posttravmatske stresne motnje in na podlagi 
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tega nudijo ustrezno pomoč. Ti kriteriji določajo izkušnjo stresorja pri posamezniku, ki potem 
ta travmatični dogodek podoživlja, se izogiba dražljajem, povezanim z njim, in doživlja 
negativne spremembe v kogniciji, razpoloženju, vznemirjenosti in reaktivnosti. Ti simptomi, ki 
vodijo v funkcionalno poslabšanje na socialnem, poklicnem idr. področjih, pa morajo trajati 
več kot en mesec in ne smejo biti posledica zdravil, uporabe substanc ali druge bolezni. 
Bolezni se lahko klasificirajo tudi z mednarodnim priročnikom MKB-10, ki je klasifikacija 
bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov Svetovne zdravstvene organizacije (ang. World 
Health Organization – WHO). Ta pa za razliko od DSM-5 travmo opredeli, in sicer kot 
»dogodek ali situacijo, ki je izjemno ogrožajoča ali katastrofalna in ki bi verjetno spravila v 
trajno stisko vsakogar. To so npr. naravne nesreče (poplave, potresi, vulkanski izbruhi), nesreče, 
ki jih povzroči človek (bombni napadi, streljanje), nesreče v industriji, vojaški spopadi, hude 
prometne nesreče, pričevanje nasilni smrti drugih ljudi, kot žrtev doživeti mučenje, terorizem, 
posilstvo ali kakšen drug zločin.« (Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005, str. 342–343) 
SAMHSA (ang. Substance Abuse and Mental Health Services Administration) (2014, str. 7–8) 
travmo definira kot posledico dogodka, vrste dogodkov ali niza okoliščin, ki jih je posameznik 
doživel kot preobremenilne ali take, ki so mu spremenile življenje, in ki imajo globok vpliv na 
psihološki razvoj ali dobro počutje posameznika ter pogosto obsegajo fiziološke, družbene 
in/ali duhovne posledice.  
Podobno definicijo uporablja tudi avtorica S. Rozman (2015, str. 33), in sicer, da je travma 
dogodek, ki pri osebi sproži tako visoko stopnjo nemira in stresa, da preseže njeno sposobnost 
sprejemanja in integriranja čustev in občutkov, ki jih ta izkušnja sproži. Hkrati besedo uporablja 
tudi za opis posledic tega dogodka na telo in duševnost posameznika.  
Opredelitev travme je zahtevna naloga, saj jo vsak posameznik doživlja drugače in drugače jo 
definirajo in razumejo različni avtorji. Smiselno je upoštevati širšo opredelitev travme, a vseeno 
ne preširoko, kajti če je vse razumljeno kot travma, potem nič ni več travma. Pomembno je 
zavedanje, da je posameznik, ki ima izkušnjo travme, doživel hud in ogrožajoč dogodek in v 
delovnem odnosu podpore in pomoči potrebuje naše razumevanje, spoštovanje in empatijo.  
1.2.2 Travmatični dogodek 
V življenju se vsakodnevno srečujemo s stresnimi dogodki. Nekateri so lahko bolj stresni, drugi 
manj in na nas različno vplivajo. Kako dogodek doživimo, je odvisno od vsakega posameznika 
posebej, od njegovega počutja, preteklih izkušenj, odpornosti, osebnostnih lastnosti in od 
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podpore, ki jo je prejel ob dogodku. Dogodek, ki je tako stresen, da ga ne zmoremo obvladati, 
imenujemo travmatični dogodek in se od stresnega dogodka razlikuje že na biološki ravni. 
Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 11) travmatični dogodek opredelita kot »dogodek ali 
dogajanje, katerega stvarne razsežnosti po svoji naravi ali intenziteti presegajo običajna stresna 
doživetja in skoraj pri vseh ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje«. 
Večina ljudi je še vedno mnenja, da travmo povzročajo le dogodki, kot so naravne katastrofe, 
vojne, posilstva, ugrabitve, dolgotrajna zloraba ali prometne nesreče. Čeprav smo zaradi teh 
dogodkov res bolj ranljivi za travmo, je pomembno poudariti, da travmatskih simptomov ne 
povzroča dogodek sam, ampak so posledice odvisne od tega, kako človekov živčni sistem 
določen dogodek dojema in procesira (Levine in Kline, 2018, str. 103). 
Enakega mnenja je tudi Rozmanova (2015, str. 34), ko piše, da je to, kar naredi dogodek 
travmatičen, odvisno tako od vsebine dogodka kot tudi od tega, kako ga je oseba doživela. 
Kljub vsem potencialno travmatičnim dogodkom pa lahko travmo in izgubo psihične 
odpornosti sprožijo že preprost padec s kavča, vožnja v avtomobilu ob lažjem trčenju ali 
rutinski zdravstveni poseg, ki živčni sistem preplavijo s strahom (Levine in Kline, 2018, 
str. 103). 
1.2.3 Retravmatizacija 
Osebe, ki imajo izkušnjo travme, velikokrat pridejo v stik z različnimi javnimi ali zasebnimi 
institucijami in ponudniki podpore in pomoči. Če pri tem naletijo na strokovno delavko, ki ni 
dobro poučena o travmi in njenih posledicah ter posledično ne zna ustrezno ravnati, lahko s tem 
pri posamezniku (nehote) sproži retravmatizacijo. Ker v vrtec vstopi večina otrok, v šolo pa vsi, 
bi morali biti ti dve instituciji dobro seznanjeni s travmo in njenimi posledicami ter poučeni, 
kako pravilno in učinkovito ukrepati. Tako bi lahko preprečili razvoj retravmatizacije pri otroku 
in mu dali možnost za zdrav nadaljnji razvoj.  
Do retravmatizacije lahko pride, ko je oseba z izkušnjo travme izpostavljena položaju, odnosu, 
interakciji ali okoljskemu dejavniku, ki posnema dogodke ali dinamiko prvotne travme in sproži 
negativne občutke in reakcije, povezane z njimi. Retravmatizacija je lahko očitna (ginekološki 
pregled osebe z izkušnjo posilstva) ali neočitna (zapremo vrata pisarne, da bi obvarovali 
uporabnikovo zasebnost, ne vedoč, da mu to predstavlja travmatske sprožilce in prikliče spomin 
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na povzročiteljevo zapiranje vrat sobe, preden ga je zlorabil), običajno je nenamerna, vedno pa 
boleča (Jennings, 2009). 
Retravmatizaciji so lahko posamezniki izpostavljeni v družini, zdravstvenem sistemu, sistemu 
vzgoje in izobraževanja, socialnem in pravosodnem sistemu. Še povečana možnost za 
retravmatizacijo se lahko pojavi tudi kot posledica interakcije teh sistemov med seboj 
(Newgent, Fender-Scarr in Bromley, 2002, str. 3).  
Rezultati številnih raziskav kažejo, da so bili posamezniki retravmatizirani tudi v sistemu 
podpore in pomoči, saj imajo izkušnje s strokovnjaki, ki jim niso nudili ustrezne pomoči in so 
s tem večkrat dosegli ravno nasprotni učinek (Beutler in Hill, 1992, Palmer idr., 2001, 
Schachter idr., 2003, kot navedeno v Knight, 2015, str. 27). Uporabniki so poročali predvsem 
o nekoristnih terapevtih, ki so se izogibali obravnavanju travme ali zahtevali preveč 
podrobnosti, spodbujali izražanje občutkov, kadar to ni bilo primerno, in omalovaževali pomen 
travme v trenutnem življenju uporabnika (Knight, 2015, str. 27). 
Da retravmatizacijo preprečimo, moramo uporabnikom nuditi varnost, možnost izbire, krepiti 
njihove vire in vzpostaviti zaupen ter sodelovalen odnos. Pomembna pa sta tudi kompetentnost 
in znanje o delu z ljudmi z izkušnjo travme.  
1.2.4 Sekundarna travma 
Poleg retravmatizacije je s travmo povezan tudi pojem sekundarna travma, s katero se lahko 
srečajo vsi v pomagajočih poklicnih profilih ali tisti, ki so s travmatičnim dogodkom povezani 
posredno. Pomembno je, da smo s pojavom sekundarne travme seznanjeni, saj tako pri sebi 
lažje prepoznamo morebitne znake in poiščemo pomoč.  
Do sekundarne travme lahko pride takrat, ko je posameznik v stiku z osebo, ki je imela izkušnjo 
travme in ima lahko za posledico čustveno stisko ter simptome posttravmatske stresne motnje 
(Zgoda, Shelly in Hitzel, 2016). Posledice so odvisne predvsem od vloge pomagajočega ob 
travmatskem dogodku oz. poznejšem dogajanju. Osebe, ki so v neposrednem stiku npr. ob 
uboju, prometni nesreči ali požaru, so bolj ranljive za razvoj sekundarne travme. Vzroki za 
sekundarno travmo so v načinu zaznavanja situacije, v istovetenju z osebami, ki so žrtve, ali 
njihovimi svojci, pa tudi v tem, da se ob hudih nesrečah obudijo lastni potlačeni strahovi. 
Sekundarna travma pa se lahko pojavi tudi pri poslušanju opisov dogajanj žrtev in neposrednih 
udeležencev dogodka, kar je še posebej pogosto pri osebah, ki npr. nudijo psihosocialno pomoč 
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beguncem ali ljudem, ki so doživeli hude travmatske dogodke (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, 
str. 78). 
Med znake sekundarne travme spadajo predvsem »občutek nemoči, občutek odgovornosti za 
žalost, prizadetost udeležencev in žrtev, zavest, da predstavljajo sistem, ki bi moral pomagati, 
a mnogokrat ne nudi dovolj pomoči, zavest, da ne morejo storiti več za trpeče ljudi, žalost, vse 
bolj intenzivno podoživljanje izgub, stisk in žalosti drugih oseb, katerim pomagajo, tesnoba, 
občutek krivde zaradi lastne nemoči, jeza in agresivnost do povzročiteljev nesreče ali do tistih, 
ki bi lahko pomagali, pa tega ne storijo, in aktiviranje lastnih ›spečih‹ travm« (Mikuš Kos in 
Slodnjak, 2000, str. 79). 
Pri tistih poklicnih profilih, ki so v dolgotrajni vlogi pomagajočih (psihologi, zdravniki, 
prostovoljci, svetovalni delavci, socialni delavci itd.) travmatiziranim osebam, se za 
preprečevanje sekundarne travme uporabljajo podobni pristopi kot pri preprečevanju 
izgorelosti. Med glavne varovalke spadajo redni skupni sestanki, na katerih imajo možnost 
izraziti svoja čustva, svoje stiske izmenjati s sodelavci, na osnovi sosvetovanja iskati nove 
odgovore na vprašanja, povezana z delom. Naslednja varovalka je supervizija. Pri njej 
svetovalec, ki naj ne bi bil neposredno vključen v procese pomoči, v razgovorih s pomagajočim 
zrcali njihovo vlogo, delovanje in učinke, njihovo doživljanje in odnose do uporabnikov. Tako 
jim olajša razkrivanje lastnih težav, povezanih z delom, in jim omogoča iskanje novih rešitev 
(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 79–80). 
1.2.5 Razvojna travma 
Poznamo več vrst travme, v nadaljevanju pa podrobneje predstavljam razvojno travmo, ki je 
tesno povezana s temo moje naloge. Za obremenjujoče izkušnje v otroštvu je značilno, da se 
začnejo zgodaj v otroštvu, so dlje trajajoče, povzročitelji so velikokrat starši oz. odrasli, ki so 
otroku blizu.  
S. Rozman (2015, str. 39) o razvojni travmi, ki jo nekateri poimenujejo tudi kompleksna ali 
relacijska travma, govori kot o izkušnji dolgotrajnih in ponavljajočih se travmatskih dogodkov, 
ki se začnejo v zgodnjem otroštvu ter imajo negativen vpliv na razvoj osebnosti otroka. 
Večinoma je narava teh dogodkov medosebna (telesna ali spolna zloraba, nasilje v skupnosti), 
vključeno pa je tudi zanemarjanje na telesnem, čustvenem in izobraževalnem področju.  
Razvojna travma se tako največkrat zgodi v domačem okolju, kjer je povzročitelj velikokrat 
nekdo, ki je otroku blizu. S tem otrok izgubi možnost, da bi se lahko branil, saj mora ostati 
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lojalen družini kljub njeni disfunkcionalnosti. Otrok se od odraslih, s katerimi živi, uči, kako 
ravnati s čustvi in kako gledati na svet (Rozman, 2015, str. 39–40), zato je še toliko bolj 
pomembno, da otroku nudimo varno okolje in ravnamo razumno, saj smo le tako lahko dober 
zgled za njegovo ravnanje. 
Razlog, da so otroci ranljivejši za travmo, je tudi to, da imajo zaradi svoje velikosti, starosti ali 
drugih pomanjkljivosti omejeno možnost samoobrambe. Tako dojenček ali majhen otrok nima 
možnosti boja ali bega pred virom nevarnosti, torej je njegov način obrambe le zamrznitev 
(Levine in Kline, 2018, str. 25). Pri ljudeh je odziv zamrznitve pogosto razlog, ki privede do 
travme. 
Otroci z izkušnjo razvojne travme imajo pogosto težave z zaostankom v razvoju na različnih 
področjih, med katerimi so tudi kognitivne, jezikovne, motorične in socializacijske sposobnosti 
(van der Kolk, 2003, str. 297). 
Znano je, da zgodnejši, težji in dalj trajajoči ali ponavljajoči se dogodki povzročijo daljšo 
travmatsko reakcijo z bolj negativnimi in dolgotrajnejšimi posledicami (Rozman, 2015, str. 35), 
ki jih predstavljam v nadaljevanju. 
 
1.3 POSLEDICE TRAVME 
Posledice travme se lahko pri vsakem posamezniku kažejo drugače, zato ne moremo vsakemu 
dejanju, načinu obnašanja, psihični in fizični bolezni pripisati travme. Tako sta komunikacija 
in naše ravnanje ob sumu na travmo ključnega pomena pri pomoči in podpori posamezniku. V 
tem poglavju predstavim tiste posledice travme, ki se v literaturi največkrat ponavljajo in so 
skupne različnim avtorjem.  
Levine in Frederick (2015, str. 101) navajata štiri sestavne dele travme (t. i. jedro travmatskega 
odziva), ki bodo zmeraj, četudi v različni meri, navzoči pri vsaki travmatizirani osebi. To so 
povečano razburjenje, zakrčenost, disociacija oz. odklop in zamrznitev, povezana z občutkom 
nemoči. 
 
Levine in Frederick (2015, str. 39) dodajata še nekaj simptomov, ki so prisotni pri osebi z 
izkušnjo travme: bliskoviti uvidi v preteklost, tesnoba, napadi panike, nespečnost, depresija, 
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psihosomatska obolenja, pomanjkanje odprtosti, napadi silovitega in neizzvanega besa ali 
ponavljajoče se uničevalno vedenje. 
S. Rozman (2015, str. 34) posledice travme na duševnost posameznika deli na neposredne 
(akutne) posledice (travmatski šok), kasnejše posledice (posttravmatska stresna motnja), 
relacijsko travmo ter kompleksno posttravmatsko stresno motnjo in trajne osebnostne 
spremembe. Temu dodaja tudi motnje spomina in tesnobo, ki nastaneta kot posledica občutka 
smrtne ogroženosti, intenzivnega telesnega občutenja groze, strahu in nemoči, kar je velikokrat 
prisotno pri travmi. 
Zaradi travme je oseba lahko pretirano pazljiva, zavrta ali pa se vrti v krogih nevarnega 
ponovnega udejanjanja, viktimizacije in izpostavljanja nevarnosti (Levine in Frederick, 2015, 
str. 32).  
Travmatični učinki pa niso zmeraj očitni takoj po dogodkih, ki so jih povzročili, saj lahko 
simptomi ostanejo neizraženi, skriti in se kopičijo še mnoga leta. Potem pa lahko med stresnim 
obdobjem vzniknejo brez opozorila (Levine in Frederick, 2015, str. 42). 
»Simptomi vztrajajo in počasi postanejo os, okoli katere se vrti žrtvino življenje. Zaradi njih 
imajo preživeli resne težave na vseh področjih svojega življenja: telesnem, duševnem, 
socialnem in duhovnem.« (Rozman, 2015, str. 80) 
Tega se je pomembno zavedati takrat, ko pri otroku prepoznamo simptome travme, o katerih 
pišem v nadaljevanju, saj lahko s pravilnim ravnanjem te posledice preprečimo ali vsaj 
olajšamo. 
1.3.1 Znaki in simptomi travme pri otroku 
Še posebej ranljiva skupina pri izkušnji s travmatičnim dogodkom so otroci, saj imajo zaradi 
svoje (fizične) nezmožnosti za obrambo večjo stopnjo tveganja za razvoj travme ali 
posttravmatske stresne motnje. Pomembno je, da poznamo simptome in znake travme pri 
otroku, saj lahko z našo pomočjo otrokom omogočimo rast in razvoj v zdravega odraslega 
posameznika. 
Rozmanova (2015, str. 39) tudi poudari, da otrok ni pomanjšan odrasli in da imajo travme, ki 
se mu zgodijo, nanj bolj škodljiv in trajen učinek v primerjavi z odraslimi, zato moramo 
obravnavati velikost travme tudi glede na stopnjo zrelosti otroka. 
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Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 13) pišeta, da odziv otroka na neugodne okoliščine ni odvisen 
le od teže dogodka ampak tudi številnih osebnih dejavnikov, kot so njegov temperament, 
občutljivost in zmogljivost obvladovati nesreče, razumevanje nevarnosti dogodka in osebni 
pomen dogodka za otroka. To vse vpliva na to, kakšno bo otrokovo osebno doživetje in kakšen 
bo njegov odziv. 
Pri otroku lahko travmo povzročijo tisti dogodki, ki jih vsi dojemamo kot neobičajne (nasilje 
ali zloraba), lahko pa jo povzročijo tudi vsakdanji oz. običajni dogodki. Dogodki, kot so 
nezgode, padci, zdravstveni posegi in ločitve, lahko pri otroku povzročijo, da se zapre vase, 
izgubi samozaupanje ali se pri njem razvijejo tesnoba in fobije. Sesujejo se vsi njegovi 
morebitni mehanizmi za obvladovanje položaja in počuti se nemočnega (Levine in Kline, 2018, 
str. 18–23). 
Travmo pri otroku lahko prepoznamo na različne načine, če smo dovolj pozorni. Otroci, ki so 
imeli travmatično izkušnjo, jo lahko pogosto vedno znova poustvarjajo pri igri (Levine in 
Frederick, 2015, str. 130). Čeprav se svojega vedenja in njegovega pomena velikokrat ne 
zavedajo, jih globoko ženejo čustva, povezana z izvorno travmo, tako da dogodke ponovno 
udejanjajo. Igra je lahko eden od načinov, s katerim bo otrok delil svojo zgodbo (op. cit., str. 
189). Včasih pa otroci svoje obremenjujoče izkušnje ne pokažejo tako očitno. Lahko se 
izogibajo sleherni aktivnosti, osebi ali čemu drugemu, kar jih spominja na dogodek, ki jih je 
prestrašil. Lahko se nenehno držijo staršev, imajo napade besa, poskušajo uveljavljati lažni 
občutek moči ipd. Včasih pa si ne morejo dati duška in se njihova stiska kaže v bolečini v 
trebuhu, glavi ali močenju postelje (Levine in Kline, 2018, str. 66). 
Otrok, ki ima dobre odnose z ljudmi, dober šolski uspeh ali čuti zadovoljstvo na kakšnem 
drugem področju, ima boljše možnosti, da bo travmatični dogodek prenesel psihično 
nepoškodovan. Tisti s podporo in pomočjo v okolju se lažje soočajo z izgubami in težavami 
(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 27).  
1.3.1.1 Otrok in posttravmatska stresna motnja 
Na pojav PTSM vplivajo številni dejavniki, predvsem narava in intenziteta travmatskega 
dogodka ter stopnja izpostavljenosti, otrokove starosti in zrelosti, spremljajočih nezgodnih 
okoliščin in kulturni ter vrednostni okvir dogajanja. Trajanje in potek PTSM sta odvisna tudi 
od pomoči, ki je otroku na voljo v njegovem ožjem in širšem krogu (Mikuš Kos in Slodnjak, 
2000, str. 44–45). 
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Med znake posttravmatske stresne motnje pri otrocih avtorici Mikuš Kos in Slodnjak (2000, 
str. 39–44) razvrščata vsiljive spomine, ki vključujejo ponavljajoče se misli, podobe ali zvoke 
in pri otroku vzbujajo neprijetna čustva, občutek ogroženosti ali strahu in nemoči. Ti občutki 
se lahko začnejo pojavljati tudi v travmatskih sanjah. Otrok lahko svojo izkušnjo kaže skozi 
ponavljajoče se igre, kjer skuša zmanjšati svojo čustveno napetost in v igri išče pozitivne izide. 
Skozi opazovanje lahko opazimo veliko glede poteka dogodkov in otrokovega doživljanja 
dogodka. Znak posttravmatske stresne motnje pri otroku je lahko tudi ponavljanje vedenja, kjer 
obnavlja del travmatskega doživetja ali travmatske reakcije ob pomnikih, ki so lahko različne 
narave, vendar so vselej tesno povezani s kakim elementom travmatskega doživetja (prostori, 
ki otroka spominjajo na travmatični dogodek, telesne značilnosti oseb, dejavnosti, ki jih je počel 
pred dogodkom, letni čas nesreče, ura, dan v tednu, obleke, ki jih je nosil, ipd.). Vse to lahko 
povzroči ponovitev čustvenih težav in motnje na socialnem in delovnem področju. Znak je 
lahko čustvena otopelost, ker otrok izredno težko prenaša čustva, ki jih je povzročil travmatični 
dogodek. To so predvsem intenziven strah, groza in občutek popolne nemoči. Otrok se boji, da 
bodo čustva ponovno sprožila splet travmatskih čustev, ki ga bodo znova prevzela. Brani se 
tako, da svoje čustvene odzive zavira na vseh področjih in čustveno otrpne. Pri nekaterih otrocih 
lahko zaznamo zmanjšanje interesov za običajne dejavnosti zaradi strahu, da bi doživeli novo 
bolečo ali ogrožajočo situacijo ali nazadovanje v vedenju, kar se kaže npr. s ponovnim 
močenjem postelje, nazadovanjem v govoru, oklepanjem staršev in zmanjšano samostojnostjo. 
Imajo spremenjena pričakovanja za prihodnost, ki so pri mnogih otrocih pesimistična. Nekateri 
postanejo bolj razdražljivi, kar lahko vodi do sporov z vrstniki ali družinskimi člani, imajo 
težave pri šolskem delu, predvsem pri koncentraciji in s spominom, so pretirano čuječi, ostajajo 
stalno na preži in se obnašajo, kot da se jim vsak čas lahko ponovno kaj pripeti. Znak je tudi 
pretiran refleks zdrznjenja, ki je odraz spremenjenega nevrofiziološkega stanja organizma, 
reakcije avtonomnega živčevja, ki jih sprožijo pomniki, npr. hitro bitje srca, otrok se začne 
tresti, počuti se brez moči ali pa mu postane slabo. Skrb za druge je pri travmatiziranem otroku 
lahko izražena kot trajna zaskrbljenost za svojce tudi v situacijah, ko je skrb odveč. Ob 
običajnih odhodih staršev od doma, npr. v službo ali trgovino, je otroka strah, da se bo kaj 
zgodilo in ju ne bo več domov. Strah ga je pred tem, da bi se dogodek ponovil, lahko pa gre za 
moteno žalovanje, ko naravni proces žalovanja izrine posttravmatska stresna motnja, v kateri 
otrok porablja svoje psihične energije za obvladovanje travmatskega doživetja. Za proces 
žalovanja značilni lepi spomini na ljubljeno osebo izrinejo spomini na grozljiv dogodek, ki se 
jih otrok boji.  
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1.4 PRISTOP, UTEMELJEN NA RAZUMEVANJU TRAVME 
Študije ACE, ki sem jih omenila na začetku, so pomembno prispevale k razvoju t. i. pristopa, 
utemeljenega na razumevanju travme (ang. Trauma Informed Care – TIC).  
Pristop, utemeljen na razumevanju travme, je temeljni koncept pri uveljavljanju prizadevanj za 
reševanje travm v življenju otrok in odraslih ter ima veliko vidikov. Nanaša se na prepoznavanje 
razširjenosti travme in na zavezo, da jo bomo prepoznali in začeli reševati čim prej. Pristop 
vključuje tudi razumevanje povezav med (problematičnim) vedenjem posameznika in njegovo 
preteklo travmo (Hodas, 2006, str. 5). 
Travma ne izbira svojih žrtev glede na starost, spol, družbenoekonomski status, raso, narodnost 
ali spolno usmerjenost. Tako se lahko s posamezniki z izkušnjo travme srečamo v različnih 
institucijah, zavodih in javnih službah. S svojim delovanjem in ravnanjem pa veliko teh 
institucij povzroča pojav retravmatizacije, ker niso dovolj seznanjeni s pristopom, utemeljenem 
na razumevanju travme, in se na pojav travme ne znajo ustrezno odzvati. Zato se danes vse bolj 
poudarja in seznanja o travmi in njenih posledicah ter načinih ravnanja (SAMHSA, 2014, 
str. 2). 
Temeljna načela pristopa, utemeljenega na razumevanju travme po Hodas (2006, str. 33–34), 
so razumevanje travme, razumevanje posameznika z izkušnjo travme, razumevanje storitev in 
razumevanje storitev v odnosu. Ta načela pomenijo, da vsak, ki se sreča z osebo z izkušnjo 
travme pri svojem delu, upošteva posledice travme in njeno razširjenost. Da vidi posameznika 
kot celoto in se ne osredotoči samo na problem ter vključuje tudi posameznikov družinski, 
družbeni in socialni kontekst. Pomembno je, da skušamo na problem pogledati s perspektive 
posameznika, hkrati pa razumeti, da problem izhaja iz njegovih poskusov obvladovanja 
nevzdržnih okoliščin. V procesu pomoči moramo posamezniku omogočiti sodelovanje, 
razumevanje in krepitev moči, kjer si znova pridobi občutek avtonomije in nadzora nad svojim 
življenjem. Zadnje načelo pa poudari pomen osebnega odnosa v procesu zagotavljanja storitev. 
Pomembno je, da zaupanje in varnost zgradimo in pridobimo postopoma skozi naše 
sodelovanje, kjer je v ospredju krepitev moči. Odločitve so vedno rezultat skupne razprave in 
kompromisa, ne zgolj enostranskega ukrepanja strokovnjaka. 
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Hopper, Bassuk in Oliver (2010, str. 81–85) tudi naštejejo podobna štiri temeljna načela 
pristopa, ki vključujejo razumevanje in zavedanje travme, varnost in zaupanje, možnost izbire 
in sodelovanja ter krepitev moči.  
Glavni namen pristopa, utemeljenega na razumevanju travme, je način zagotavljanja storitev, s 
pomočjo katerih strokovni delavci prepoznajo razširjenost zgodnjih obremenjujočih izkušenj v 
življenju posameznikov, gledajo na njihovo (disfunkcionalno) ravnanje in delovanje skozi 
prizmo razumevanja, da zgodnja travmatična izkušnja lahko oblikuje temeljna posameznikova 
prepričanja o svetu in vpliva na njegovo psihosocialno delovanje skozi celotno življenjsko 
obdobje (Levenson, 2017, str. 105). Pomemben vidik pristopa je tudi, da je celotno delovanje 
organizacije informirano z znanjem o travmi (Hopper, Bassuk in Olivet, 2010, str. 82), s čimer 
se zagotavlja varnost in preprečuje retravmatizacija. 
Ta načela ali principe naj bi upoštevala organizacija, ki deluje po pristopu, utemeljenem na 
razumevanju travme, in to v vsakem procesu podpore in pomoči, še posebej tam, kjer je velika 
verjetnost, da se bodo zaposleni srečali z osebo z izkušnjo travme (npr. vrtci, šole, zdravstveni 
domovi, centri za socialno delo ipd.).  
 
1.5 ODPORNOST 
Levine in Kline (2018, str. 19–25) pravita, da je, tako kot je travma življenjsko dejstvo, 
življenjsko dejstvo tudi psihična odpornost, torej sposobnost, da se po preživeti obremenjujoči 
izkušnji posameznik spet postavi na noge. Avtorja poudarita, da je psihična odpornost tista, ki 
tudi določa in odloča o teži travme.  
Že zgodovina nas uči, da imamo ljudje izjemno sposobnost in vire, da lahko doživeto travmo 
integriramo v svoje življenje. Določene posameznike sicer travme zaznamujejo, vendar jih ne 
zlomijo in lahko še naprej živijo normalno in oblikujejo svojo prihodnost. V današnjem času bi 
morali to psihično nezlomljivost, odpornost, podpirati z zgodnjimi intervencijami in 
informacijami, da bi bilo možno travmatske reakcije mirneje in zaupljiveje zaznavati, jih 
predelovati in integrirati ter s tem preprečiti ali zmanjšati simptome PTSM in kronične travme 
(Perren-Klingler, 2002, str. 15). 
Bellis idr. (2018, str. 2) odpornost opisujejo kot zmožnost uspešnega prilagajanja na motnje, ki 
ogrožajo razvoj pozitivne življenjske poti, ali zmožnost nadaljevanja v naslednja življenjska 
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obdobja. Viri odpornosti lahko vključujejo kulturno udejstvovanje, podporo skupnosti, možnost 
nadzora nad osebnimi okoliščinami ter dostopnost pomembnega drugega. 
Pri odpornosti ne gre za neupoštevanje težkih in travmatičnih življenjskih izkušenj, ampak za 
zmožnost, da si kljub tem izkušnjam opomorejo. Odpornost je nenehna rast in artikulacija 
zmogljivosti, znanja, vpogleda in vitalnosti, ki izhajajo iz zahtev in izzivov posameznikovega 
življenjskega sveta (Saleebey, 1997, str. 9). 
Odpornost je tudi uporaben koncept, ki lahko pomaga prepoznavati in razvijati ključne 
družinske procese, ki lahko v tveganih okoliščinah zmanjšajo stres in ranljivost, spodbujajo 
zdravljenje in rast po obremenjujočih izkušnjah ter usposobijo posameznika in družine za 
premagovanje težav (Walsh, 2003, kot navedeno v Mešl, 2013, str. 357). 
Številni avtorji (Sciaraffa, Zeanah in Zeanah, 2017, Soleimanpour, Geierstanger in Brindis, 
2017, Center on the Developing Child at Harvard University, 2015) široko zagovarjajo koncept 
razvoja odpornosti pri otrocih kot moderatorja negativnih posledic ACE.  
Namen številnih ukrepov različnih avtorjev (Center on the Developing Child at Harvard 
University, 2015; Sandler idr., 2015; Traub in Boynton-Jarrett, 2017) je povečati odpornost 
otrok s podporo staršev, krepitvijo povezav z drugimi družinskimi člani, vrstniki in šolami, 
razvijanjem timskega dela, sposobnostjo sprejemanja odločitev in gradnjo samozavesti ter 
povečanje fizičnih, šolskih in drugih uspehov.  
Benard (1997, kot navedeno v Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 37) navaja značilnosti odpornega 
otroka, ki so: 
– socialna kompetentnost, ki zajema neodvisnost, prožnost, skrb, sposobnost empatije, 
komunikacijske veščine, razne oblike prosocialnega vedenja in smisla za humor; 
– veščine za odpravljanje problemov oz. sposobnost za konflikt, kot to definira Mertens 
(1976, kot navedeno v Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 37): je pridobljena, naučena 
sposobnost posameznika, da zazna konflikt, ga prepozna in se z njim spopade, da bi ga 
bodisi odpravil ali se naučil živeti z njim; 
– avtonomija, definirana kot močan notranji občutek neodvisnosti, moči, občutek 
kompetentnosti in nadzora, kot samospoštovanje in učinkovitost; 
– občutek smisla in prihodnosti, ki ga pridobimo z zastavljenimi želenimi izidi in 
motivacijo, da jih dosežemo, ter izkušnje napredka in uspeha.  
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Kot pišeta Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 29), ima otrok psihično odpornost ali neodpornost 
zapisano že v genih. Starši in zanj pomembne druge osebe lahko njegovo odpornost krepijo ali 
zmanjšujejo. Odpornost ima dva glavna vira, in sicer otrokovo naravo in otrokove izkušnje. 
Psihično neodporni otroci so ob težkih in hudih dogodkih še posebno ogroženi, zato moramo 
njih in njihov razvoj pozorno spremljati in jim dati prednost pri zagotavljanju psihološke 
pomoči. 
Med ustanovami, kjer otroci lahko prejmejo podporo in pomoč pomembnih drugih pri 
spoprijemanju z obremenjujočimi izkušnjami v njihovem življenju ter krepijo svojo odpornost, 
sta tudi vrtec in šola, kar predstavim v nadaljevanju.  
 
1.6 ŠOLA IN TRAVMA 
Vrtec in šola sta instituciji, kamor dnevno odhajajo številni otroci in mladostniki in ki odpirata 
prostor za zgodnje pridobivanje informacij o življenju otrok, njihovih družin ter oblikovanje 
programov zgodnjih intervencij.  
Mladostniki in otroci z izkušnjo travme so preobremenjeni s tem, kako njihovi možgani in telo 
reagira na obremenjujoče izkušnje, dolgotrajni stres ali travmo. Zaradi tega razvijejo različne 
načine preživetja in zaustavijo svoje občutke ter potlačijo spomine na bolečino. Tudi ko je 
stresna ali travmatična situacija že mimo, se njihovi možgani in telo še naprej odzivajo, kot da 
se stres še vedno nadaljuje. S tem porabijo veliko energije za pozornost na morebitne grožnje v 
okolju in so v nenehnem stanju budnosti (Australian Childhood Fundation, 2010, str. 3). 
Ustrezna pomoč v izobraževalnih ustanovah je pomembna tudi zaradi posledic obremenjujočih 
izkušenj v otroštvu, ki se poleg že naštetih lahko kažejo tudi v obliki težav pri doseganju 
dobrega učnega uspeha (Eklund in Rossen, 2018), težav s pozornostjo, obdelavo novih 
informacij ali celo senzorično obdelavo, kar ovira učenje branja in pisanja (Streeck-Fisher in 
van der Kolk, 2000, str. 912). Posledice travme za otroke in mladostnike so številne, vendar še 
niso dobro razumljene, saj otroke z obremenjujočo izkušnjo pogosto označijo kot moteče, 
problematične in slabe učence z motnjo pozornosti, vedenjsko motnjo ali z drugimi diagnozami, 
zato obstaja velika možnost, da bodo šolanje prenehali (Walkley & Cox, 2013, str. 123–124). 
Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki so bili izpostavljeni nasilju, pogosto težave pri 
vzpostavljanju socialnih stikov (van der Kolk, 2003, str. 299). Poleg tega lahko imajo učenci z 
izkušnjo travme težave z vzpostavitvijo zaupnih odnosov z učitelji, ker jih osebe, ki so jih imeli 
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za avtoriteto, v preteklosti niso zmogle obvarovati, pravila in njihove posledice pa vidijo kot 
kazen, s čimer se poveča možnost retravmatizacije in verjetnosti, da bodo ti otroci nenehno 
deležni discipliniranja s strani šole (Streeck-Fisher in van der Kolk, 2000, str. 913). Ugotovljeno 
je bilo tudi, da se lahko posledice pri otrocih, ki so bili izpostavljeni nasilju, pokažejo tudi v 
zmanjšani sposobnosti prilagajanja naraščajočim učnim potrebam in vzpostavljanju 
vzajemnega odnosa z vrstniki (Margolin in Gordis, 2000). Otroku, pri katerem se pojavijo učne 
ali vedenjske težave, lahko šola pomaga že samo z razumevanjem, ki ga nadgradita dodatna 
strokovna učna pomoč in ravnanje, ki omili moteče vedenjske pojave. Podobno lahko pomagajo 
tudi vzgojiteljice v vrtcu (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 51). 
Otroci in mladi lahko s podporo okrevajo. Da pa to lahko storijo, potrebujejo v svojem življenju 
odrasle, ki razumejo njihove potrebe in se nanje odzovejo. Posamezniki z izkušnjo travme se 
ne morejo zlahka prilagoditi okolju in ga spreminjati, temveč se mora prilagoditi okolje in ljudje 
v njem, da jim lahko pomagajo. Ti otroci in mladostniki potrebujejo prostor in možnost za 
učenje, ki je ustvarjen za njih s strani posameznikov, ki zanje skrbijo in jih podpirajo (Australian 
Childhood Fundation, 2010, str. 3). 
Varovalno lahko delujejo že psihosocialna klima šole, podpora učitelja, šolskega svetovalnega 
delavca in sošolcev. Pomemben varovalni vpliv pa ima tudi otrokova šolska uspešnost (Mikuš 
Kos in Slodnjak, 2000, str. 28). Temu se pridružuje tudi Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 44) in 
dodaja, da skrb v šoli nastaja iz izkušnje sprejetosti, spoštovanja, sočutja, zanimanja in zaupanja 
ter se kaže v odnosu med učiteljem in učencem, v skrbi, da je vsak otrok vključen in v vrstniški 
solidarnosti.  
Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 28) pišeta, da »šola odpira nova obzorja, otrokom postavlja 
normalne razvojne zahteve po delu in izpolnjevanju nalog ter obvladovanju težav. Posebej 
pomembno je, da otroku omogoča vzdrževanje socialne identitete in socialne vloge. Vse to 
krepi njegovo samopodobo, sposobnosti obvladovanja, širi doživljajski prostor in spodbuja upe 
za prihodnost. Za opravljanje take funkcije pa mora šola zagotavljati kakovostno poučevanje, 
dobro psihosocialno vzdušje, zmogljivost in pripravljenost učiteljev, da pomagajo otrokom, še 
posebej tistim, ki imajo izkušnjo travme ali hudih stisk.« Ker se s šolo sreča vsak otrok, mora 
biti za vsakega to tisti prostor, kjer si pridobi občutek lastne vrednosti, kjer izkusi spoštovanje 
in razvije samospoštovanje, kjer se ga vidi in sliši, kjer dobi izkušnjo, kako ubesediti, kar misli 
in čuti, ter sporočilo, da je odraslemu to pomembno (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 7–8). 
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Avtorici Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 59) temu dodajata tudi, da je vloga šole ob 
individualni travmatski izkušnji otroka zelo pomembna, saj so šolski delavci in tudi sošolci tisti, 
ki lahko pokažejo sočutje, razumevanje in empatijo. Učitelji otroku lahko pomagajo ohranjati 
ali zgraditi dobro samopodobo skozi dober šolski uspeh, ki daje otroku občutek nadzora vsaj 
enega dela svojega življenja. To je tudi tema soustvarjanja v šoli in s tem podpora otroku, da se 
nauči obvladati, okrevati ter razvije svoje sposobnosti, znanje in veščine, ki vodijo do njegove 
odpornosti (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 36–37). 
Ključno, kar lahko stori učitelj/-ica, je, da se zaveda morebitnih travmatskih reakcij in kako 
lahko vplivajo na otroka in na celoten razred ter po potrebi otroku pomaga do ustrezne podpore 
in pomoči (Childhood Trauma Reactions, 2011, str. 19). 
1.6.1 Šola, občutljiva za temo travme 
Pojem šola, občutljiva za temo travme, pomeni, da uporablja načela pristopa, utemeljenega na 
razumevanju travme, in so vsi zaposleni v ustanovi ozaveščeni o pojavnosti travme ter o njenih 
vplivih na posameznika. Pomeni tudi razumevanje povezave med simptomi, vedenjem ter 
travmatično zgodovino in to, da se vedenje ne označi kot manipulacija, iskanje pozornosti ali 
patologija.  
Šola in vrtec lahko s pristopom, utemeljenem na razumevanju travme, zagotovita večjo 
senzibilnost za prepoznavanje znakov obremenjujočih izkušenj, razumevanje poti za okrevanje, 
integracijo znanj o travmi v politike in programe ter razvijanje praks, ki so pozorne na to, da ne 
povzročajo retravmatizacije, hkrati pa krepijo odpornost in aktivirajo že obstoječe vire podpore 
v danih okoljih (Leitch, 2017, str. 3). V delo z otrokom z izkušnjo travme lahko socialni delavec 
oz. socialna delavka, zaposlen/-a v vzgoji in izobraževanju, vpelje t. i. zgodnje intervencije, ki 
so pomembne tudi za kasnejše življenje ljudi, saj lahko s tem zmanjša ali prepreči posledice 
obremenjujočih izkušenj. 
Takšna šola otrokom tudi zagotovi načela TIC, ki so (SAMHSA, 2014, str. 10): 
– varnost: zagotavljanje fizične in čustvene varnosti, 
– zaupanje: maksimiranje zaupanja, jasne naloge in ohranjanje ustreznih meja, 
– izbira: prednost ima učenčeva izbira in možnost nadzora, 
– sodelovanje: maksimiranje sodelovanja in deljenja moči z učenci, 
– krepitev moči: prednost ima krepitev moči učenca in pomoč pri oblikovanju spretnosti.  
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Šole, ki bi želele začeti uporabljati pristop, utemeljen na razumevanju travme, morajo 
oblikovati kontinuiteto podpornih storitev v celotnem obdobju izobraževanja. Ne glede na 
starost otroka mora pomoč vključevati temeljito raziskovanje njegovih izkušenj v zgodnjem 
otroštvu, in če se izkaže za pomembno, tudi posege, ki se odzivajo na razvojni vpliv, ki ga je 
povzročila obremenjujoča izkušnja oz. izpostavljenost travmi. Potrebno je zavedanje, da 
travmatična izkušnja drugače vpliva na dojenčka in drugače na prvošolca, zato so pri 
zagotavljanju potrebne podpore in pomoči posamezniku potrebni tudi različni načini in pristopi 
(Walkley in Cox, 2013, str. 124).  
Cavanaugh (2016, str. 41–44) našteva šolske prakse, ki so utemeljene na razumevanju travme: 
– Varnost in doslednost: zagotavljanje varnega odnosa, preprečevanje retravmatizacije. 
Otroci z izkušnjo travme bodo morda potrebovali dodatno podporo za zagotavljanje 
doslednosti v svojem okolju, vključno z opozorili, opomniki ali dodatnimi 
informacijami glede spremenjene rutine/urnika. 
– Pozitivne interakcije: krepitev moči otroka, nagrajevanje, dajanje pohval, kar krepi 
pozitivne interakcije z otrokom in ustvarja prostor, kjer se otrok počuti varnega in 
dobrodošlega. 
– Kulturno odzivna praksa: občutljivost za kulturno specifična vprašanja in potrebe otrok, 
ki lahko imajo drugačna pričakovanja glede spolnih vlog, drugačne norme glede 
obnašanja in odnosov z odraslimi. 
– Podpora sovrstnikov, ki lahko vključuje tudi učno pomoč, kar spodbuja otroke k 
pozitivnim interakcijam in prijateljstvu. 
– Ciljna podpora: delavnice o socialnih veščinah, mentorstvo ipd. 
– Individualizirana podpora, ki vključuje individualen načrt pomoči, zavedanje 
pomembnosti uporabnikovega glasu, opolnomočenje in aktiviranje podpore v družini.  
Perry (2009, kot navedeno v Walkley in Cox, 2013, str. 124) in sodelavci iz Child Trauma 
Academy so razvili t. i. nevrosekvenčni terapevtski model in oblikovali kratico CAPPD, ki je 
lahko uporabna za strokovne delavce in institucije, ki bi želele uporabljati pristop, utemeljen na 
razumevanju travme. Kratica pomeni: 
– Calm/umirjenost: namen je ohranitev sebe in otroka, s katerim delamo, v sproščenem in 
osredotočenem stanju. 
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– Attuned/prisotnost: da se zavedamo in smo pozorni na otrokovo neverbalno 
komunikacijo, torej na govorico telesa, ton glasu, čustveno stanje. Vse to nam lahko 
pove, s koliko in katerimi vrstami dejavnosti in učenja se lahko otrok trenutno 
spoprijema. Otroci, ki jih je prizadela travma, doživljajo življenje in svojo travmo v 
srednjem delu možganov (senzorični del), in ne v neokorteksu (razmišljanje, učenje). 
Zato je koristno, da se naučimo povezati z otrokom na čustveni ravni.  
– Present/sedanjost: zahteva, da svojo pozornost usmerimo na otroka, s katerim smo, da 
smo prisotni v danem trenutku. Nezaupanje do drugih je ena izmed lastnosti otrok, ki 
so doživeli travmo. Kljub svojemu nezaupanju in napetosti lahko ti otroci z ustrezno 
podporo spet navežejo varen stik z ljubečimi pomembnimi drugimi. 
– Predictable/predvidljivost: zahteva, da otrokom zagotovimo rutinske, strukturirane in 
ponavljajoče se pozitivne izkušnje, ki jih potrebujejo za uspeh. Otroci, ki so doživeli 
travmo, na svet gledajo, kot da je strašen in nezanesljiv. Če bomo v svojih dejanjih in 
rutinah predvidljivi, se bo otrok počutil varnega.  
– Don't let children's emotions escalate your own/ne dovolite, da otrokova čustva sprožijo 
vaša: zahteva, da nadziramo svoja čustva in njihovo izražanje. Ko otroci izgubijo nadzor 
in postanejo jezni, frustrirani, pretirano navdušeni ali prestrašeni, lahko tudi naša lastna 
čustva uidejo izpod nadzora. Ko se to zgodi, lahko situacijo poslabšamo in sprožimo 
travmatske odzive pri otroku.  
 
1.7 TRAVME IN SOCIALNO DELO 
Levine in Frederick (2015, str. 17) pravita, da razpon travme terja davek od družin, skupnosti 
in celotnih populacij, zato je tema travme pomembna tudi za socialno delo, kjer se nenehno 
srečujemo z ljudmi, zaznamovanimi z različnimi stiskami, težavami in obremenjujočimi 
izkušnjami. 
Avtorica Knight (2015, str. 25) piše o tem, da so odrasli z izkušnjo travme v otroštvu posebno 
zahtevna skupina uporabnikov socialnega dela glede na dolgotrajne posledice viktimizacije in 
težave, s katerimi se ti posamezniki srečujejo v sedanjosti (npr. zasvojenosti, težave v duševnem 
in fizičnem zdravju, težave v odnosih). Velikokrat se tudi zgodi, da se travma prenaša iz 
generacije v generacijo, znotraj družin, skupnosti in držav. Tako je pomembno, da začnemo 
delovati v smeri, ki bo zadržala njeno širjenje (Levine in Frederick, 2015, str. 17). 
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V socialnem delu je ključna predpostavka to, da lahko ima oseba, s katero pridemo v stik, tudi 
izkušnjo določene oblike zlorabe, nasilja, zanemarjanja ali drugih obremenjujočih izkušenj – ni 
pa to naš edini fokus. Pomembno je, da zagotovimo varen, iskren in zaupen odnos ter usmerimo 
svoj fokus na vire moči in uporabo destigmatizirajočega jezika.  
Socialni delavci, katerih delo temelji na razumevanju travme, se zavedajo, da so narava travme 
in travmatične izkušnje kompleksne, učinki travme raznoliki in široki, da je vpliv travme globok 
in lahko spreobrne življenje posameznikom, da travma prizadene otroke, odrasle in družine na 
specifične načine. Pogosto se travma, posebej medosebno nasilje, samo ponavlja in je zahrbtna 
ter drugače vpliva na bolj ranljive posameznike. Travma vpliva tudi na to, kako ljudje pristopajo 
k podpori. Zavedati se morajo, da je pomoč pogosto retravmatizirajoča in da je okrevanje 
možno (Kuhar, 2017). 
V Sloveniji je mreža ustanov, ki so usmerjene na nudenje pomoči ljudem v akutnih krizah dobro 
razvita (centri za socialno delo, varne hiše, centri za otroke in mladostnike, zaupni telefoni, 
razne oblike pomoči osebam, ki so poskušale narediti samomor idr.), kljub temu pa naraščajo 
potrebe po novem znanju, ki je potrebno za razumevanje oseb po doživetih obremenjujočih 
izkušnjah in za nudenje ustrezne podpore in pomoči (Stritih, 2002, str. 109). Temu pritrjujejo 
rezultati raziskav s področja travm, npr. Ličen (2018, str. 66) in Palčič (2019, str. 81), ki so 
pokazali, da direktorjem in direktoricam centrov za socialno delo v Sloveniji ter strokovnim 
delavcem na šoli primanjkuje ravno izobraževanja o pristopu, utemeljenem na razumevanju 
travme, saj zanj ni slišal nihče od vprašanih ali pa o njem ne vedo veliko. Pomembno je, da je 
poleg individualne podpore ljudem, ki so doživeli travmo, vključena tudi družba kot celota. 
Zgodnje intervencije, ki vedno vključujejo tudi vire različnih skupin, lahko pripomorejo k 
učinkovitejšemu in hitrejšemu okrevanju na kognitivni in čustveni ravni in delujejo preventivno 
(Perren-Klingler, 2002, str. 29). 
Knight (2015, str. 28) našteje štiri temeljne koncepte pristopa, utemeljenega na razumevanju 
travme, ki so pomembni za socialno delo in zajemajo:  
– normalizacijo in potrjevanje uporabnikovih občutkov in izkušenj,  
– pomoč pri razumevanju preteklosti in njenega čustvenega vpliva,  
– krepitev vloge preživelih za boljše delovanje v sedanjosti in 
– pomoč razumeti trenutne izzive glede na pretekle obremenjujoče izkušnje. 
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Koncept delovnega odnosa v socialnem delu, ki vključuje dogovor o sodelovanju, 
instrumentalno definicijo problema in soustvarjanje rešitev, osebno vodenje, etiko udeleženosti, 
perspektivo moči, ravnanje s sedanjostjo in znanje za ravnanje (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 
2019, str. 47), lahko tudi povežemo s koncepti pristopa, utemeljenega na razumevanju travme, 
ker je že sam koncept izvirnega delovnega projekta pomoči (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl 
in Možina, 2011, str. 15–16) v socialnem delu skupen s pristopom TIC, saj je pri obeh pomoč 
individualizirana in sestavljena za vsakega posameznika posebej in je v ospredju občutek 
varnosti, zaupnosti, možnost izbire, sodelovanje ter krepitev moči posameznika. 
Pomemben varovalni dejavnik pri soočanju z obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu je tudi že 
omenjena odpornost, ki jo v socialnem delu lahko krepimo na prvi in drugi ravni, ko z 
uporabniki vzpostavimo delovni odnos. Na prvi ravni je pomembna ravno izkušnja odnosa, saj 
je uporabnik naš spoštljiv in odgovoren zaveznik, strokovnjak iz svojih izkušenj. Če 
upoštevamo elemente delovnega odnosa, pomeni, da naše delo temelji na instrumentalni 
definiciji problema (Lüssi, 1991, kot navedeno v Mešl, 2013, str. 358) in soustvarjanju rešitev. 
Pomemben element pri delu z ljudmi z obremenjujočimi izkušnjami je tudi etika udeleženosti 
(Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2011, str. 9–12, Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 
19–20), torej da vzpostavimo tak pogovor, v katerem nihče nima zadnje besede in je tudi ne 
potrebuje, saj se pogovor nadaljuje. Strokovnjak odstopi od moči, ki mu ne pripada, saj je na 
prvem mestu uporabnik in s tem odnos, ki soustvari nove, skupno zastavljene rešitve. V 
socialnem delu je v ospredju krepitev moči uporabnika, kot piše Saleebey (1997, str. 3), in 
pomeni, da je vse, »kar delaš kot socialni delavec, utemeljeno s tem, da uporabniku pomagaš 
odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti svojo moč, da odkrije svoje vire, uresniči svoje sanje ter 
razbije okove oviranosti in nesreč«. Je tudi način, da na uporabnike, njihovo okolje in trenutno 
situacijo gledamo drugače, se ne fokusiramo na probleme, temveč na možne rešitve. Pri tem je 
naloga socialne delavke, da ustvari razmere za sodelovanje, kamor lahko vsak posameznik 
vstopi s svojimi izkušnjami in razmišljanjem ter vodi pogovor tako, da se ideje in razmišljanja 
prevedejo v dejanja in uresničljive korake, ki bodo vedno znova načrtovani z njegovo želeno 
smerjo (Mešl, 2018, str. 93). V izvirnih delovnih projektih pomoči pa krepimo odpornost tudi 
na drugi ravni, ki je povezana z razvidnostjo človekovega življenja, odnosov, ki jih vzpostavlja 
s pomembnimi drugimi v svojem življenju. Posameznika podpremo pri razvijanju in ohranjanju 
tistih načinov komunikacije in izbire vlog, ki krepijo njegovo odpornost (Mešl, 2013, str. 359).  
Čeprav številni strokovni delavci, ki se srečujejo z ljudmi, ki so preživeli obremenjujoče 
izkušnje v otroštvu, menijo, da nimajo potrebnih znanj in veščin, da bi jim lahko učinkovito 
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pomagali, Knightova (2015, str. 29) poudari, da so velikokrat učinkovite strategije, ki se že 
tradicionalno uporabljajo v praksi socialnega dela. Najpomembnejša sta empatija in 
razumevanje, da uporabnik dobi potrditev svojih čustev in izkušnje ter s tem zmanjša izolacijo, 
občutek samote in drugačnosti. Tudi k rešitvi usmerjen pristop krepi sposobnosti 
posameznikov, tako da jim pomaga prepoznati pozitivne izkušnje, ko so bili v preteklosti 
uspešni. Tehnike, kot so pisanje, uporaba umetnosti ali druge telesne dejavnosti, pa 
uporabnikom omogočijo, da izrazijo občutke na alternativne, neverbalne načine.  
Dialog in sodelovanje sta tudi po mnenju Sallebeyja (kot navedeno v Čačinovič Vogrinčič, 
Kobal, Mešl in Možina, 2011, str. 13) največ, kar uporabnikom lahko damo. Skupaj s 
konceptom etike udeleženosti lahko služita kot vir moči, saj bomo znotraj intersubjektivnega 
prostora skupaj soustvarili nove zgodbe v življenju posameznika, do katerih bomo prišli z 
razumevanjem, sporazumevanjem in dogovarjanjem (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in 





Vrtec in šola sta instituciji, kamor vsakodnevno vstopa veliko otrok in kjer preživijo precejšen 
del svojega življenja. Vzgojiteljice v vrtcih, učiteljice v šolah ter svetovalne delavke so prvi 
pomembni drugi v otrokovem življenju, ki lahko prepoznajo obremenjujoče izkušnje in s 
svojimi odzivi vplivajo na otrokovo življenjsko zgodbo. Vrtec in šola predstavljata ključen 
prostor za t. i. drugo priložnost, za marsikaterega otroka celo edino, ter z razvijanjem 
spodbudnih okolij delujejo kot temeljni varovalni dejavnik v življenju otrok, ki doživljajo 
obremenjujoče izkušnje. 
V tujini, predvsem v ZDA, je bilo poleg že omenjene klasične študije ACE avtorjev Felitti in 
Anda (Felitti idr., 1998) narejenih že veliko raziskav, ki so preučevale morebitne povezave med 
obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu in kasnejšimi posledicami v odraslosti (npr. Blitz, 
Anderson in Saastamoinen, 2016; Fang, Chuang in Lee, 2016; Blitz in Lee, 2015; Esaki in 
Larkin, 2013). S pomočjo rezultatov teh raziskav so strokovnjaki lahko razvili številne prakse 
v podporo odraslim in otrokom, da bi zmanjšali negativne vplive in škodljive posledice 
izpostavljenosti obremenjujočim izkušnjam.  
V Sloveniji je bilo narejenih zelo malo raziskav, ki bi vključevale pristop TIC ali obremenjujoče 
izkušnje v otroštvu. Prva vseslovenska raziskava o prevalenci in vplivih obremenjujočih 
izkušenj se je izvedla leta 2019 v okviru ciljno raziskovalnega projekta pod vodstvom prof. dr. 
Metke Kuhar z Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, in sodelovanjem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje z naslovom »Prevalenca in dolgoročni vplivi 
obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti«, kjer so pridobili podatke s 
pomočjo 4939 anket. Rezultati kažejo, da ima 25,6 % anketirancev izkušnjo štirih ali več 
obremenjujočih izkušenj v otroštvu. Ugotovitve te vseslovenske raziskave in analize fokusnih 
skupin lahko pripomorejo k razvijanju ustreznih modelov sistematičnih zgodnjih podpornih 
intervencij v slovenskem prostoru tako v smislu preventivnega delovanja kot tudi odzivanja na 
posledice obremenjujočih izkušenj v otroštvu (Kuhar, 2019). 
Pobudo za sodelovanje v fokusnih skupinah omenjenega projekta sem dobila od mentorice 
doc. dr. Nine Mešl. Po pregledu obstoječe literature in raziskav pri nas in v tujini me je tema 
pritegnila, hkrati sem pa začela razmišljati tudi o ravnanju šolskih strokovnih delavcev med 
mojim izobraževanjem v vrtcu, osnovni šoli ter gimnaziji. Spomnila sem se kar nekaj primerov 
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in situacij, ko vzgojiteljice, učiteljice, profesorice ter svetovalne delavke niso znale (ustrezno) 
ukrepati v primeru obremenjujočih izkušenj otrok. Moja opažanja so potrdili tudi različni 
posamezniki, s katerimi sem se o tej temi pogovarjala. Zaradi tega sem se odločila, da 
obremenjujoče izkušnje predstavim v svoji magistrski nalogi ter raziščem, kako strokovne 
delavke v vzgoji in izobraževanju prepoznavajo obremenjujoče izkušnje pri otrocih ter kako s 
tem ravnajo, ali razumejo povezavo med obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu in njihovimi 
vplivi na življenje posameznikov ter kakšne strategije ukrepanja uporabljajo pri soočanju s to 
tematiko pri svojem delu. 
 
2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kako strokovne delavke v vrtcu in šoli razumejo in prepoznavajo obremenjujoče izkušnje 
pri otrocih? 
– Kako razumejo obremenjujoče izkušnje? 
– Na kakšen način in kako pogosto obremenjujoče izkušnje prepoznajo pri svojem 
delu? 
2. Kako strokovne delavke v vrtcu in šoli razumejo povezavo med obremenjujočimi 
izkušnjami in njihovimi vplivi na življenje otrok (in odraslih)? 
3. Kakšne strategije ukrepanja uporabljajo strokovne delavke v vrtcu in šoli pri soočanju s 
to problematiko pri svojem delu 
– na ravni šolskih/vrtčevskih politik in praks,  
– v razredu ali skupini, 
– individualno z otrokom? 
– Ali sodelujejo z drugimi podpornimi organizacijami in skupnostjo? 




3.1 VRSTA RAZISKAVE 
Raziskava je kvalitativna, ker njeno osnovno izkustveno gradivo sestavljajo besedni opisi ali 
pripovedi. Zbrano gradivo sem tudi obdelala in analizirala na beseden oz. kvalitativen način 
(Mesec, 2009a, str. 6). Je empirična, ker temelji na izkustvenem gradivu, ki smo ga pridobili s 
fokusnimi skupinami, in eksplorativna, saj sem se med raziskovanjem seznanila z nekaterimi 
osnovnimi značilnostmi novega pojava ali področja problematike (Mesec, 2009a, str. 1–5). 
Teme raziskovanja v moji nalogi so: 
– razumevanje in prepoznavanje obremenjujočih izkušenj pri otrocih, 
– razumevanje povezav med obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu in njihovimi vplivi 
na kasnejše življenje posameznika, 
– strategije ukrepanja pri soočanju s to problematiko pri delu. 
 
3.2 MERSKI INSTRUMENT 
V raziskavi sem zbirala primarne podatke s pomočjo metode spraševanja. Merski instrument so 
bila vodila za fokusno skupino, ki so ena izmed metod zbiranja kvalitativnih podatkov in s 
katerimi določimo širše, poglavitne teme raziskovanja, vprašanja pa lahko prilagajamo 
vprašancu, saj niso točno določena vnaprej (Mesec, 2009b, str. 119). Fokusna skupina je 
intervju z majhno skupino ljudi (običajno 6–8 oseb), pri katerem gre za spraševanje o specifični 
temi (Rihter in Rode, 2004). 
Pred začetkom izvajanja fokusnih skupin je vsak udeleženec prejel tudi kratek vprašalnik, s 
katerim smo pridobili podatke o njihovem spolu, starosti, doseženi izobrazbi, trenutnem 
delovnem mestu, delovni dobi ter o morebitnih dodatnih izobraževanjih, ki so jih imeli na temo 
travme. Vprašalnik je dodan v prilogi št. 8.2. 
Smernice za fokusno skupino so razdeljene v tri sklope vprašanj, ki so hkrati tudi teme 
raziskovanja v nalogi: razumevanje in prepoznavanje obremenjujočih izkušenj pri otrocih, 
razumevanje povezav med obremenjujočih izkušenj v otroštvu in njihovimi vplivi na življenje 
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posameznika ter strategije ukrepanja strokovnih delavk pri soočenju s to problematiko pri 
svojem delu. Vprašanja smo na srečanjih fokusnih skupin po potrebi prilagajali. Pri oblikovanju 
smernic za fokusno skupino smo izhajali iz smernic za razvijanje šol, občutljivih za temo 
travme (Trauma-Sensitive School Checklist, 2012). Smernice za izvedbo fokusne skupine so 
dodane v prilogi št. 8.1. 
 
3.3 OPREDELITEV ENOT RAZISKOVANJA 
Populacijo predstavljajo šolski strokovni delavci (vzgojitelji/-ce v vrtcih, učitelji/-ce v šolah in 
šolski/-e svetovalni/-e delavci/-ke) v Sloveniji, ki so zaposleni v vrtcih ali v prvih petih razredih 
osnovne šole oz. opravljajo delo svetovalne službe v obdobju izvajanja fokusnih skupin od 
1. 11. 2019 do 30. 1. 2020.  
Vzorec je neslučajnostni in priložnostni, saj smo v vzorec izbrali tiste šole oz. vrtce, ki so nam 
bili najbolj dostopni, in tiste, ki so sami izrazili željo za sodelovanje v raziskavi (Mesec, 2009b, 
str. 10–11). 
V raziskavi je sodelovalo 43 udeležencev, od tega 41 žensk in 2 moška, starih od 24 do 60 let 
(M = 41,1 leta) iz treh vrtcev in treh osnovnih šol. Ena od udeleženk je imela dokončano 
poklicno stopnjo izobrazbe, pet jih je končalo 4-letno strokovno šolo ali gimnazijo in 37 višje- 
in visokošolsko izobrazbo (vključno z magisterijem in doktoratom). Pridobljeni nazivi ob 
zaključku izobraževanja so bili različni, in sicer: ena pomočnica vzgojiteljice, 8 vzgojiteljic 
predšolskih otrok, dve diplomirani socialni delavki, ena diplomirana socialna pedagoginja, 11 
diplomiranih vzgojiteljic predšolskih otrok, ena profesorica geografije in pedagogike, 12 
profesoric razrednega pouka, en magister profesor geografije in zgodovine, en magister 
socialnega dela, tri magistrice profesorice poučevanja na razredni stopnji, ena magistrica 
znanosti in ena magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino. 15 oseb je zaposlenih na 
delovnem mestu vzgojiteljice in 5 na mestu pomočnice vzgojiteljice. Na delovnem mestu 
učiteljice razrednega pouka je zaposlenih 15 oseb, ena od njih je poleg tega tudi učiteljica 
podaljšanega bivanja. Eden je zaposlen kot učitelj organiziranega podaljšanega bivanja ter ena 
kot druga strokovna delavka v razredu. V vzorcu je bilo tudi 6 zaposlenih na delovnem mestu 
šolskega svetovalnega delavca, ki so imeli naslednjo izobrazbo: diplomirana socialna delavka 
(dve), diplomirana socialna pedagoginja, profesorica geografije in pedagogike, magistrica 
znanosti ter magister socialnega dela. Zaposleni so imeli skupno delovno dobo od 6 mesecev 
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do 41 let (M = 18,5 leta) in so na trenutnem delovnem mestu zaposleni od 1 meseca do 41 let 
(M = 14,1 leta). Od vseh sodelujočih se jih je 13 že udeležilo izobraževanj, povezanih s temo 
travme. 
 
3.4 ZBIRANJE PODATKOV 
Podatke sva skupaj z mentorico zbrali z izvedbo šestih fokusnih skupin, ki se jih je udeležilo 
šest do osem udeležencev. Fokusne skupine v vrtcih in šolah v različnih krajih so potekale 
20. 11. 2019, 21. 11. 2019, 27. 11. 2019, 4. 12. 2019, 5. 12. 2019 ter 23. 1. 2020. 
 
3.5 OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
Vse zbrano gradivo sem kvalitativno analizirala. Najprej sem pridobljeno gradivo uredila. 
Fokusne skupine je vodila moja mentorica, jaz pa sem imela vlogo asistentke ter odgovore 
sproti beležila. Vse fokusne skupine sva zvočno snemali, kar mi je olajšalo prepisovanje. Vse 
transkripte fokusnih skupin imam shranjene v osebnem arhivu in zaradi obsežnosti gradiva (100 
strani) niso dodani v prilogi. 
Naslednji korak je bilo določanje enot kodiranja, pri čemer sem določila izjave, ki so pomembne 
za moj predmet raziskave, in opustila tiste, ki niso. Pomembne izjave sem podčrtala (_), jih od 
nepomembnih razmejila s poševnico (/) in jim nato pripisala kode, na primer: /Jaz bi rekla 
mogoče tudi govorno zaostajanje, so govorno zavrti./ (1.2.4.) (1.2.4. pomeni, da gre za prvo 
fokusno skupino, osebo s številko 2 in njeno četrto izjavo).  
Za vsakega posameznika, ki je sodeloval v raziskavi, sem zaradi lažje analize in transkripta že 
na začetni vprašalnik vpisala številko osebe (po vrsti od 1 do 6 oz. 8, kolikor je bilo sodelujočih 
v določeni fokusni skupini). Tako so izjave oštevilčene s tisto številko, ki smo jo za označevanje 
uporabili že v fokusni skupini.  
Nato sem gradivo analizirala z odprtim kodiranjem, ki je dodano v prilogi št. 8.3, kjer sem 
izbranim izjavam iz prejšnjega koraka določila pojme, podkategorije, kategorije in teme ter jih 
zaradi večje preglednosti zapisala v tabelo, kot kaže primer v nadaljevanju. Pri odprtem 
kodiranju sem sledila vrstnemu redu odgovorov posameznih fokusnih skupin in sem jih hkrati 
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že razvrščala v skupne kategorije. Tako si pod prvo kategorijo sledijo odgovori po vrsti od prve 
do šeste fokusne skupine itn. 
KODA IZJAVA POJEM POD-
KATEGORIJA 
KATEGORIJA TEMA 


















Tabela: Primer odprtega kodiranja 
 
Sledilo je osno kodiranje, ki je dodano v prilogi št. 8.4, kjer sem pridobljenim temam pripisala 
kategorije in pojme. Osno kodiranje je način, ki nam pomaga vzpostaviti hierarhijo med 
kategorijami in podkategorijami (Mesec, 2009b, str. 22). Primer: 
RAZUMEVANJE IN PREPOZNAVANJE OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ PRI 
OTROCIH 
• VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z OBREMENJUJOČIMI IZKUŠNJAMI OTROK 
o TEŽAVE Z GOVOROM 
▪ Zaostanek v razvoju govora (1.2.4., 4.3.7.) 
▪ Jecljanje (1.3.3.) 





4 REZULTATI RAZISKAVE 
 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave po treh raziskovalnih temah in 
njihovih kategorijah. Rezultati so predstavljeni glede na vsebino in podkrepljeni z nekaj 
izjavami1 udeležencev fokusnih skupin, ki so zapisane v narekovajih v ležeči pisavi s 
pripadajočimi kodami v oklepajih. Zaradi boljše preglednosti so ključni pojmi zapisani s krepko 
pisavo.  
 
4.1 RAZUMEVANJE IN PREPOZNAVANJE 
OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ PRI OTROCIH 
4.1.1 Razumevanje izraza obremenjujoče izkušnje v otroštvu  
Kot obremenjujočo strokovne delavke v vrtcu in šoli razumejo neko izkušnjo, ki otroku pusti 
posledice, kot so določene obremenjujoče izkušnje iz preteklosti [»Nekaj, kar se mu je v 
otroštvu zgodilo in mogoče ne more pozabiti« (4.3.1.), »Nekaj, kar se je slabega zgodilo v 
preteklosti in ne moreš tega dati ven iz sebe« (5.6.1.)], ki otroku pustijo strah (»kar se ti je 
zgodilo in kar ti pusti posledice, da te je strah potem nečesa« (4.1.2.)]. To so lahko različne 
nesreče [»kakršnekoli nesreče puščajo posledice na otroku, tudi če se nam niso zdele kaj 
posebnega« (2.2.2.), »Kakšni šoki, ki se otroku zgodijo, npr. kakšna prometna nesreča« (2.2.1.), 
»Tudi kakšna nesreča doma zna vplivati na otroka« (1.4.25.)], lahko je evakuacijska vaja v 
vrtcu [»Smo imeli primer, vajo evakuacije vrtca, in otrok – travma« (2.5.1.)], prikaz nudenja 
zdravniške pomoči [»To se je tudi meni zgodilo, ampak mene so v vrtcu pripravili, da sem 
ranjenec. In ko so otroci videli, da so mene povili, dali na nosila ter nesli v reševalno vozilo, je 
bila taka panika, da ko je bilo konec, je eden od otrok čisto ponorel in ga je morala vzgojiteljica 
pripeljati v našo sobo, da je videl, da sem živa in zdrava, pa še takrat ni mogel dojeti« (2.6.4.)] 
ali da je otrok bil priča oživljanju druge osebe, kar mu pusti posledice [»Ali pa en dogodek, 
ki ga otrok ne razume. Sem imela enega dečka, ki je bil zraven na bazenu, ko se je en otrok 
utapljal in so ga reševali. Od takrat ima travme in ne gre v vodo« (4.1.5.)]. Obremenjujoča je 
lahko izkušnja, ki posameznika zaznamuje [»Nekaj, kar te zaznamuje, mogoče malo bolj v 
 
1 Izjave so le minimalno jezikovno popravljene. 
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negativnem smislu« (5.5.1.), »Ja, in v bistvu nosiš potem s sabo. Nekaj, kar te zaznamuje« 
(5.2.1.), »Mogoče nekaj, kar te je zaznamovalo. V končni fazi za celo življenje« (6.4.1.)], in 
izkušnja, ki je v tistem trenutku preveč intenzivna, da bi jo otrok lahko predelal [»Nekaj, 
kar je v tistem trenutku preveč, da bi ti lahko predelal« (5.3.1.), »Preveč intenzivna izkušnja za 
določeno razvojno obdobje« (5.4.1.)].  
Pod izrazom obremenjujoče izkušnje razumejo neke obremenjujoče spremembe, do katerih 
pride v družini, npr. ločitev ali razveza staršev [»Razveze« (2.1.2.), »Ločitev staršev« (3.7.1.), 
»Ločitev staršev, to mi opažamo, da se je v zadnjem desetletju na naši šoli število otrok, ki gre 
skozi to izkušnjo največje« (6.1.3.)], problemi v zakonu oz. zvezi [»Problemi v zakonu« 
(2.3.2.), »Ali pa težave staršev, ki jih oni potem ne znajo sami rešiti in se posledično 
obremenjuje otrok s tem« (5.4.3.)], selitev [»ali se bodo preselili« (2.7.4.), »Jaz bi pa tukaj 
omenila mogoče še selitev iz enega kraja v drugega« (4.3.4.)]. Za otroka je lahko 
obremenjujoče, če dobi brata ali sestro [»Tudi otrok iz moje skupine je bil v stiski, ko je dobil 
bratca« (1.5.3.), »Jaz bi omenila še dve stvari, in sicer, da se rodi nov član v družini, bo prvi 
otrok večinoma v vrtcu in tudi vedno dlje ostaja v vrtcu. In to je neka stvar, ki jo otrok zelo 
občuti« (2.1.7.)] in brezposelnost enega ali obeh staršev [»ali kateri od staršev ostane brez 
službe,« (2.7.3.)]. 
Tem obremenjujočim spremembam znotraj družine sledijo izkušnje otrok z različnimi 
vrstami nasilja [»Nasilje« (1.2.1., 2.4.1.)]. Največkrat so omenile nasilje v družini [»nasilje 
v družini« (3.7.2.), »Zloraba, različne vrste zlorab. Lahko psihična, fizična. Lahko s strani 
družine ali ožjih družinskih članov« (3.2.2.)], psihično nasilje [»Psihično« (1.4.1.), »Lahko 
tudi psihično nasilje« (5.1.2.)], fizično nasilje [»fizično nasilje« (1.4.2.)], da je otrok priča 
nasilju [»Lahko so gledali nasilje« (4.4.3.), »Tako da je nasilje med partnerjema tudi 
obremenjujoča izkušnja za otroka« (4.7.3.)] in vrstniško nasilje [»Mogoče kakšna izkušnja iz 
šole, da jo ima otrok. Kakšno medvrstniško nasilje« (3.1.1.)]. 
Obremenjujoča izkušnja otrok je tudi smrt družinskega člana oz. pomembnega drugega 
[»Smrt« (1.7.1., 2.7.1., 6.6.3.), »Ali lahko se je kaj hudega zgodilo, kakor se je nam npr., da 
otrok izgubi očeta« (4.7.2.), »Ja, to tudi lahko jaz potrdim, sem ga tudi jaz izgubila, ko sem bila 
stara 11 let« (4.2.2.), »Smrt ožjega družinskega člana« (4.1.3.), »Ja, mamica ali oče« (4.4.4.), 
»Ali tistega, na katerega je otrok navezan« (4.1.4.)] in zloraba alkohola [»Alkohol,« (1.7.2.), 
»Alkohol v družini« (3.6.1., 5.6.2.)] ter prepovedanih drog v družini [»droge« (1.7.3.), 
»Zlorabe nedovoljenih substanc smo tudi imeli« (4.5.3)].  
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Kot obremenjujočo udeleženke prepoznavajo tudi izkušnjo bolezni starša oz. pomembnega 
drugega [»Slabo zdravstveno stanje staršev« (1.1.2.), »Ali bolezenska stanja staršev« (6.2.4.)]. 
Sledijo revščina [»Revščina, prikrita revščina« (1.1.1.), »revščina,« (2.4.3.)], težave v 
duševnem zdravju člana družine [»Psihične težave staršev v družini« (1.4.3.), »Mogoče 
kakšne psihične težave staršev, recimo« (6.2.3.)], kriminalna dejanja družinskega člana 
[»Ja, oče se je ukvarjal s kriminalnimi dejanji« (4.8.1.)] in preživljanje zaporne kazni 
družinskega člana [»Mogoče tudi kriminal. Npr. če so starši bili v zaporu, kar vpliva na 
otroke« (1.2.2.)]. Obremenjujoča je lahko bolezen otroka [»ali otroka« (6.1.6.)] oz. posebne 
potrebe otrok [»Tudi otroke s posebnimi potrebami bi našli v tem, da morda imajo 
obremenjujoče izkušnje« (1.1.3.)]. 
Šolske strokovne delavke so izpostavile tudi naraščajoč vpliv sodobne tehnologije, ki ga 
zaznavajo v zadnjih letih [»Tehnologija, se je tudi začela kazat« (2.2.3.)], otroci večino časa 
preživijo pred ekranom [»Ja, otroci večino časa preživijo pred ekranom« (2.8.1.)] ob 
gledanju risank [»Nismo se še danes dotaknili medijev, otroci imajo polno glavo risank, imajo 
neke zgodbe, ki sploh niso iz njihovega življenja« (1.1.39.)] in zaradi tega ne znajo več igrati 
družabnih iger [»Nihče več ne zna igrati človek, ne jezi se v skupini 4–5 let, tablice pa 
obvladajo« (1.4.37.)] ali uporabljati svinčnika [»Imamo otroke, ki znajo uporabljat telefone, 
ne znajo pa svinčnika držat. Sedaj imam skupino 3–4-letnikov, ki niti eden ne zna svinčnika 
držat, tega še nisem doživela« (1.7.30.)]. Starši tehnologijo uporabljajo tudi kot način za 
pomiritev otroka [»Je že v teh nakupovalnih centrih nevarnost, ko vse migeta, sedaj je to še 
doma, so neke sodobne in hitre, instant rešitve za pomiritev otroka« (1.1.40.)] ali kot pomoč 
med hranjenjem [»Da še poje ne nič, če zraven ne gleda risanke na telefonu« (1.7.31.)].  
Iz prejšnjega odstavka je razvidno, da so za otroka lahko obremenjujoča tudi določena 
neustrezna ravnanja staršev. Tukaj so udeleženke izpostavile zanemarjanje otrok 
[»Zanemarjenost« (2.1.1.), »Težke razmere v smislu zanemarjenosti,« (2.4.2.), »Higiensko 
zanemarjanje« (2.3.1.), »Pomanjkanje pozornosti, ljubezni, čustvenih potreb« (3.2.1.)], 
zahteve, da otrok o določenih stvareh ne govori [»Veliko otrok teh stvari ne sme povedati in 
ostanejo prikrite, ki so mogoče hujše kot tiste odkrite, o katerih se lahko govori« (1.2.3.), »Ja, 
otroku je pa drugače predstavljeno. Vsaj jaz sem imela primer otroka, ki je ›šel k očetu v hotel 
na obisk‹, bil je pa v zaporu« (1.7.4.)], odsotnost enega ali obeh staršev [»Npr. otrok ima 
mamo, ampak je nima. Imamo otroka, ki ga oče vedno pripelje in odpelje v varstvo« (2.6.3.), 
»Moje izkušnje so pa te, ki jih zdaj doživljam, npr. otroci brez staršev« (2.1.4.)] in odsotnost 
kvalitetnega preživljanja časa s starši [»Otroci rečejo: ›Ne, mami pa nima časa za igranje,‹ 
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zelo malo je otrok, ki bi povedali, da se starši z njimi doma igrajo« (1.7.32.), »Še tisti dve uri, 
ko so popoldne starši z njimi, je to pred ekranom« (2.8.2.)]. Prepoznavajo tudi 
transgeneracijski prenos obremenjujočih izkušenj [»Veliko takšnih čustvenih stisk znajo 
otrokom povzročiti tudi starši sami s svojimi travmami« (1.4.4.), »Tako potem vidim 
transgeneracijski prenos« (2.6.2.)], prenos strahu na otroka [»Npr. pred leti sem imela 
primer, da se je poškodoval bratec od tega otroka, ki je bil v moji skupini. Sicer ni bilo kaj 
hudega, ampak je že mamica bila bolj živčna in tako, da je otrok potem veliko jokal in dobil kar 
nek odpor do vrtca. Starši nekako prenesejo strah na otroke« (1.4.26.)], podkupovanje otroka 
[»Jaz bi rekla, da je sedaj res veliko razvez in se starši želijo dokazat, celo jih hočejo na nek 
način podkupit« (2.1.3.)] ali prenos krivde nanj [»Mogoče, da nosijo krivdo, ki jo je mogoče 
nekdo položil na njih samo zato, ker lahko« (5.3.2.)]. 
Pomemben za otroka je tudi način vzgoje, obremenjujoča zanj je lahko stroga tradicionalna 
vzgoja [»Vzgoja otroka na principu svojega otroštva, kot je bil vzgojen, ali pa obratno. Na 
primer, če si bil tako bolj tradicionalno vzgojen, potem to tudi otrok prenaša v šolo oz. obratno« 
(3.3.1.)] in permisivna vzgoja [»Tisti starši, ki so bili vzgojeni tradicionalno, potem na svojih 
otrocih popuščajo« (3.3.2.), »Jaz mislim, da to izhaja tudi iz tega, ko je bilo otroku vedno vse 
dovoljeno, ko pa mama vidi, da ne bo šlo več tako naprej na tak način in se odloči, da mu bo 
neke meje postavila, pa otrok začuti stisko« (5.6.10.)]. 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so izpostavile, da lahko tudi vrtec predstavlja okolje, 
kjer otrok doživi obremenjujoče izkušnje, npr. zaradi izkušnje siljenja s hrano [»Ja, tudi iz 
vrtca v bistvu lahko. Tudi recimo glede hranjenja. Včasih je bilo tega več. Tega siljenja in 
vsega. In mogoče potem res ima travmo pred hrano« (4.4.5.), »Moja hči je tudi imela travmo s 
prehranjevanjem od vrtca, že leta nazaj, ko je bila še majhna« (4.3.5.)] in k počitku [»In pa 
počitek je tudi med njimi« (4.7.4.)] ali napačnega ravnanja vzgojiteljice [»Ali pa na sploh v 
vrtcu lahko vzgojiteljica tudi kdaj napačno ravna in mu povzroči travmo« (4.4.6.)] in 
vrstniškega nasilja [»Ko sem ga pripeljala v vrtec, je začel jokati, da ne bo šel v oddelek. 
Takrat mi je potem šele povedal, da mu drugi fantje v vrtcu nagajajo in ga vlečejo za tisti žep, 
tako da mu dol potegnejo hlače« (4.2.3.)]. 
Otrok lahko ima tudi izkušnjo prenatalne travme, torej nekega travmatičnega dogodka, ki se 
zgodi že med nosečnostjo [»Lahko je to tudi že med samo nosečnostjo« (2.1.9.)], ali perinatalne 
travme, kamor uvrščamo različne travmatske dogodke, do katerih pride takoj ob rojstvu ali v 
prvih sedmih dneh življenja, kot so virusna obolenja ali izkušnja inkubatorja [»Druga stvar, 
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ki jo vidim, so pa otroci, ki so bili prej rojeni ali so imeli ob rojstvu kakšna virusna obolenja ali 
so bili v inkubatorju, gre za primere, ko je to travmatična izkušnja, ki jo vidim pri otrocih, ki so 
v obravnavi« (2.1.8.)], izkušnja zavite popkovine okoli vratu [»Prvo je imel tudi popkovino 
zavito okoli vratu. In je tudi to bila travma« (4.5.15.)], obrat z boka na trebušček, ki vključuje 
možnost zadušitve [»Sestrica je pa kot novorojenčica nekako se obrnila z boka na trebušček in 
bi se skoraj zadušila. To so lahko take travme ob porodu ali prve dni življenja« (4.5.16.)] ali 
diagnoza možganske razdražljivosti [»Imamo tudi otroka, pri kateremu je bila dokazana ob 
porodu, možganska razdražljivost. Je to tudi ena travma ob porodu« (4.5.17.)]. 
4.1.2 Vsakodnevno srečevanje z obremenjujočimi izkušnjami otrok 
Otrok največkrat pokaže, da je v stiski, z vedenjem [»Otrok pokaže, da je v stiski z 
obnašanjem,« (1.5.4.), »Vedenje prepoznaš« (3.3.4.), [»Preko nezaželenega vedenja« (4.5.5.)], 
ki se ponavlja [»Bolj očitno je, če se to vedenje ponavlja,« (2.3.4.), »Da se ponavlja« (4.4.7.)]. 
Strokovne delavke opazijo v tem vedenju neka odstopanja [»Ja, simptome otroka zaznaš. So 
neka odstopanja v vedenju« (3.2.3.)]. Predvsem so to neke nenadne spremembe v 
razpoloženju in vedenju otrok, ki jih pred obremenjujočim dogodkom ni bilo [»Torej neke 
nenadne spremembe, ko vidiš, da se začne nekaj dogajati« (3.1.2.), »Ko ste že rekli, da je otrok 
v redu, potem pa se naenkrat vse ustavi, vidiš, da se nekaj dogaja« (3.2.6.)]. Najprej opazijo 
predvsem posledice v neobičajnem vedenju otrok, kot je to, da vzgojiteljico objamejo že ob 
prvem stiku [»Lahko pa zelo kontra odreagirajo, a ne. Dobiš prvič otroka v vrtec in ti že prvič 
steče v objem, pa te sploh ne pozna, kar tudi ni v redu« (2.8.10.), »Ali ko že na vpisu pride otrok 
k tebi in se takoj sprosti, se ti zlije v objem« (2.1.12.), »Isto pri uvajanju, otrok takoj noter, v 
objem, brez joka in ničesar« (2.8.11.)]. Otroci se velikokrat zjočejo [»Ali izpadi joka« (1.4.7.), 
»Jokavost« (2.8.4.), »Ali mogoče tudi izredno občutljiv, da za vsako stvar začne jokati« (4.7.6.), 
»Veliko je tudi tega, da stisko izražajo z jokom« (6.3.3.), »Včasih tudi nek strah izražajo s tem, 
da se jočejo,« (6.6.12.)], se agresivno vedejo [»Tudi agresiven marsikdo postane« (1.3.1.), 
»Da, v šolskem prostoru najbolj ven udari vsa fizična agresija. Da otrok, ki je fizično agresiven 
in zelo jasno s svojim vedenjem, besednim ali fizičnim, pokaže to, mi takoj vidimo« (6.1.15.)], 
se nasilno vedejo do drugih otrok [»On je enega otroka, ne da bi mu povedal, da ni povedal 
prav, raje šel pretepst« (4.8.2.)] ali do učiteljev [»Gre pa za zelo velike izbruhe jeze in nasilja 
nad mano in ostalimi sošolci. Je prišlo tako daleč, da je s svinčnikom zabodel sošolca – v prvem 
razredu« (5.3.7.)]. Zgodi se, da uničujejo stvari [»Enkrat je tudi uničil hišo, ki so jo sestavili 
drugi otroci ob božično-novoletnih delavnicah, ker mu ni bila všeč« (4.8.4.)] ali kričijo 
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[»kričanje« (2.2.6.), »kar na lepem zavpije« (3.6.7.), »S kričanjem tudi prepoznamo« (4.8.3.), 
»prišlo je tudi do tega, da je začel kričat, smo ga morali odstraniti iz razreda« (6.5.6.)]. Imajo 
lahko pretirano željo po komunikaciji [»ves čas govori,« (3.6.6.), »komunikacija za vsako 
stvar,« (4.5.7.), »Skoz išče nekega sogovornika« (5.2.6.), »Recimo, da želi vedno imeti prvo 
besedo oz. da želi veliko povedati, pa ne zna počakati« (6.2.8.)] in željo povsod biti prvi [»Prvi 
v koloni, prvi na kosilu, prvi na stranišče« (6.4.6.)]. Lahko postanejo nemirni [»Nemir otroka,« 
(2.8.3.), »Taki živčni so, ali kako bi rekla« (4.2.7.), »Nemiren,« (5.2.3.)] in občutljivi 
[»Občutljivost« (1.3.2., 1.4.8.), »Čustvena preobčutljivost« (1.7.6.)]. Stisko otroci lahko kažejo 
tako, da se skrijejo pod mizo [»ali se skrije pod mizo« (3.6.5.), »Na drugi strani imaš učence, 
ki se ti skrijejo pod mizo, ko pridejo, ko so v stiski,« (6.6.9.)] ali v kot [»grejo v kot« (6.6.10.)], 
začnejo uporabljati grožnje [»Ali pa otrok reče: »Te bom ubil. Ne maram te«« (5.6.9.), »Je njo 
hotel ubit, »vse nas bo ubil«» (6.5.8.)]. Otroci velikokrat preklinjajo [»Preklinjajo otroci,« 
(3.4.1.)], grdo govorijo [»grdo govorijo,« (3.4.2.)] in segajo v besedo [»kar segajo v besedo« 
(3.4.3.)]. Lahko pretirano odreagirajo na dotik [»kakšen pa pretirano odreagira na tvoj dotik« 
(3.2.8.)] in s tem izrazijo strah [»Ja, se boji« (3.8.3.)]. Otroci lahko začnejo izsiljevati 
[»Izsiljevanje« (1.5.6.)], hitro postanejo užaljeni [»So užaljeni zaradi malenkosti« (1.4.9.)] in 
so prepirljivi [»Ali pa prepirljivost« (2.8.6.)]. Strokovne delavke opažajo tudi nenaden strah 
pred zaprtim in temnim prostorom [»Jaz imam en primer, ko smo raziskovali vozila, ko smo 
šli na policijsko postajo, so nas zaprli v celico, to je pri deklici povzročilo strah, se me je začela 
oklepat in jokat. Enako se je zgodilo tudi na reševalni postaji, ko smo pogledali luči avtomobila, 
za kar smo morali zapreti vrata in ugasniti luč, se je deklica spet jokala« (2.2.4.)]. Z 
obremenjujočimi izkušnjami otrok se šolske strokovne delavke srečujejo tudi tako, da otroci ne 
znajo funkcionirati v skupini [»Otroci ne znajo funkcionirat v skupini« (3.8.4.)], pri njih 
zaznajo pomanjkanje empatije [»Velike razlike so v sposobnosti empatije, kako eni so zelo 
empatični, drugi pa nikakor. Nimajo tega občutka« (3.2.9.)], apatičnost [»Ja, ali pa so čisto 
apatični« (3.8.5.)] ali plašnost [»Samo so večinoma, kot jaz ugotavljam, ti otroci plahi« 
(3.5.4.)]. Nekateri se sprehajajo po razredu [»To se lahko kaže tudi tako, da se sprehaja po 
razredu,« (3.6.4.)] in imajo težave s sledenjem [»ne sledi« (5.2.5.)]. Velikokrat pokažejo slabo 
voljo takoj ob prihodu [»Že čisto tako v jutranje varstvo, ko pridejo, že kdaj takoj vidiš na 
vratih, da je slabe volje in pove: ›Sem tečen danes, sem se že z mami skregal zjutraj,‹ dobiš zelo 
hitro vse na mizo, kako je že tiste pol ure potekalo, preden so prišli v šolo« (6.4.16.)]. Nekateri 
se skrijejo v domišljijski svet [»Spet drugi se pa skrijejo za nek domišljijski svet in niti ne 
želijo povedati« (6.6.17.)]. Otrok lahko tudi začne odklanjati odhod v vrtec [»Noče v vrtec« 
(2.7.6.)] ali odhod domov [»ko ga je mami prišla iskat, pa ni želel domov« (2.2.8.), »noče 
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domov« (2.7.7.)]. Nekateri ob obremenjujočih izkušnjah poiščejo tolažbo pri vzgojiteljicah oz. 
učiteljicah [»Se pridejo k tebi stisnit in vidiš to neko stisko v njih« (5.5.7.), »da pridejo k tebi,« 
(6.6.13.), »da rabijo nek objem,« (6.6.14.), »da ti grejo v naročje, karkoli« (6.6.15.)]. 
Posledice obremenjujočih izkušenj se kažejo tudi v spremembah pri prehranjevanju [»Jaz 
imam izkušnjo, ko je deklica te travme od ločitve kazala s hrano« (2.5.7.)] ko otrok začne hrano 
zavračati [»Ali odklanjanje hrane« (2.2.13.)] ali želi jesti samo določeno vrsto [»Nekateri 
tudi začnejo zavračati hrano v takšnih stiskah, ali pa da jejo samo določeno vrsto hrane kar 
naenkrat« (1.4.28.)]. Začne se čezmerno hraniti [»Ali prekomerno nažiranje« (2.7.15.)], 
uživati preveč tekočine [»Potem so ji to omejili, je pa začela z vodo, in to tako, da je spila do 
7 litrov na dan in še sreča, da so to začeli opažat in so lahko pravočasno ukrepali« (2.5.8.)] ali 
packati s hrano [»Ali mogoče packanje s hrano« (2.4.9.)]. 
Otroci svojo stisko izrazijo pri igri vlog [»Ali pa ko se igrajo v kotičkih in se pogovarjajo med 
sabo, si dodelijo vloge, npr. jaz bom oče, ti boš mama, ti boš otrok, in potem točno tako kakor 
mama reagira doma, ona odreagira v igri, ali kako oče, brat« (1.6.3.), »Primer ene deklice, ko 
je pri igri rekla drugi deklici, ki je igrala mamico, če ji prebere pravljico. Ji je ona odgovorila: 
»Ne, veš, jaz ti bom dala kar tablico. Tukaj lahko vse lepo vidiš« (2.1.11.)], ki je najbolj vidna 
pri mlajših v starostni skupini 3–4 leta [»Se mi zdi, da se v starostni skupini 3–4 let najbolj vidi, 
ker vse vedenje kopirajo« (1.5.11.), »Ta starost se mi zdi, da tudi največ prenesejo iz domačega 
okolja v vrtec, in obratno, kjer te socialne igre in posnemanje vlog pride v ospredje pri 3–4, in 
tukaj res ogromno vidiš, veliko reakcij. Ne samo da posnemajo nas, ampak tudi starše, in lahko 
vidiš, kaj se doma dogaja« (1.7.12.)], ali s tem, da se nočejo igrati [»Da ne sodelujejo v kakšni 
igri« (1.4.30.)], da se izogibajo kakršnikoli izpostavljenosti [»To, da se noče izpostavljati« 
(1.4.29.)] ali se nočejo prijeti za roke [»Noče se prijeti za roke« (1.2.8.)]. Skozi igro pa 
strokovne delavke opazijo tudi, da otroci posnemajo nasilno vedenje staršev [»Pa tudi to, na 
kakšen način otrok drugega otroka udari. Npr. oče mamico tudi tako« (1.7.13.), »Porivanje 
otrok tudi, npr. otrok v moji skupini prime drugega in ga vleče za sabo, ker je oče to z mamo 
delal« (1.7.14.)]. 
Šolski strokovni delavci pri otrocih prepoznavajo tudi oponašanje vedenja karakterjev iz 
računalniških iger [»Pa potem tudi ti računalniki in igrice. Še posebej če so to neki zombiji, 
je potem takoj v nekem svojem svetu. Se začne obnašati kot tisti zombi v igrici« (5.2.7.)]. 
Posledice so opazne tudi pri šolskem delu in uspehu [»Jaz bi rekla, da predvsem vpliva na 
učno delo in potem tudi na sam učni uspeh« (6.6.26.), »Z leti absolutno vpliva na njihov učni 
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uspeh, in s tem je v družbi povezano veliko stvari« (6.1.22.), »Ali pri učenju tudi, znanju« 
(3.3.6.), »Tudi pri šolskem delu« (3.2.7.)], vsaj dokler se učiteljica in otrok ne navadita drug 
na drugega [»Preden ti otroka spoznaš, preden se navadita eden na drugega na skupno delo, 
preden on osvoji kakšne meje, vsaj tiste okvirje, so lahko kar hude težave, sigurno. In se to 
pozna potem tudi pri njegovem uspehu« (3.2.14.)]. Predvsem imajo otroci težave s 
koncentracijo [»Da se ne mara osredotočiti, fokusirati, držati koncentracije« (3.8.7.)], 
izgubijo motivacijo [»Želja za šolsko delo izgine in motivacija, recimo« (5.4.7.)] in jim pade 
uspeh [»Tudi pri tem se pozna, lahko šolski uspeh pade tudi za eno oceno« (5.6.12.)]. V mislih 
so odsotni pri pouku [»Ali da je odsoten pri pouku, da ga ni, odtava« (3.8.6.)], pozabljajo 
domače naloge ali šolske potrebščine [»Pozabljajo domače naloge, potrebščine« (5.6.11.)] in 
predvsem ne pokažejo in izrazijo vseh svojih sposobnosti [»Jaz predvsem to, kar se šole tiče, 
ti otroci ne pokažejo in izrazijo vseh svojih sposobnosti« (6.1.21.)]. 
Posledice se opazijo tudi pri odnosih med sošolci, saj se drugi otroci lahko izogibajo 
interakciji z njim [»Ne vem, če lahko v prvem razredu govorimo o nekem izločanju, ampak že 
to, da se malo bolj izogibajo interakciji z njim, ker ne vedo, kaj pričakovati, ker so to dokaj 
nenadne spremembe« (5.3.10.), »da se potem včasih sošolci odmaknejo od njega« (6.4.7.)] ali 
ga še bolj izzivajo [»ali še zanalašč malo proti njemu, da lahko potem pride tudi do kakšne 
brce ali klofute« (6.4.8.)], mu nagajajo [»Nekateri strašno uživajo v tem, ko vidijo, da so 
nekoga prizadeli, po drugi strani ga pa spravijo ven iz svojega ritma« (6.4.29.)]. Drugi otroci 
lahko doživljajo strah ob agresivnem vedenju otroka z obremenjujočo izkušnjo [»Če je tako 
destruktivno vedenje, se vsi tega otroka malo bojijo« (5.3.8.)] in imajo z njim nesproščen odnos 
[»so previdni okrog njega in ni nek sproščen odnos« (5.3.9.)]. Če pa ima otrok telesno oviro, 
so lahko do njega zelo zaščitniški [»Eden je npr. v tretjem razredu, ki ima telesne težave zaradi 
bolezni, in otroci, ki so drugače živi in težko sodelujejo pri pouku, za tega otroka pa poskrbijo 
na vse možne načine, da slučajno ne bi bil izločen« (5.4.9.)]. 
Imajo lahko tudi težave z govorom, kar se lahko pokaže v zaostanku razvoja govora [»Jaz bi 
rekla, mogoče tudi govorno zaostajanje, so govorno zavrti« (1.2.4.), »Sestrica je bila tudi kar 
naporna, saj prve pol leta ni nič govorila« (4.3.7.)], z jecljanjem [»Tudi kakšno jecljanje. 
(1.3.3.)] ali plahostjo v komunikaciji [»Kakšna prestrašenost v komunikaciji, če ga kaj 
vprašaš, ampak se pred odgovorom ustavi, ne ve, ali bi ti povedal ali ne« (1.7.7.)]. 
Otroci z obremenjujočimi izkušnjami gredo velikokrat v regresijo, kar se kaže s težavami z 
uriniranjem [»Lulanje recimo. Pri lulanju se poznajo čustvene obremenitve z nenadzorovanim 
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lulanjem« (1.5.1.), »Močenje« (1.6.1.), »Pretirana potreba po lulanju« (1.4.6.), »Začnejo 
ponovno lulat v hlače« (4.5.13.), »ali jih nenehno tišči na stranišče« (4.5.14.)] in odvajanjem 
[»Ali pa tudi zadrževanje blata na drugi strani. Na kar smo zelo pozorni, ker vemo, da to ni nek 
naraven proces« (1.1.6.), »In je tako, da mamice takoj roke dvignejo in ne upoštevajo glasa 
otroka, to stisko otroka smo lahko videli tudi s kakanjem, ker od srede naprej, ko je vedel, da 
bo moral iti na stike, je blato zadrževal« (1.1.11.)].  
Otroku lahko povzroči stisko situacija, ki je ne more obvladati, ali opravilo, ki ga ne zmore 
opraviti [»in zaenkrat sta to bili dve ali tri situacije, ko otrok veliko pričakuje od sebe in potem 
naleti na neko operativno zadevo, ki je ne zmore, in to ga vrže iz tira« (6.1.11.), »Ja, na primer, 
ko ni znal zavezati vezalk na čevljih. To je neka vsakdanja, lahka stvar, ki jo ostali večinoma 
obvladajo, njemu pa to ni šlo, kar mu je povzročilo stisko« (6.2.11.)]. 
Šolske strokovne delavke pri svojem delu največkrat prepoznajo obremenjujoče izkušnje otrok 
tako, da otroci povedo, kaj se dogaja doma [»Ja, točno vemo, kaj kdo dela doma, kdo komu 
kaj pomaga … je potem en otrok tako lepo povedal: ›Jaz ne delam nič, oče pa lepo drsa po 
telefonu, mami pa vse pospravi sama,‹« (1.6.4.) »ja, marsikaj povedo, veliko povedo, včasih 
tudi kaj krutega,« (1.4.12.), »Zadnjič je ena punčka razlagala, kako je oče doma telefon razbil« 
(1.4.14.), »Ali pa otroci rečejo: ›Me boš v sobo zaprla?‹ (1.3.6.) »otrok tudi pove npr. ›Mami 
je pa danes jokala,‹« (2.8.5.) »Ali: ›Mami se je zaprla v kopalnico in je jokala,‹ velikokrat 
povejo, vsaj ta veliki« (2.7.5.), »Pa če sam otrok pove« (4.5.11.), »Potem se ti morda odpre in 
zaupa in izveš včasih čisto preveč, kot bi želel« (5.1.9.), »Ja, sploh ti mlajši veliko povedo« 
(5.5.6.), »Sem imela enkrat en primer, ko smo se pogovarjali o kaznovanju, če imajo doma 
kakšne kazni, kako to izgleda … in povejo marsikaj. En primer je bil, da je fantek rekel, da 
mamica prime sestrico in njega za lase in ju z glavo skupaj zabije, recimo« (5.3.4.), »Ena 
skupina otrok bo ob izgubi npr. starih staršev to prva stvar, katero bodo prišli in povedali« 
(6.6.16.)]. 
Šolske strokovne delavke velikokrat zaznajo tudi določena neustrezna ravnanja staršev, s 
katerimi svojim otrokom povzročajo obremenjujoče izkušnje. Največkrat opazijo zavajanje 
otrok, to je pogosto predvsem pri lažnih obljubah, da bodo otroka prišli iskati po kosilu [»Ko 
recimo si otrok želi po kosilu domov, to je nekaj normalnega in nekateri otroci izsiljujejo starše, 
potem pa se sami starši zlažejo, da bodo šli po kosilu. Potem pa jih ni« (1.5.7.), »Ja, še v istem 
stavku vzgojiteljici povedo, da ne bo mogla po otroka takrat. V vseh letih sem se s tem velikokrat 
srečala. Je pa res, da vsakič ukrepamo takoj« (1.5.8.), »Mi imamo to vsakodnevni primer, ko 
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punčka priteče v igralnico in že od vrat vpije, da gre po kosilu domov, potem pa je vedno na 
ležalniku. Ampak smo že povedali staršem, ampak oni še kar naprej to počnejo« (1.6.2.)], na 
otroka prenesejo neka svoja prepričanja oz. vedenja [»Kako otroci želijo olepšati zadevo, 
npr. če je kakšna mamica tepena, rečejo: ›Veš, ona pa ni bila dovolj pridna,‹ (1.1.8.), »Sem 
imela primer, ko mi je mamica rekla: ›Jaz ga ne bom dala na športni dan, tudi sama nisem 
marala športne, zato tudi on ne bo.‹« (1.3.15.)] Za otroka so obremenjujoče tudi neizpolnjene 
obljube staršev [»Neizpolnjene obljube staršev« (1.7.9.)], da otroku dajo preveč [»Torej 
pretirana pozornost« (3.2.12.)] ali premalo pozornosti [»lahko pa je tudi pomanjkanje 
pozornosti« (3.2.13.)] ter da so preveč zaščitniški [»Ali zaščitniški starši, če npr. nekaj učenec 
naredi narobe in to poveš staršem. Starši ne rešujejo z njim, ampak sprašujejo, kaj si ti naredil, 
kako si ti to naredil, zakaj si to naredil« (3.6.8.)] ali pretiravajo s hvalo [»Mogoče tudi 
pretirana hvala« (3.7.5.)]. Po drugi strani pa lahko od otroka zahtevajo preveč [»Zahteve 
staršev so tudi. Recimo, starši v življenju niso dosegli, kar zahtevajo, da mora otrok. Tukaj tudi 
travme doživljajo otroci vidim« (3.3.10.)] ali nanj prenesejo tudi svoj strah [»Sedaj so vsi doma 
za štirimi stenami, da že mogoče zaradi tega, ker se starši bojijo, da se jim ne bi kaj zgodilo, 
na to jih tudi navajajo« (3.7.3.)].  
Udeleženke se vsakodnevno srečujejo tudi s strahom in negotovostjo otrok glede prihoda 
staršev [»Strah, ali bo prišla mamica ali ne« (1.3.4.), »Ja, spraševanje ves čas, če bo prišla 
mamica« (1.7.8.)], stisko otrok zaradi pretirane pozornosti doma, ki je potem v šoli nimajo 
v takšni meri [»Ali pa je v otroštvu pretirana pozornost na njem, potem pa pride v šolo, med 
svoje vrstnike, pa ni vedno prvi, se je treba v vrsto postavit. Tule tudi velikokrat otroci doživljajo 
neke stiske, ker tule pa ni glaven« (3.3.7.), »Jaz imam v razredu npr. dva edinčka, ki mi sekata 
ven ves čas. In se mora ves svet vrteti okrog njiju, drugače ni nič. Skačeta v besedo, želita biti 
prva vsepovsod, in potem tudi med sabo ne znata komunicirati, se igrati, te stvari« (3.7.4.)]. 
Srečujejo se z zmedo otrok po ločitvi ali razvezi staršev [»Otrok namreč ne ve, kaj bo, in 
sploh nima predstave, kako bo življenje teklo naprej. Čisto operativno, vsakdanje« (6.1.5.), 
»Otrok se sprašuje: ›A bom lahko tukaj, a bom lahko tam?‹« (6.4.4.)] Velikokrat so posledice 
pri otroku vidne tudi pri sporazumni razvezi staršev [»Takrat otroci kažejo resne težave. In 
to opažamo pri ločitvah, ki so zahtevne, in so lahko spremljane s tem močnim tekmovanjem med 
staršema, pa tudi tam, kjer sicer gre za sporazumen razhod, kjer imajo starši občutek, da so se 
vendarle vse dogovorili in poskrbeli. Pa vendarle v šoli vidimo spremembo vsaj za en določen 
čas, pri otroku« (6.1.4.)].  
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4.1.3 Najpogostejše obremenjujoče izkušnje pri otrocih 
Šolske strokovne delavke pri otrocih najpogosteje zaznavajo odsotnost kvalitetnega 
preživljanja časa s starši [»Mogoče je odvisno od tega, kako starša zapolnita čas, ko pa sta z 
njimi. Nekateri ga ne bodo, dajo tablico, drugi se bodo z otrokom pogovorili, ga objeli« (2.4.7.), 
»Ali tudi to pogosto slišiš, da popoldne npr. mamica in njeni otroci ne znajo skupaj biti. Enega 
odpelje k babici, z drugim gre v trgovino in podobno« (2.2.11.), »še popoldne ga dajo drugam 
v varstvo in grejo kot žogice okrog« (2.5.6.), »In potem utrujeni pridejo domov, tako starši, kot 
tudi otroci, ni pogovora« (5.6.8.), »Ali niti enega obroka nimajo skupaj. Da bi se posedli za 
mizo in bi otrok lahko se srečal z njimi tako blizu, da bi lahko zgradili nek odnos in si zaupali« 
(5.5.10.), »Že 16. leto sem v šoli in vsa ta leta spodbujamo družinsko branje in imamo bralni 
nahrbtnik, ki potuje po družinah. Zdaj se mi tretje leto dogaja, da ne preberejo niti pet slikanic 
v celem tednu« (6.4.23.)]. 
Zelo velik je tudi vpliv sodobne tehnologije, ki je postala zelo lahko dostopna [»Vsi jim dajo 
tablico in računalnik« (2.7.11.)]. Otroci veliko časa preživijo ob gledanju risank in bodo lahko 
imeli težave pri razlikovanju med realnim svetom in risankami [»Otrok potem ne bo ločil med 
namišljenostjo iz risank in realnostjo« (2.2.10.)]. Risanke so velikokrat preveč nasilne [»Saj če 
gledaš današnje risanke, kakšne pa so, saj je samo nasilje v njih« (2.5.4.), »Preko tiste tablice 
se otroci naučijo nasilja« (2.6.6.)]. S tehnologijo so postali otroci in starši preobremenjeni 
[»Da nisi preokupiran še s sto mediji, sto telefoni in temi stvarmi« (6.4.22.)]. 
Vedno več je tudi otrok, ki ostajajo brez počitnic s starši [»Mi imamo poleti otroke, ki niso niti 
en teden na dopustu« (1.1.27.), »Jaz sem dobila potem odgovor staršev: ›Ja, saj bo šel z Rdečim 
križem,‹« (1.7.19.) »Ampak s starši dopust, z mamico biti en teden ali 3, 4 dni, tega pa marsikje 
ni« (1.7.20.), »Imamo tudi primer, ko so poskusili čez vikend, pa so potem videli, da ne bo šlo« 
(1.4.20.), »Starši velikokrat dajo odgovor, da tudi oni rabijo čas zase« (1.7.21.)].  
Srečujejo se tudi s problematiko ostajanja otrok čez celo poletje v vrtcu, ki postaja vse 
pogostejša [»Zdaj je to še bolj pogosto, včasih so bili avgusta vsi doma« (1.7.22.)], že stalna 
praksa staršev [»To je zdaj že stalna praksa« (1.3.7.)], še posebej so tukaj izpostavile otroke 
s posebnimi potrebami, ki doma niso zaželeni [»Imamo tudi zelo pogosto prakso, da otroci s 
posebnimi potrebami so žal otroci, ki doma niso zaželeni, jih imamo vse dneve, vse praznike, in 
nikdar ne manjkajo, razen iz zdravstvenih razlogov. In so tukaj do 31. avgusta, ko grejo potem 
v šolo« (1.1.29.)], kar pomeni, da morata biti vrtec in spremljevalec ves čas na voljo [»S tem, 
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da to pomeni, da mora biti tudi spremljevalec ves čas na voljo in vrtec, ker smo javna ustanova« 
(1.1.30)]. 
Starši otroke puščajo cel dan v vrtcu [»Ja, menim, da nekaj je te nuje v službi, ampak problem 
je, ko to postane navada in praksa, da v vrtcu je pa možno otroka pustiti dlje« (1.1.31.), »Jaz 
sem imela primer, da sta starša zamudila 40 minut, po poslovalnem času, ko sta prišla, sta 
odgovorila: ›Saj še ni 9 ur!‹ niti brez kakšnega opravičila, ničesar« (1.4.22.), »Ja, otroci tudi 
vedno dlje ostajajo v vrtcu« (2.7.12.), »Problem je to, ko ga potem puščajo v vrtcu« (2.5.5.)], 
ker so tudi sami veliko odsotni [»Starši so tudi veliko odsotni, velikokrat službeno. Zelo veliko 
primerov imamo, ko so starši tudi doma celodnevno odsotni zaradi službe ter so otroci tudi 9 
ur v vrtcu, pa jih tudi doma potem prevzemajo babice ter starši pridejo šele zvečer. V zadnjih 
letih je tega zelo veliko« (1.4.16.), »Ja, pa odsotnost, premalo časa staršev« (2.2.9., 2.3.6., 
2.4.6.)]. Veliko je tudi ločitev ali razvez staršev [»Ločitve staršev, tega je zdaj največ« (1.2.5.), 
»Zelo pogoste so menjave partnerjev in razpadi zvez, bi rekla npr., da je to kakšna četrtina 
otrok, da nekaj zaznamo ali pa da že imamo protokole« (1.1.17.), »Tudi razvez imamo veliko« 
(5.1.5.), »Recimo, kot smo že rekli, razveze« (6.6.19.)]. Pogosti so tudi neustrezni načini vzgoje, 
in sicer permisivna vzgoja [»Neka pretirano permisivna vzgoja« (4.7.9.), »Jaz tudi tako 
mislim, in čedalje več je tudi naših otrok takšnih« (4.8.7.), »Nepostavljanje meja« (5.6.4.), »Ja, 
prav ta konkretna, permisivna vzgoja« (5.3.3.)] in neenotna vzgoja [»Zaradi teh razvez je 
potem tudi neenotna vzgoja« (1.7.15.), »Ja, to ni samo pri ločitvah, temveč tudi pri starših, ki 
so še skupaj in nista enotna« (1.4.17.), »Pa prelaganje. On tako vzgaja, jaz drugače« (4.7.8.)]. 
Otrokom primanjkuje reda [»Ni več reda« (1.5.13.), »Ja, ni več reda« (1.1.15.), »Premalo 
reda« (5.4.4.)], nekateri imajo preveč interesnih dejavnosti [»in tudi te interesne dejavnosti, 
ki jim povzročajo travme in stres« (4.1.13.), »Se jim zdi, da če so jih vpisali v tri tečaje popoldan 
in mora imeti še v šoli vse narejeno« (5.5.8.), »Zato jih potem na razne dejavnosti vpisujejo, 
pridejo ob petih popoldan iskat, zjutraj jih pripeljejo ob pol sedmih, recimo. In otrok je več kot 
8 ur v šoli« (5.6.7.)].  
Strokovne delavke v vrtcu se pogosto srečujejo tudi z zmedo zaradi prevelikega števila ljudi, 
ki hodijo po otroka, saj si vseh oseb ne morejo zapomniti in ne vedo, po katerega otroka je 
prišla tista oseba [»zelo veliko je zmede, danes je tako, da tudi po sedem ljudi hodi enega otroka 
iskat« (1.1.23.)]. Srečujejo se tudi s tem, da se sorodniki med seboj ne dogovorijo dovolj jasno, 
kdo bo šel po otroka [»Ja, in potem pridejo in otroka ni. To sem imela ravno prejšnji teden 
primer, ko se ne zmenijo med sabo« (1.4.19.)], ali vzamejo napačnega [»Se nam je že zgodilo, 
da je dedek vzel napačnega otroka, ki je z njim kar šel in je šele doma povedala, da to pa ni 
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njen dedek« (1.1.24.)]. Sorodniki si potem otroka podajajo med sabo [»Ali pa to podajanje 
otroka – ena babica, druga babica, mami, oči« (4.8.8.), »Problem je, ker si otroka podajajo« 
(4.1.12.)]. Starši od otrok pričakujejo preveč [»Pa tudi to mogoče, ta nerealna pričakovanja 
s strani staršev« (5.6.5.), »Otroci so prehitro odgovorni za nekatere stvari. Na primer že v 
prvem razredu pričakujejo starši, da bo otrok že sam skrbel za šolske stvari, katerim je pa še 
težko priti sploh v šolo« (5.4.5.)] in nad njimi izvajajo psihično nasilje [»Fizičnega nasilja jaz 
ne bi rekla, da je veliko nad otroki, psihičnega pa« (1.1.19.), »Kričanje nanj« (1.1.22.)] ali jih 
zanemarjajo [»Po mojem so to različne veje zanemarjanja, da jih je največ« (2.8.8.), 
»Zanemarjanje otrok« (5.1.4.)]. Otrok je velikokrat priča nasilju med staršema [»Nasilja je 
kar veliko, vsaj med partnerjema« (1.7.17.), »potem nasilje v družini – med staršema« 
(6.6.21.)]. Veliko otrok ima tudi izkušnjo neusklajenosti med staršema [»Da sta starša 
neusklajena« (4.2.8.), »Mogoče ta neusklajenost staršev med sabo« (6.4.19.)]. Velikokrat je 
obremenjujoča izkušnja tudi želja otroka biti najboljši [»Ja, ker potem ni več najboljši« 
(6.5.9.), »Tudi to, ja« (6.6.25.)]. Srečujejo se s stisko otrok zaradi pretirane pozornosti 
doma, ki je potem v šoli nimajo v takšni meri [»Sama strpnost do vsega, oni mislijo, da so 
doma sami, s tem hitro spet vse ponudi – hrana, pijača, igrače. Ko so pa v množici, so pa 
nestrpni in izstopajo, izsiljujejo, vse hočejo takoj dobiti. Sploh ne sliši navodil, ne ve, da je treba 
počakati za tisto stvar, ki si jo želi« (1.6.6.), nestrpnostjo staršev [»Zelo so nestrpni tudi starši« 
(1.1.14.)] in njihovimi neizpolnjenimi obljubami [»Ali obljube, ki niso izpolnjene« (1.1.21.)]. 
Veliko stisk otrok je tudi zaradi pomanjkanja domačnosti [»in ni več domačnosti. Otrok si 
želi priti po vrtcu domov, ne v trgovine, ne kam drugam« (1.1.16.)], pravil [»Ni pravil« 
(2.3.7.)], avtoritete [»ni avtoritete. (2.3.8.)] in pozornosti [»Pomanjkanje pozornosti, bi jaz 
rekla« (3.3.9.)]. Šolske strokovne delavke imajo tudi izkušnjo, da starši pošiljajo otroke v 
vrtec kot način kaznovanja [»Mi smo imeli tudi tak primer, pred krompirjevimi počitnicami, 
in so se doma dogovorili, da bo otrok doma, potem je pa nekaj ušpičil pa so starši rekli, da bo 
zdaj šel za kazen v vrtec« (1.6.7.)]. Otroci tudi ne znajo več igrati družabnih iger [»Otroci 
sploh ne znajo več igrati družabnih iger, ne vejo, kako se vrže kocka« (2.7.8.)], se raje igrajo z 
igračami, ki niso najbolj primerne za njihovo razvojno obdobje [»Se raje igrajo z drugimi 
igračami, od katerih ne pridobijo nobene koristi, samo neko nasilje« (2.7.8.)]. Veliko je 
zapuščenosti otrok [»Torej tudi ta zapuščenost, bi jaz rekla, iz različnih razlogov« (2.1.10.)] 
in dajanja pozornosti na napačen način [»Otrokom je ne kažejo na pravi način« (3.6.3.)]. 
Veliko obremenjujočih izkušenj izhaja iz nekega dogajanja v družini [»Nekaj, kar je z 
družino« (4.1.10.)], po ločitvi ali razvezi so lahko otroci zmedeni [»otrok ne ve točno, kam 
naj da vse skupaj« (6.6.22.)], čutijo hkrati strah in ljubezen do enega od staršev [»potem strah 
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in ljubezen hkrati do enega od staršev« (6.6.21.)]. V družini se kaže odsotnost 
medgeneracijskih razlik [»In tega odnosa oče-mama-otrok ni več, ampak smo malo samo 
tako, vsi skupaj« (6.4.24.)] in to, da otrok ni slišan [»To se mi zdi zdaj po teh letih, ko gledam, 
še tista najbolj težka stvar za otroke, pa to, da jih ne slišijo, da niso slišani« (6.4.21.)]. Nekateri 
otroci imajo tudi izkušnjo preživljanja zaporne kazni družinskega člana [»Bom izpostavila, 
da na šoli ni več redko, da je oče zaprt« (6.1.28.)]. 
4.1.4 Pogostost obremenjujočih izkušenj pri otrocih 
Glede pogostosti obremenjujočih izkušenj so odgovarjali čisto različno, te številke pa se 
spreminjajo tudi iz generacije v generacijo. Nekateri imajo nekaj primerov na skupino [»V 
skupino dobiš nekaj primerov« (2.8.7.)], polovico [»Letos jih imam jaz kar polovico« (3.4.6.)] 
ali tretjino [»Tretjina sigurno, vsega tega mešanega« (3.3.8.)], drugi navajajo bistveno manj 
primerov [»Eden, dva ali mogoče trije« (4.5.18.), »Eden je sigurno« (4.3.8.)]. Na eni šoli imajo 
letos tretjino otrok, ki doživljajo obremenjujoče izkušnje, pravijo celo, da so bližje polovici 
[»Trenutno je na naši šoli tretjina otrok, zagotovo. Ampak smo bližje polovici« (6.1.14.)], v 
kakšnem oddelku jih je lahko tudi več kot polovica [»V kakšnih oddelkih bi lahko človek rekel, 
da je kar več kot polovica« (6.4.26.)] 
 
4.2 RAZUMEVANJE POVEZAVE MED 
OBREMENJUJOČIMI IZKUŠNJAMI IN NJIHOVIMI 
VPLIVI NA KASNEJŠE ŽIVLJENJE OTROK IN 
ODRASLIH 
4.2.1 Posledice obremenjujočih izkušenj na kasnejše življenje posameznika 
Šolske strokovne delavke menijo, da se bodo posledice obremenjujočih izkušenj kazale v 
prenosu vzorca delovanja s staršev na otroke, torej govorimo o transgeneracijskem prenosu 
obremenjujočih izkušenj [»Prenašajo vzorec« (1.7.26.), »Enako bodo tudi oni ravnali« 
(1.3.14.), »Ali če odrasteš s pijačo. Nekateri pravijo, kri ni voda, in pijejo tudi oni« (2.7.22.)], 
nekateri bodo pa načrtno vzorec prekinili [»drugi se odločijo, da oni pa ne bodo« (2.7.23.), 
»Potem imaš pa druge, ki se zavedajo in se prav zavestno obnašajo drugače« (3.5.9.), »Ali pa 
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gre v drugo skrajnost in si reče, da on pa ne bo tak« (4.1.15.)]. Velikokrat je izkušnja revščine 
tista, ki ostane [»Tudi revščina v glavnem ostane. Ta se kar hitro deduje« (6.1.32.)]. 
Posledice so v kasnejšem življenjskem obdobju lahko vidne v težavah v duševnem zdravju 
[»Psihične težave, še posebej mogoče potem, ko bodo sami postali starši, ko začnejo 
podoživljati te dogodke« (1.4.32.), »Razno razne tesnobe, anksioznosti« (5.4.11.)]. Strokovne 
delavke menijo, da bodo pri posameznikih obremenjujoče izkušnje v otroštvu imele vpliv tudi 
na izbor partnerja [»To je nekaj, kar zelo vpliva. In bo zelo vplivalo na izbor partnerja« 
(6.1.25.)] in njun odnos [»s partnerji« (5.1.14.), »Pa tudi odnos do partnerja« (6.2.13.)]. 
Lahko da bodo v svojem življenju iskali podobne odnose [»En primer, ko si je deklica izbrala 
ravno takšnega partnerja« (4.7.12.), »In recimo kar otroci potlačijo neke nezdrave odnose, oni 
starejši ko so, iščejo podobne odnose, večinoma« (5.3.12.)] in se bo njihova stiska nadaljevala 
[»ali pa plavali v tistem« (2.2.16.), »Trpiš celo življenje« (3.4.9.)]. V primeru izkušnje spolne 
zlorabe se posledice lahko kažejo s težavami v spolnosti [»V primeru spolne zlorabe mogoče 
tudi težave v spolnosti« (5.1.15.)]. 
Nekateri se lahko začnejo vesti nasilno [»Ali bo mogoče nasilen« (2.4.13.)], drugi bodo v 
odnosih pretirano previdni [»Lahko je pa ravno obratno in je potem oseba še bolj pozorna, 
previdna in bo držala neko distanco, dokler ne bo prepričana, kam stopa in kakšno pot gre 
naprej, da se temu izogne« (4.2.12.)], imeli bodo pomanjkanje zaupanja [»Jaz vidim sina, ki 
je odrasel človek, ampak njega se je dotaknilo, on ni isti, ne zaupa nobenemu« (4.7.13.)] ali se 
izogibali pogovorom [»noče se pogovarjati« (4.7.14.)]. Posledice se bodo lahko kazale tudi v 
slabi samopodobi [»Psihično nasilje ali dajanje nekoga v nič, ker ne vidimo in zanj velikokrat 
ne vemo. In ima velike posledice v razvijajoči se osebnosti in tudi kasneje v odrasli dobi, in 
potem slabo misli o sebi« (4.6.2.)]. Je pa veliko odvisno tudi od otrokovega značaja [»Tudi 
kakšen karakter si« (3.3.15.), »Ja, to je tudi odvisno od karakterja« (3.2.19.), »Odvisno tudi od 
njegovega karakterja« (5.6.16.)] ter od tega, kako se bo posameznik s svojimi obremenjujočimi 
izkušnjami spopadal sam [»Ja, odvisno, kako se bodi sami s tem spopadali« (5.1.11.)]. Odvisno 
je tudi od podpornih oseb v njihovem življenju [»Odvisno tudi od tega, kdo bo vstopil v njihovo 
življenje« (5.2.11.)] ter od dogodka, ki se jim je zgodil [»Pa odvisno, kaj se mu je zgodilo« 
(5.1.12.)]. 
So pa udeleženke fokusnih skupin prepoznale tudi nekaj dejavnikov, ki lahko zmanjšajo vpliv 
obremenjujočih izkušenj na življenje posameznika. Kot pomembno so izpostavile to, da ima 
oseba dobro podporno okolje [»Velik pomen ima tudi okolje, ali lahko dobi kje pomoč« 
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(2.8.13.), »kje živiš« (2.7.20.), »Ker imajo zdravo okolje« (2.6.8.), »Tudi od okolja je odvisno« 
(2.4.16.)] in podporno osebo v svojem življenju [»Jaz bi tukaj še dodala, da se mi zdi 
predvsem to, če ima nekdo obremenjujočo izkušnjo in ima vseeno v svoji bližini nekoga, ki mu 
je dlje časa neka opora in stalnica v njegovem življenju, ima več možnosti, da preide to mejo in 
gre čez to, ter mu ostane volja do življenja« (5.5.12.)]. Pomembni so posameznikova moč 
[»Tudi od tega kako si močan« (2.4.14.), »Ja, kako si sam močan« (2.5.11.)], občutek varnosti 
[»Pomembno v tem obdobju, ko ima otrok stresne situacije, je, da tega ne bo toliko prenašal, 
če se bo počutil varno« (1.4.34.)], in ljubljenosti [»Zdaj, da ima ljubezen, varnost« (1.4.35.)] 
in da mu nekdo nudi čustveno podporo v stiski [»da ima tudi tolažbo in čustveno podporo v 
stiski« (1.4.36.)]. Podporno lahko delujejo tudi vrtec [»Lahko je to vrtec« (2.3.14.)] in šola 
[»lahko je šola« (2.3.15.)], vrsta poklica [»mogoče tudi, v kakšno službo greš, v kakšen poklic« 
(2.4.17.)] in sprejetost v službi [»Odvisno je tudi, kako bo ta posameznik potem sprejet v 
službi« (2.4.12.)]. Predstavniki moškega spola pa v primerjavi z ženskami kljub slabšim učnim 
uspehom lažje dobijo potrditev v službi [»In v delovni karieri fantje dobijo tudi na podlagi 
učno manjše uspešnosti, neke zaposlitve, kjer se ravno tako potrdijo« (6.1.23.)]. 
To, da je premalo delovnih sredin za ženske [»Delovnih sredin za dekleta je pa precej manj« 
(6.1.24.)], so strokovne delavke izpostavile kot enega izmed možnih dejavnikov tveganja 
glede posledic obremenjujočih izkušenj. Zaznale so, da je tudi nespodbudno okolje [»je okolje 
tako, ki ga ne zna spodbuditi« (3.2.17.)] tisto, ki lahko posledice poglobi ali poslabša, ker se 
ljudje v njem ne odzivajo v skladu s potrebami otrok z obremenjujočimi izkušnjami ali jim ne 
nudijo ustrezne podpore in pomoči. Tvegano pa je lahko tudi vedenje posameznika, če se sam 
ne potrudi, da bi kaj spremenil [»sam pa tudi ni nič naredil, je lahko potem slabo« (3.2.18.)]. 
4.3 STRATEGIJE UKREPANJA PRI SOOČANJU Z 
OBREMENJUJOČIMI IZKUŠNJAMI OTROK PRI 
SVOJEM DELU 
4.3.1 Načini ravnanja in ukrepanja ob prepoznavanju obremenjujočih 
izkušenj otrok 
Šolske strokovne delavke si ob prepoznavanju obremenjujočih izkušenj otrok svoja opažanja 
sproti zapisujejo [»Velikokrat si zapišem stvari« (1.4.38.), »In si med tem časom zapisuješ« 
(4.3.10.)]. Potem vstopijo v medsebojno sodelovanje, se posvetujejo [»Posvetujemo se prvo 
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med sabo« (2.3.18.)], pogovorijo [»Se pogovorimo med sabo, če še kakšna opaža neke 
spremembe pri otroku, če je imela sama kakšen podoben primer« (2.2.17.), »Najprej kolegice 
med sabo, sploh ko smo v razredu po dve skupaj, to je prva takšna pot« (6.4.38.)] in delijo 
nasvete [»Ker se starši velikokrat lahko čutijo zelo napadene. Tako da se jaz obrnem na 
izkušenejše kolegice, ki znajo povedati tisto, kar je treba povedati, hkrati pa ohraniti nek odnos 
s starši« (6.6.40.)]. Vzpostavijo tudi sodelovanje s svetovalno službo [»potem pa tudi s 
svetovalno delavko, njej povemo, kaj opažamo, prosimo še njo za mnenje« (2.3.18.), »V 
svetovalno službo jih malo vprašam« (3.4.16.), »če se ti zdi, da je lahko nekaj, mogoče greš do 
svetovalne, ki ti pove, na kaj si lahko še pozoren in tako« (4.4.10.)], predvsem v primerih, ko 
same ne vedo, kako ravnati [»Ko opazimo, da je nekaj v ozadju, se obrnemo na svetovalno 
delavko, če so bolj hude obremenjujoče izkušnje« (1.7.35.), »Pri teh večjih razsežnostih vedno 
prosimo za pomoč svetovalne« (5.5.15.)]. Na koncu vstopijo tudi v sodelovanje s starši 
[»Vprašaš starše« (1.7.33.), »Dajemo spodbudo staršem, naj se veselijo govorilnih ur in naj se 
učijo hoditi na govorilne ure, da se bodo naučili veseliti napredka svojega otroka« (1.1.46.), 
»potem vprašaš na govorilnih urah starše, kako pa je doma« (3.4.17.), »Starše povabiš na 
govorilno uro« (4.4.8.)]. Včasih so tudi starši tisti, ki prvi vzpostavijo stik [»potem včasih tudi 
kakšen klic staršev, še preden mi opazimo« (6.4.40.)]. Šolske strokovne delavke tudi 
organizirajo skupen sestanek s svetovalno službo in starši [»Sem imela potem sestanek s 
svetovalno delavko in starši« (5.5.14.)], pomembno jim je, da staršem dajo čas za 
vzpostavitev zaupanja [»Najbolj se mi zdi pomembno, da na začetku posvetimo čas tudi temu 
vzpostavljanju zaupanja« (5.4.21.)], saj so ob sodelovanju staršev vidne pozitivne 
spremembe pri otroku [»Če se stvari poklopijo in da stopimo skupaj vsi, se stvari počasi in z 
majhnimi koraki spreminjajo« (6.4.13.)], ob nesodelovanju pa negativne posledice [»Če pa 
ni skupnega sodelovanja, pa mi sami v šoli, če bi še tako želeli pomagat, velikokrat ne moremo« 
(6.4.14.)]. Šolske strokovne delavke navajajo, da je lažje ukrepati tudi v prvem razredu, kjer sta 
dve učiteljici [»V prvem razredu je včasih prednost, da sta dve učiteljici« (6.6.41.)], saj takrat 
učiteljici ni treba čakati na odmor, da govori z otrokom, in lahko to stori, takoj ko opazi 
določeno spremembo. Nekatere učiteljice ali vzgojiteljice izvajajo skupne govorilne ure s 
starši in otrokom [»Jaz imam tudi navado, da tudi otrok pride zraven, da se vsi skupaj 
pogovorimo« (3.4.18.)]. Že med samim procesom, ko opazijo spremenjeno vedenje pri otroku, 
pa z njim navežejo stik [»Otroka si pridobiš z različnimi vprašanji« (1.3.16.), »Vprašaš ga: 
›Kako to doma naredite?‹« (1.5.18.) »včasih se malo pogovorim z otrokom« (3.4.12.), »Jaz po 
navadi takšnega otroka pokličem ven iz razreda, da se z njim pogovorim na samem« (5.2.14.), 
»Se pogovoriš po pouku« (6.6.36.)] in ga ob vznemirjenosti pomirijo [»Se mi zdi, da kadar je 
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otrok v takem afektu, je najboljše, da se odstrani oziroma pomiri. Da je to prva stvar, ki se 
naredi, da on sploh vklopi možgane« (6.6.33.), »Ja, v tistem afektu ne more niti razmišljat« 
(6.5.18.), mu namenijo več pozornosti [»Da si bolj pozoren nanj, na splošno« (6.6.37.), »Ga 
gledaš z enim očesom. Čeprav potem bi potreboval veliko oči, ampak kot si rekla, da je kar 
malo pod drobnogledom« (6.2.15.)], še posebej takrat, če otrok pove, kaj se dogaja doma 
[»ampak tisto tako vzamemo malo z rezervo, ker ne veš, ali je res ali ne. Si potem mogoče malo 
bolj pozoren« (1.4.13.)]. Predvsem spremljajo otrokov odziv v različnih situacijah 
[»Spremljaš različne situacije, da vidiš kako se otrok odzove« (1.7.34.)], krepijo njihovo moč 
[»Jaz največ pozornosti dam temu, da se otroka opolnomoči« (5.3.14.)] in ga pohvalijo [»Ali 
ga kaj pohvališ, ko končno mu nekaj fajn uspe. Recimo tudi glede vedenja ali pri delu, da je 
nekaj prvi končal« (6.6.39.)]. Otroku tudi posvetijo več časa [»Da temu otroku posvetiš več 
časa« (6.6.34.)], predvidevajo, kje bi učno lahko imel težave, in mu pomagajo [»Ali recimo 
v samem učnem procesu predvidevaš, kje bi lahko bile težave, pristopiš do njega« (6.6.35.)]. Z 
opazovanjem skušajo preprečiti morebitne konflikte med sošolci [»Da kakšno stvar poskušaš 
že prej preprečiti, še sploh pri nasilju ali med samo igro, kjer je največ takih konfliktnih 
situacij« (6.2.16.)] ali otroka usmerijo v dejavnost, ki jo lažje spelje [»Ali ga že prej pripraviš, 
da ga usmeriš na neko tako dejavnost, ki jo bo lažje speljal« (6.6.38.)], in ga razvrstijo med 
otroke, ki se ne vedejo konfliktno [»Ali v drugo skupino, med take otroke, ki niso tako 
konfliktni. Da tako čisto nevidno izžrebaš ali razvrstiš v skupine pri športu ali kakšni taki stvari, 
kjer veš, da je več konfliktov« (6.4.42.)], ali mu naložijo odgovorno nalogo [»Ali ga izpostaviš 
na tak način, da mu daš kakšno odgovorno nalogo« (6.2.18.)]. Poskušajo kar najbolj zaščititi 
otroka [»Prvo, kar je, da poskušamo otroka zaščititi, tudi če je še tako grozno« (1.4.40.)].  
Ena izmed učiteljic je izpostavila tudi to, da se počuti izključeno pri ukrepanju, saj so v 
ukrepanje in zaščito otroka vedno vključene le posredno. Največkrat tako, da prenesejo 
informacijo do svetovalne delavke, ki naprej ravna sama [»Se mi zdi, da bi nas morali tudi malo 
vprašati in bi rada še kdaj šla tako. Ampak to samo za tiste ekstremne primere, za tisto tretjino 
otrok. Smo imele nekaj takšnih primerov, zaradi katerih smo komaj čakale konec šolskega leta. 
In takrat me je zmotilo, da nisem jaz šla k tem strokovnjakom, ki bi jim povedala iz prve roke« 
(3.3.17.)], vključene so samo v primeru ogroženosti otroka [»Imamo primere, ko je res nasilje 
in je otrok ogrožen, so pa vabljeni tudi razredniki. Res da tega ni veliko, ampak so tudi 
medinstitucionalni timi, kjer se vabi razrednik v razredni stopnji oz. tisti, ki z otrokom preživi 
največ časa. Tako da so osamljeni primeri, kjer so vključeni vsi« (3.1.15.)]. 
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Veliko o obremenjujočih izkušnjah otrok razmišljajo [»Jaz na primer sama začnem 
razmišljat« (3.4.11.)], opazujejo [»Najprej bolj opazuješ« (4.4.9.)], o tem berejo [»kakšno 
stvar prebereš« (3.4.13.)] ali na to temo pogledajo kakšno oddajo ali film [»pogledaš« 
(3.4.14.)] in se pogovorijo z drugimi [»malo vprašaš okrog« (3.4.15.)]. Ukrepajo tudi tako, da 
nasilje prijavijo, saj to zahteva zakon [»Če gre za nasilje od doma, potem je to meni najtežja 
stvar, ker se starši na zelo različne načine odzivajo. Mi imamo sicer zakon, ki nas zavezuje, da 
prijavimo« (3.5.10.)], čeprav jim je ta korak težko narediti [»Ampak narediti ta korak je pa 
učiteljicam grozno težko« (3.5.11.)]. Lažje prijavijo takrat, ko imajo fizični dokaz (npr. 
modrica pri otroku) [»Ja, drugače je, če vidimo na otroku, da ima modrice ali modro oko, to je 
drugo. Ta korak vseeno malo lažje naredimo« (3.1.13.)], ali če se nasilje ponavlja oz. stopnjuje 
[»Zdaj, v teh primerih je potem najbolje opazovati, zapisovati, če se ti te stvari ponavljajo ali 
stopnjujejo, potem mora vsekakor iti naprej« (3.1.14.)], so pa do staršev zelo transparentni in 
jih o prijavi obvestijo [»Smo zelo transparentni tudi do staršev, ki lahko rečemo, da imajo 
neko pozicijo. Ampak smo vedno sporočili« (6.1.39.)].  
Nekatere strokovne delavke so izrazile tudi dilemo glede ukrepanja ob prepoznavanju 
obremenjujočih izkušenj, in sicer to, da postopek sprožijo, ampak potem starši vzamejo 
otroka iz vrtca in imajo vzgojiteljice občutek, da s prijavo niso naredile nič koristnega [»Druga 
stvar, s katero se pa mi oz. jaz veliko ukvarjam, ko vemo, da doma nekaj ni v redu. Ampak mi 
sprožimo postopek naprej, starši vzamejo otroka iz vrtca, in kaj smo naredili? Nič. Sem bila že 
parkrat v dilemi, kaj narediti« (2.1.19.)] ali pa otrok kljub ukrepanju ostaja v družini 
[»Žalostno pa je, če pride do tega, da gre tudi na sodišče, otroci so pa še vedno tam. Izgubiš 
ogromno neke energije, psihe, ostane ti vse, nikoli ne veš, kaj boš ti, tudi, recimo, potem naprej 
nosil posledice, ni enostavno« (3.8.10.)]. 
V enem vrtcu so izpostavile tudi pomen spoznavanja staršev otrok in v ta namen organizirajo 
različne aktivnosti, kot so uvajalno obdobje [»imamo uvajalno obdobje« (1.1.41.)], 
govorilne ure [»starše spodbudimo, imamo govorilne ure« (1.1.43.)], kostanjev piknik 
[»kostanjev piknik« (1.1.44.)] in začetna srečanja [»začetna srečanja, da so različne 
priložnosti, kjer lahko spoznamo starše, se seznanimo z različnimi situacijami« (1.1.45.)]. Te 
težave otrok večinoma rešujejo znotraj vrtca, če pa se obremenjujoče izkušnje nadaljujejo, 
sodelujejo s patronažno službo [»Takrat se povežemo s patronažno službo« (1.1.47.)] in 
centrom za socialno delo [»centrom za socialno delo« (1.1.48.)].  
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Zaposlene v svetovalni službi ukrepajo različno. Nekatere tako, da najprej vzpostavijo 
sodelovanje z vzgojiteljico [»Najprej skupaj z vzgojiteljico raziščem, pogledamo skupaj, kaj 
je bilo že narejeno, in skušamo rešiti znotraj institucije, da staršev ne izdamo in jih ne nekam 
›zatožimo‹« (1.1.49.)], potem tudi sodelovanje s starši [»In v primerih, ko določene stvari 
vemo, starše povabim ločeno od vzgojiteljic, in jim povem, kar vem, ter ali bosta za to sama 
povedala naprej ali moram jaz« (1.1.50.). Drugje ima svetovalna delavka soglasje staršev za 
opazovanje otroka v skupini [»Starši dajo soglasje, da lahko jaz (svetovalna delavka) pridem 
v razred otroka opazovat v skupino« (2.1.20.)], sodeluje z vsemi, ki so povezani z otrokom, 
na skupnih sestankih [»Nato povabimo starše na skupen sestanek s svetovalno službo in 
vzgojiteljico ter pomočnico vzgojiteljice« (2.1.21.)], kjer se skupaj dogovorijo o nadaljnjem 
ukrepanju [»Tam se dogovorimo, kako bomo ukrepali naprej, ali bo to šlo v odločbo, če ne 
takoj v nek postopek usmerjanja, pa vsaj na psihološki pregled« (2.1.22.)] in o morebitnih 
naslednjih srečanjih [»Če še ni za odločbo, a mi opažamo neke vedenjske težave, se 
dogovorimo, da se dobimo spet čez npr. tri mesece, da vidimo, kje gre, damo podporo staršem« 
(2.1.24.)]. Starše včasih povabi na individualen pogovor [»Včasih jaz tudi starše povabim, 
da pridejo k meni na pogovor« (2.1.25.)]. Njihova prioriteta je, da pridobijo starše, da bi lahko 
z njimi sodelovali ter s tem tudi bolj učinkovito pomagali otrokom [»Poskušamo pridobiti 
starše in delati z njimi« (2.1.26.)]. Vzpostavljeno imajo tudi sodelovanje s pediatri [»Letos 
smo se tudi s pediatri odločili, da vzpostavimo neko sodelovanje, saj se je že nekajkrat zgodilo, 
da ko smo staršem dali ta papir, se je zadeva ustavila in nihče ni vedel, kaj se dogaja« (2.1.23.)] 
ter s centrom za socialno delo [»zadevo damo naprej tudi na center za socialno delo« 
(2.1.27.)]. Imajo tudi izkušnjo sodelovanja s centrom za socialno delo v obratni smeri, ko oni 
njih obvestijo npr. o prepovedi približevanja [»Zdaj imamo tudi primere, ko zunanje inštitucije 
nas obvestijo, da se je nekaj zgodilo. Ni nujno, da se vedno na šoli nekaj zazna, lahko nas 
obvesti tudi CSD, da je neka prepoved približevanja« (3.1.7.)]. Nekateri pa najprej vzpostavijo 
sodelovanje s starši [»Potem govorimo s starši in skupaj načrtujemo, kako bomo postopali in 
kako se bomo tega lotili« (4.5.21.)], potem s centrom za socialno delo [»S centrom za socialno 
delo najbolj« (4.5.22.)] in policijo [»Potem tudi (ne)posredno s policijo, ki nas obvešča za 
kakšno prepoved približevanja« (4.5.23.)]. Spet drugi se najprej pogovorijo z učiteljico in 
otrokom [»Najprej se pogovorimo z učiteljicami in otroki« (5.4.14.)], imajo timske sestanke 
[»Se tudi med sabo dobivamo na timskih sestankih« (5.4.15.)], se potem povežejo s starši [»se 
povežemo s starši« (5.4.16.)] in skušajo sodelovati z vsemi, ki so povezani z otrokom 
[»poskušamo sodelovati na ta način, da sodelujemo vsi – in učitelji in vsi, ki z otrokom 
sodelujejo, s starši ter skupaj iščemo rešitev« (5.4.17.)]. Z zunanjimi institucijami, med 
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katerimi je tudi center za socialno delo [»Oni potem javljajo na CSD in oni to urejajo naprej« 
(5.5.17.)], sodelujejo šele ob nesodelovanju staršev [»Kadar vse to odpove, se povežemo tudi 
z zunanjimi inštitucijami. Takrat ko je tako hudo, da ne moremo vzpostaviti stika s starši, da se 
ne odzivajo« (5.4.18.)]. Nekateri v primeru nasilja sodelujejo s centrom za socialno delo [»V 
primeru nasilja na tako veliki šoli v tako dolgem času smo tudi že spisali prijavo na CSD« 
(6.1.39.)] in policijo [»kot tudi na policijo« (6.1.40.)]. Sodelujejo večinoma z vsemi 
udeleženimi [»Ampak res vedno z vsemi udeleženimi« (6.1.41.)] in redno obveščajo starše 
[»Jaz tudi starše obvestim, samo v enem primeru obvestilo ni šlo očetu« (6.1.42.)]. Čeprav 
imajo v šolah in vrtcih vzpostavljene različne protokole in načine ukrepanja ob prepoznavanju 
obremenjujočih izkušenj otrok, je vsem skupno to, da sodelujejo s starši in skušajo težavo 
odpraviti v sodelovanju z njimi. Šele takrat, ko to ni učinkovito, ali če starši sodelovanje 
odklanjajo, pa se obrnejo na zunanje institucije, največkrat je to center za socialno delo.  
Ukrepanje pa velikokrat zahteva vzpostavitev medinstitucionalnega sodelovanja, kjer v 
nekaterih primerih sodelujejo skupaj šola, center za socialno delo in policija [»Sedaj imamo 
v teku en primer, ko smo vključeni vsi, od CSD-ja, šole, policije, da se pogleda iz vseh zornih 
kotov« (3.1.9.)]. Predvsem takrat, ko je otrok žrtev nasilja [»Imamo primer zdajle, nasilje nad 
otrokom, da sumimo oz. da se res pokaže« (3.1.11.)] in če kljub določeni pomoči znotraj šole 
ali vrtca ni izboljšav [»Če ni izboljšav, je po mojem potrebno naprej na CSD« (3.3.16.)]. Šola 
lahko sodeluje tudi le s centrom za socialno delo [»Z naše strani je največ 
medinstitucionalnega sodelovanja s centrom za socialno delo, največ medinstitucionalnih 
timov je bilo« (6.1.40.)], tako da staršem uredijo svetovalne pogovore [»Ali da mi zaznamo 
nemoč staršev, da vključimo tudi CSD v smislu svetovanja staršem« (3.1.12.)] ali pri 
nameščanju otrok v zavodsko obravnavo [»Veliko teh otrok je bilo nameščenih ali v zavodsko 
obravnavo« (6.1.41.)] in prešolanju otrok na šolo s posebnim programom [»ali so prešolani 
v šolo s prilagojenim programom« (6.1.42.)]. Sodelujejo tudi s svetovalnim centrom [»Veliko 
sodelovanja s svetovalnim centrom« (6.1.43.)], s policijo [»s policisti tudi v zadnjem obdobju« 
(6.1.44.)] tudi na preventivni ravni [»tudi na preventivni ravni« (6.1.45.)]. Na lokalni ravni 
sodelujejo s Cono v okviru centra za socialno delo [»Potem na lokalni ravni res s Cono v 
okviru centra za socialno delo« (6.1.46.)], s Kralji ulice [»Potem je tamle točka, kjer so Kralji 
ulice« (6.1.47.)] in z lokalnimi društvi [»V tem trenutku se povezujemo z vsemi lokalnimi 
društvi, ki bi družine na različne načine lahko podprli« (6.1.48.)]. 
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4.3.2 Samoocena usposobljenosti za ukrepanje 
Večina učiteljic, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se ne čuti dovolj usposobljenih za 
ukrepanje v primeru, da prepoznajo obremenjujoče izkušnje otrok [»Če bi videla npr. odtis 
prstov na otroku, ne vem kako bi odreagirala« (1.3.17.), »Ne veš točno, kaj lahko narediš« 
(2.4.19.), »Premalo« (2.3.19.), »Neusposobljeno« (3.8.11.), »Usposobljenosti pa nimamo« 
(3.3.18.), »Sigurno, da nismo dovolj« (5.5.18.)], zdi se jim težko [»Težko je« (1.4.39.), »Težko« 
(1.7.37.), »Težko je v takih primerih« (2.4.18.)], še posebej v primeru nasilja [»Še posebej če 
opaziš kakšno nasilje, še posebej spolno. Kako zdaj to vprašat« (1.5.19.)]. Imajo občutek 
krivde [»imaš občutek krivde« (1.7.38.)] in nemoči [»Nemočne se počutimo v takih primerih. 
Bi pomagal, pa ne veš kako« (3.7.6.), »Mislim, da si vsaka želi narediti kakšen korak naprej pri 
otroku, in ko tega ne dosežeš, čutiš neko nemoč« (3.8.12.)]. Nisi usposobljen za ukrepanje, še 
posebej če nimaš izkušenj [»Nisi usposobljen, če nimaš kakšne takšne izkušnje« (2.7.26.)]. So 
tudi birokratsko in zakonsko omejeni [»Smo birokratsko in zakonsko omejeni glede tega, kaj 
lahko« (2.7.27.)], iščejo pomoč pri svetovalni službi [»Iščeš potem pomoč pri svetovalni 
delavki« (2.8.14.)] in delajo po svoji vesti za zaščito otroka [»Otroka je potrebno rešiti in 
zaščititi, ne glede na to, kako sem jaz težko šla tja, ne glede na moje neznanje ali kakorkoli že 
vzameš. Takrat delaš po svoji vesti« (3.2.20.)], jim je pa pri tem pomembna podpora 
svetovalne službe [»S svetovalno delavko mi je lažje delati« (4.6.3.)]. Eden izmed udeležencev, 
ki je zaposlen na delovnem mestu svetovalnega delavca šele kratek čas, se čuti teoretično zelo 
usposobljenega, potrebuje le še več izkušenj [»Jaz, ko sem še bolj na začetku poti, se čutim 
teoretično zelo podkovanega, praktično pa mi še malo manjka izkušenj« (5.4.20.)]. 
4.3.3 Načini shajanja z obremenjujočimi izkušnjami otrok 
Da lahko šolske strokovne delavke shajajo z obremenjujočimi izkušnjami otrok, s katerimi se 
soočajo pri svojem delu, si največkrat pomagajo z medsebojno podporo in pomočjo [»Da 
sodelujemo med sabo« (1.7.39.), »Si ena drugi pomagamo« (1.4.41.), »Podpora med sabo, da 
veš, da nisi naredil nič narobe« (1.3.18.), »Imam kolegice v krogu izven vrtca, tudi kolegice na 
centru za socialno delo, v posvetovalnici za učence in starše, na osnovni in srednji šoli« 
(1.1.52.), »Koga poslušaš, vprašaš« (3.6.9.), »Doma te toliko ne razumejo. Drugače se mi med 
sabo« (3.8.13.), »Mi med seboj si pomagamo ali se pokličemo« (3.3.22.), »Tudi medsebojna 
podpora in pomoč« (4.2.14.), »V zbornici« (6.3.9.)], medsebojni pogovori [»pogovarjaš se s 
sodelavkami« (2.8.16.), »Pa da se pogovarjamo, vsaka pove svoje izkušnje in vsaka nekaj 
prepozna in iščemo rešitve« (3.6.14.), »Takrat mi je veliko pomenilo, da sem se lahko z nekom 
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skupaj v paru pogovorila« (4.7.15.), »Ja, mi se veliko pogovarjamo« (4.5.25.), »Pogovarjamo 
se« (4.3.11.), »Da se pogovoriš s sodelavci« (5.3.15.), »Od začetka sem jaz nosila vse domov. 
Sem bila nervozna in živčna. Potem pa smo se o tem začeli pogovarjati vmes med sodelavci in 
je bilo bolje« (5.2.15.)] ali pogovor z drugimi pomembnimi osebami [»Velikokrat se moram s 
kom pogovoriti tudi popoldne« (1.1.53.), »pomaga mi to, da je mož v istem poklicu in te stvari 
pozna ter se o tem pogovarjava« (2.1.29.), »Poveš« (4.4.12.), »Pomaga mi tudi, da se doma 
pogovorim z nekom, ki razume« (5.3.16.)], »S pogovorom« (6.2.19.), »Včasih tudi pogovor« 
(6.5.23.)] in pogovor z nekom iz drugega poklica, ki ima drugačen pogled [»Doma recimo, 
če imaš partnerja, ki ni v istem poklicu kot ti, ima čisto drug pogled in je včasih fajn, da te malo 
potegne iz tega šolskega okolja« (6.2.22.), »Potem tudi z možem, ki malo iz daljave pogleda na 
situacijo in je fajn« (6.3.11.)]. Velikokrat jim pomaga tudi telesna dejavnost [»grem na 
sprehod v naravo« (1.2.11.), »Imamo tudi telovadbo v vrtcu« (4.5.27.), »Jaz grem kar v gozd 
po navadi« (6.5.18.), »se preznojim« (6.5.21.), »Kolo in veter v laseh« (6.4.47.)], da znajo ločiti 
med službo in zasebnim življenjem [»Naučila sem se, da kar je v službi pustim tukaj« 
(1.3.19.), »Jaz zaprem vrata službe in potem sem še samo mama svojim otrokom« (1.7.41.), 
»Ter seveda, da znaš ločiti, da ko greš iz službe, si samo še mama svojim otrokom« (1.6.13.), 
»Da se naučiš ločiti med službo in osebnim življenjem« (2.6.12.)]. Obrnejo se tudi po pomoč 
svetovalne službe [»Se lahko kadarkoli obrnemo na svetovalno službo« (1.7.40.), »Pomembna 
je tudi podpora in pomoč svetovalne delavke« (2.6.16.), »Sploh pa je dobrodošla svetovalna 
delavka, ki lahko vstopi tudi v oddelek in drugače pogleda« (4.7.16.), »Pa s svetovalno službo 
se pogovorimo« (5.3.17.). Lažje shajajo tudi tiste, ki imajo večletne izkušnje [»V pomoč so ti 
lahko dolgoletne izkušnje, te naredijo trdnega in spomin preneseš nazaj, kaj sem v neki isti ali 
podobni situaciji v preteklosti dobrega naredil« (1.6.12.), »Se mi zdi, da potem z leti se nekako 
naučiš obvladovati s pogovori s starši, z različnimi karakterji staršev. Tako nas tudi te izkušnje 
varujejo in lažje predelaš ali pa se počutiš bolj suverenega, kako odreagirati na podobno 
situacijo« (5.5.19), »Se strinjam« (5.6.20.), »Jaz isto« (5.4.22.)]. Velikokrat kaj preberejo 
[»Marsikaj preberem« (2.6.13.), »moraš ves čas nekaj brati« (3.6.11.), »Ja, pa tudi branje 
knjige« (4.7.17.), »Včasih kaj takšnega preberemo« (6.4.46.)], o obremenjujočih izkušnjah 
otrok veliko razmišljajo tudi doma [»Premlevam doma, kaj bi lahko še naredila, kaj bom 
naredila in kako bom ravnala, če bo otrok jutri spet nekoga ugriznil« (1.2.12.), »Dostikrat kaj 
tudi domov neseš in premlevaš« (2.3.20.), »Seveda domov preneseš« (3.3.20.), »Koliko potem 
preneseš domov« (6.2.20.)]. V pomoč so jim supervizije [»Pomagajo tudi lastne supervizije« 
(2.1.30.), »Lansko šolsko leto in letos nam je ravnateljica prisluhnila in nas podpira in nam 
omogočila supervizijo. Čisto organizacijsko se lahko dobimo na dva meseca, ampak vsaj to. 
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Vključene smo svetovalne delavke« (6.1.51.)], intervizije [»Mi tudi intervizije pomagajo« 
(2.1.28.), »Imamo tudi intervizijo, in tam se lahko pogovarjamo o stvareh, ki ostanejo v naši 
skupini, in to je neka vrsta pomembne podpore, dobiš samozavest in si lažje pomagaš« 
(2.6.15.)], da nekomu lahko povedo in so slišani [»Ja, da poveš in si slišan« (2.2.18.)] ter da 
vedo, na koga se lahko obrnejo [»Sem se naučila način, da vem, na koga se obrniti« (1.2.9.)]. 
Nekatere sodelujejo tudi s Fakulteto za socialno delo [»V stiku sem tudi s Fakulteto za socialno 
delo« (1.1.54.), »Poleg tega imam možnost poklicati profesorje s fakultete, če sem v stiski in ne 
vem, kako odreagirati« (5.4.23.)]. Kdaj se zjočejo [»Jaz sem kar enih parkrat prejokala doma 
ali pred kolegicami, tudi pri tistem psihologu sem« (3.3.21.), »Včasih se zjočem« (6.5.19.)] ali 
nasmejijo [»Potem tudi humor uporabljamo, da se malo nasmejemo« (4.5.26.), »včasih 
nasmejim« (6.5.20)]. Nekaterim pomaga daljša vožnja domov [»Jaz imam ravno pol ure 
vožnje domov, in to je zame čas, ko premlevam stvari, ki so se zgodile v službi« (2.7.31.), »Meni 
je v pomoč vožnja domov« (6.6.43.)]. Ob hujših obremenitvah pa imajo potrebo po dodatni 
podpori [»Ampak ko se preveč nabere, se pa niti tako daleč ne spravim in takrat bi jaz 
potrebovala še eno dodatno podporo« (6.5.22.), »Na tem delovnem mestu se iz vseh oddelkov 
zgosti samo teža. In do ene točke to zmoreš, v eni točki pa vse to branje in mož, družina, najožje 
prijateljice niso več dovolj in je potrebna strokovna pomoč« (6.1.50.)], kot je pomoč 
psihologinje [»V skrajnem primeru greš po pomoč tudi k psihologinji« (3.3.23.)]. Velikokrat si 
vzamejo čas zase [»Velikokrat si tudi vzamem mir in čas zase« (1.2.10.)], čeprav vseeno 
premlevajo [»Premlevaš« (2.8.15.)], imajo težave z nespečnostjo [»Pa ponoči ne spiš« 
(3.4.19.)] in o tem sanjajo [»Sanjaš kakšne reči« (2.5.13.)]. Je pa to odvisno od vsakega 
posameznika [»Je odvisno od vsake posameznice« (2.7.28.)], od samozavesti [»od 
samozavesti« (2.7.29.)] in od zasebnega življenja [»in kakšno imaš ti življenje, ker verjetno na 
vsako drugače vpliva« (2.7.30.)]. Nekatere rešujejo čisto same pri sebi [»Ja, kar tako same pri 
sebi« (3.3.19.)], se izobražujejo [»se izobraževati« (3.6.13.)], nenehno so pozorne [»Kot 
učitelj moraš biti pozoren« (3.6.11.)], kaj poslušajo [»poslušam« (2.6.14.)], gledajo 
oddaje/filme [»gledati« (3.6.12)], imajo redne »team-buildinge« [»Mi hodimo na približno 
dva meseca in pol na team-buildinge. Sodelavci v naši enoti. In gremo za tri dni na lepše« 
(4.3.12.)], si vzamejo čas za dihanje [»Greš ven, globoko vdihneš in izdihneš ter greš nazaj« 
(4.1.18.)]. Včasih jim pomaga, ko jih kdo preseneti s kavo [»To tudi, da s kakšno kavico kdo 
kje preseneti« (4.2.15.)] ali se pogovorijo z učiteljem, ki uči dopoldne [»Jaz popoldan se 
pogovorim z učiteljem, ki uči dopoldne, in si podelimo opažanja« (5.1.17.)]. Nekatere 
obiskujejo terapijo [»Imam to srečo, da hodim tudi na lastno terapijo in lahko tudi tam povem 
in se pogovorim o teh stvareh« (5.4.24.)]. Izpostavile so tudi velik pomen podpore vodstva 
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[»Ko sem prišla na začetku v to službo, nisem mogla delat, tako kot sem želela, ker nisem imela 
podpore v vodstvu. K njim sem šla s kepo v želodcu, če je bilo potrebno sprožiti postopek za 
kakšnega otroka. Sedaj je veliko bolje, ko imam podporo« (2.1.31.)] in podpore doma [»nekaj 
je pa še druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, kaj imaš pa ti doma. Ali lahko nekomu malo 
potožiš in se zjokaš ali te ne razume« (6.2.21.)], da se nekomu lahko zaupajo [»Najbolj deluje 
skupina za samopomoč, da vsaj nekomu poveš, tudi če doma možu« (1.1.55.)], lahko so to tudi 
sošolke [»Zaenkrat se jaz pogovorim tudi s kakšnimi sošolkami, ki so v istem poklicu« 
(6.3.10.)]. Pomembno je, da si skrbno izbirajo ljudi, s katerimi delijo izkušnje [»Da si skrbno 
izbiramo ljudi, s katerimi delimo te svoje izkušnje« (6.4.45.)]. Težje je shajati, če te 
obremenjujoče izkušnje spomnijo na tvoje lastno otroštvo [»Odvisno, kakšne stvari so, če te 
npr. spominjajo na tvoje lastno otroštvo« (6.5.24.)]. Ena od udeleženk je povedala tudi, da je 
šla pred leti na samoplačniško supervizijo [»Pred štirimi ali petimi leti je bilo meni na tej 
šoli, ko smo imeli stvari malo drugače postavljene, sem si v enem obdobju sama plačala 
supervizijo, katera v šolskem sistemu ni urejena, in jaz sem to nujno potrebovala« (6.1.49.)]. 
4.3.4 Dodatna podpora za prepoznavanje in ukrepanje 
Da bi šolske strokovne delavke lažje ukrepale, so izrazile željo po večkratnih pogovorih s 
strokovnjaki z izkušnjami [»Pogovori s strokovnjaki, s tistimi, ki se s takšnimi stvarmi soočajo 
vsakodnevno, npr. psihologi, psihoterapevti« (1.6.14.), »In da bi to bilo večkrat« (1.3.20.), 
»Meni ne pomagajo neka predavanja, ampak mi je res v pomoč, da govorijo konkretno iz svojih 
izkušenj in primerov« (3.3.25.)], skupinskih pogovorih [»Te debate so fajn, ker veš, da nisi 
sam« (2.6.11.), »Ali takšni pogovori takole« (4.2.17.), »Pa ne da moramo pisati, samo tako, da 
se malo pomeniš. Ti je lažje in te ne tišči več« (4.7.18.)]. Pomembna jim je podpora vodstva 
[»Ja, kako lahko ravnatelj vpliva na to« (2.7.32.), »Ja, in tudi ravnatelj mora imeti sočutje do 
kolegic« (2.5.14.)]. Potrebovale bi več časa [»Čas je pomemben« (5.6.21.)], predvsem za 
pogovor z otrokom [»Imamo toliko pred sabo, kaj vse moramo otroke naučiti, učni načrt je 
natrpan in včasih si rečeš in razmišljaš, da je bil en otrok danes malo drugačen, čuden, in nisem 
imela časa, da bi se z njim pogovorila« (5.6.22.), »in tudi v oddelku, ki so luštni in obvladljivi, 
zmanjka časa, da bi se vse te stvari bolj raziskale, in nam otroci, ki kažejo na tak bolj prikrit 
način, pobegnejo« (6.1.20.)]. V pomoč bi jim bili tudi bolj preprosto razložen zakon 
[»Pomagalo bi nam tudi, če bi bili zakoni in pravilniki malo bolj enostavno razloženi. Da veš, 
ali nekaj lahko ali ne smeš storiti« (3.5.13.), »Ja, na preprost način, konkretno« (3.3.26.)], 
urejena supervizija [»Jaz bi predlagala pogovore s kakšnimi strokovnjaki za nas v smislu 
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supervizije, ker so to obremenjujoče stvari, da pride to ven, da bi imeli kakšne razprave, dobili 
kakšne nasvete od takšnih in drugačnih strokovnjakov, da bi pridobile samozavest« (1.5.20.), 
»Ja, pogovor, se pa zavedamo, da bi bilo super, če bi ta pogovor bil mogoče malo bolj strokovno 
usmerjen, da bi imeli neko obliko supervizije. Na način, da ne samo potožimo, ampak da 
mogoče tudi se potem usmerimo v rešitve ali kaj takšnega. Zelo velikokrat ostane pri tem, da 
samo poveš in daš ven iz sebe« (6.6.42.)], intervizija [»Intervizija je res fajn, tako kot ste že 
rekli, da si povemo primere in da tudi za tiste, ki si ne želijo kakšnih stvari izpostavit ali jih 
premlevajo, mogoče nosijo domov, je intervizija prostor, kjer to lahko izpostavijo« (2.3.21.)]. 
Pomemben jim je odkrit in sproščen odnos med sodelavci [»Pomemben je odkrit, sproščen 
odnos med sodelavci, in brez strahu« (2.3.22.)]. V pomoč bi jim bil tudi strokovni posvet 
[»Kakšen strokovni posvet« (3.3.24.)], izobraževanja [»Kakšna izobraževanja« (4.1.19.)], ki 
bi bila podprta s primeri [»Pa ta izobraževanja so tudi dragocena, tudi tista, oprta s primeri, 
mogoče« (3.5.12.)], nasveti strokovnjakov [»Da nam kdo dejansko pove in pokaže, kako in 
kaj. Ali kakšne primere ali dejavnosti, ki bi jih lahko s takšnimi otroki izvajali« (4.1.21.)] in 
primeri dobrih praks [»Primere dobre prakse, ja« (4.2.18.)]. Pomembno v teh trenutkih je 
tudi, da strokovne delavke ne obsojajo drugih, če njihovih ravnanj ne razumejo [»In da v 
kakšnih situacijah ne obsojamo« (1.4.42.)]. Njihova želja je tudi, da bi znale ubesediti svoja 
opažanja staršem [»da znamo, tako kot socialne delavke, ubesediti, da ne napadeš, znaš lepo 
povedati nazaj, da pade na plodna tla« (1.4.43.)], da bi imele v ustanovi več svetovalnih 
delavk [»Pomembno bi bilo, če bi bilo več svetovalnih« (4.2.16.)], krajše čakalne dobe [»Vse 
te čakalne vrste in vse preveč se čaka« (6.4.48.)], manjše skupine otrok [»Manj otrok v 
razredu, mogoče manjše skupine« (6.2.23.)] ter da bi bilo manj usmerjenosti v to, kaj vse je 
treba znati že v prvem razredu [»Ni bilo tako učno usmerjeno in tempirano, kaj vse moramo 
že v prvem razredu znati in vedeti« (6.4.50.)]. 
Svetovalne delavke bi si želele in potrebovale strokovni tim v vrtcu [»Jaz recimo vsakodnevno 
pogrešam tim, ki je nekoč bil v vrtcu, kjer smo se dobile z logopedinjo, psihologinjo in 
pedagoginjo« (1.1.51.)], supervizijo [»Jaz sama bi rabila supervizijo, ker to, da sem sama, je 
zelo težko« (4.5.24.)], izkušnje [»Razen izkušenj, mislim, da nič« (5.4.24.)] in bolj dosegljivo 




5 RAZPRAVA  
 
5.1 Razumevanje in prepoznavanje obremenjujočih izkušenj 
otrok 
Raziskava je pokazala, da so vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, učiteljice in svetovalne 
delavke dobro seznanjene s pomenom izraza obremenjujoče izkušnje v otroštvu, saj so naštele 
veliko potencialno obremenjujočih izkušenj, s katerimi se otroci srečujejo. 
Poudarile so, da je za otroka lahko obremenjujoča neka izkušnja, ki mu pusti posledice in ga 
zaznamuje (npr. kakšna nesreča, negativna izkušnja iz preteklosti, dogodek, ki mu pusti strah, 
evakuacijska vaja, priča utapljanju druge osebe ali prikazu nudenja zdravniške pomoči) oz. je 
preveč intenzivna za določeno razvojno obdobje, v katerem je posameznik v tistem trenutku, in 
je ne zmore predelati. To se sklada tudi z opredelitvijo in definicijo travme, kot jo razumejo v 
MKB-10 (Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005, str. 342–343), SAMHSA (2014, str. 7–8) ali 
Rozmanova (2015, str. 33), in sicer kot dogodek, vrste dogodkov, situacijo ali niz okoliščin, ki 
so izjemno ogrožajoče, ki jih posameznik doživi kot preobremenilne in pri njem sprožijo tako 
visoko stopnjo nemira in stresa, da ta preseže njegovo sposobnost sprejemanja in integriranja 
čustev in občutkov, ki jih ta izkušnja sproži, ter imajo globok vpliv na njegov psihološki razvoj 
ali dobro počutje. K temu Levine in Kline (2018, str. 103) dodajata, da lahko travmo in izgubo 
psihične odpornosti sprožijo že preprost padec s kavča, vožnja v avtomobilu ob lažjem trčenju 
ali rutinski zdravstveni poseg, ki živčni sistem preplavi s strahom. 
K zanemarjanju otrok lahko vključimo tudi eno izmed najpogostejših obremenjujočih izkušenj 
otrok, ki so jih prepoznale udeleženke naše raziskave, in sicer pomanjkanje kakovostno 
preživetega časa s starši. Poleg tega so kot pogosto kot obremenjujočo izkušnjo prepoznale tudi 
selitev in poudarile negativen vpliv sodobne tehnologije. Zavedajo se, da lahko otrok doživi 
obremenjujočo izkušnjo tudi v vrtcu ali šoli, med nosečnostjo ali ob porodu oz. v prvih dneh 
življenja, kar lahko prav tako vpliva na njegovo nadaljnje življenje in delovanje.  
Obremenjujoče izkušnje otrok znajo udeleženke raziskave tudi dobro prepoznavati pri svojem 
vsakodnevnem delu. Velikokrat jih prepoznajo preko odstopajočega, nenavadnega vedenja 
otrok ali sprememb v razpoloženju. Največkrat pa otroci direktno povedo, s čim se soočajo 
doma, se jočejo ali postanejo agresivni, kričijo, kažejo odpor, se upirajo ali so nasilni do drugih 
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otrok. Otroci nasilno vedenje največkrat posnemajo od staršev. To omenita tudi avtorici Mikuš 
Kos in Slodnjak (2000, str. 43) kot eno izmed posledic travmatskih izkušenj za otroka, ki se 
kažejo med drugim kot povečana razdražljivost, kar vodi do zmanjšane strpnosti za vedenje 
drugih, pojavijo se spori z vrstniki in družinskimi člani ter nagnjenost k agresivnim izpadom. 
Opazen je tudi strah glede reakcij odraslih ali pa se otrokom sproži obrambni refleks pred 
udarcem, s čimer izraža strah pred tem, da bi se dogodek ponovil, kot pravita Mikuš Kos in 
Slodnjak (2000, str. 43). 
Šolske strokovne delavke prepoznavajo obremenjujoče izkušnje otrok tudi pri igri vlog, kar je 
skladno z navedbo avtorjev Levine in Frederick (2015, str. 130), ko pišeta, da lahko otroci neko 
travmatično izkušnjo pogosto poustvarjajo pri igri in je to lahko eden izmed načinov, s katerim 
otrok deli svojo zgodbo (str. 189). Temu se pridružujeta tudi avtorici Mikuš Kos in Slodnjak 
(2000, str. 39), ki pravita, da otrok skozi igro poskuša zmanjšati svojo čustveno napetost in 
pogosto išče pozitivne izide. Iz opazovanja igre lahko marsikaj odkrijemo o stvarnem poteku 
dogodkov in otrokovem doživljanju ob tem. Ob obremenjujočih izkušnjah udeleženke 
raziskave opažajo tudi regresijo otrok, težave z močenjem in pretirano potrebo po uriniranju ali 
zadrževanje blata ter težave z govorom, o čemer tudi pišeta Mikuš Kos in Slodnjak (2000, 
str. 42), to, da otroci izgubijo že dosežene veščine in nazadujejo v vedenju, kar je pri mlajših 
otrocih značilen pojav in se kaže npr. s ponovnim močenjem postelje, nazadovanjem v govoru, 
oklepanjem staršev in zmanjšano samostojnostjo.  
Predvsem so se odgovori nanašali na dve skrajni vedenji otrok, ki imajo obremenjujoče 
izkušnje: ena skupina je o svojih izkušnjah odkrita, jih ponazarja pri igri vlog, so glasni in imajo 
pretirano željo po pozornosti. Druga skupina otrok se čisto zapre vase, umakne, skriva v 
domišljijski svet, izogiba komunikaciji in igri z drugimi otroki. Te ugotovitve so skladne s 
teorijo, ki pravi, da se otroci z obremenjujočimi izkušnjami lahko izogibajo vsaki aktivnosti, 
osebi ali čemu drugemu, kar jih spominja na dogodek, ki jih je prestrašil. Lahko se nenehno 
držijo staršev, imajo napade besa, poskušajo uveljavljati lažni občutek moči ali si ne morejo 
dati duška in se njihova stiska kaže z bolečinami v trebuhu in glavi ali močenjem postelje 
(Levine in Kline, 2018, str. 66).  
Raziskava je pokazala, da so posledice obremenjujočih izkušenj opazne tudi pri šolskem delu 
oz. uspehu, predvsem se to kaže v težavah s koncentracijo in izgubo motivacije. To so potrdile 
tudi raziskave avtorjev Eklund in Rossen (2018), Bellis idr. (2018, str. 2), Margolin in Gordis 
(2000) ter Streeck-Fisher in van der Kolk (2000). Težave pri šolskem delu, predvsem pri 
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koncentraciji in težave s spominom, kot možne posledice navajata tudi Mikuš Kos in Slodnjak 
(2000, str. 42).  
Kot obremenjujočo izkušnjo so prepoznale tudi neusklajenost staršev pri vzgoji otroka in 
odsotnost medgeneracijskih razlik v družini, kar sta dve od treh temeljnih značilnosti družine, 
o katerih piše Lidz (1997, kot navedeno v Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 53).  
Pomembno pa je zavedanje, da vseh naštetih in prepoznanih obremenjujočih izkušenj ne 
moremo in ne smemo posploševati na vse otroke, kajti kar je obremenjujoče za enega otroka, 
ni nujno obremenjujoče tudi za drugega, kaj šele, da bi oba izražala enake spremembe v 
vedenju, razpoloženju ali imela enake posledice. Enakega mnenja je tudi Rozmanova (2015, 
str. 34), ko piše, da je to, kar naredi dogodek travmatičen, odvisno tako od vsebine dogodka kot 
tudi od tega, kako ga je oseba doživela. Zato je pomembno morebitno podporo in pomoč 
načrtovati za vsakega otroka posebej in skupaj z njim.  
5.2 Razumevanje povezave med obremenjujočimi izkušnjami in 
njihovimi posledicami na življenje otrok in odraslih 
Na intenzivnost posledic obremenjujočih izkušenj vplivajo številni dejavniki, ki so pri vsakem 
posamezniku drugačni. Odvisna je od vrste, intenzivnosti in števila obremenjujočih izkušenj, s 
katerimi se sooča otrok. Na to vplivajo tudi otrokova odpornost, starost, (ne)podporno okolje, 
kulturni okvir ipd. 
Ugotovitve raziskave so pokazale, da strokovne delavke v vrtcu in šoli dobro razumejo 
povezavo obremenjujočih izkušenj in vedenja otrok v sedanjosti in tudi dobro predvidevajo 
morebitne posledice v odraslosti.  
Večina udeleženk meni, da bodo otroci prenesli vedenje in obremenjujoče izkušnje na svojo 
odraslo dobo in morebiti tudi na svoje otroke. Nekaj od teh se bo po njihovem mnenju zavestno 
odločilo, da bodo ravnali drugače, kot so njihovi starši. Po mnenju šolskih strokovnih delavk 
lahko imajo posamezniki kasneje težave v duševnem zdravju, kar potrjujejo rezultati raziskave 
Edalatijeve idr. (2017) in o čemer piše Rozmanova (2015, str. 35), namreč da lahko tesnoba 
skupaj z motnjami spomina nastane kot posledica občutka smrtne ogroženosti, intenzivnega 
telesnega občutenja groze, strahu in nemoči, kar je velikokrat prisotno pri travmi. Levine in 
Frederick (2015, str. 32) poudarjata, da je zaradi travme oseba lahko pretirano pazljiva, zavrta 
ali pa se vrti v krogih nevarnega ponovnega udejanjanja, viktimizacije in izpostavljanja 
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nevarnosti. To podpirajo tudi rezultati naše raziskave, ko so udeleženke govorile o tem, da bo 
pri nekaterih posameznikih viden vpliv obremenjujočih izkušenj na partnerstvo, da bodo iskali 
podobne odnose, kot sta jih imela njihova starša, ter da se bo njihova stiska nadaljevala. Spet 
drugi bodo pretirano previdni, imeli bodo pomanjkanje zaupanja, se izogibali pogovorom in 
stikom. 
Ugotovitve raziskave so pokazale tudi, da šolske strokovne delavke dobro prepoznavajo 
dejavnike, ki lahko zmanjšajo negativne posledice obremenjujočih izkušenj na življenje 
posameznikov. Poudarile so pomen podpornega okolja in podporne osebe v življenju 
posameznika. Govorile so tudi o posameznikovi odpornosti, ki jo nekateri poimenujejo tudi 
»moč posameznika« in ki je po mnenju Levina in Klina (2018, str. 25) tista, ki prav tako določa 
in odloča o teži travme oz. obremenjujoče izkušnje. Kot možen varovalni dejavnik so 
prepoznale vrtec in šolo, kar potrjujeta tudi Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 28), čemur se 
pridružuje tudi Čačinovič Vogrinčičeva (2008, str. 39), ko pravi, da se, ko učenec soustvarja 
izvirni projekt učenja, ko ga poslušamo, slišimo in mu odgovarjamo, lahko začneta krepiti tudi 
njegova odpornost in moč.  
5.3 Strategije ukrepanja ob soočenju z obremenjujočimi 
izkušnjami otrok pri svojem delu 
Ko se šolske strokovne delavke srečajo z obremenjujočo izkušnjo pri otrocih, največkrat najprej 
vzpostavijo medsebojno sodelovanje in v nekaterih primerih tudi sodelovanje s svetovalno 
službo. Potem se povežejo s starši ali s centrom za socialno delo oz. policijo. Nekatere izmed 
udeleženk so poudarile, da vzpostavijo stik z otrokom, le ena pa je omenila, da izvaja skupne 
govorilne ure za starše in otroke. O tem, da ni navada, da damo otroku glas in skrbno začnemo 
proces pomoči, tako da skupaj z njim opredelimo cilje, piše Čačinovič Vogrinčičeva (2008, 
str. 13–14) ter dodaja, da je običajno, da vedno odrasli vedo, kje je problem ali kakšna pomoč 
je najboljša za otroka. Ampak ob prepoznavanju obremenjujočih izkušenj morata poleg zaščite 
otroka, ki je vedno na prvem mestu, steči dva procesa, in sicer pogovor z vsemi udeleženimi v 
procesu pomoči in dialog z otrokom. Sicer pa udeleženke navajajo tudi, da več pozornosti 
posvetijo otroku, pri katerem sumijo, da ima obremenjujoče izkušnje, spremljajo njegov odziv 
v različnih situacijah, skušajo preprečiti morebitne konflikte med sošolci, če do njih pride, se z 
otrokom pogovorijo, krepijo njegovo moč ali ga pohvalijo. 
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Čeprav je raziskava pokazala, da strokovne delavke v vrtcu in šoli dobro razumejo in 
prepoznavajo obremenjujoče izkušnje otrok, njihove posledice na življenje in delovanje otrok 
ter predvidevanje morebitnih posledic na kasnejše življenje, se čutijo premalo usposobljene za 
ukrepanje. Izjema pri teh odgovorih so bile le svetovalne delavke. Avtorica Knight (2015, 
str. 29) poudarja, da so pri delu z ljudmi, ki imajo obremenjujoče izkušnje, velikokrat 
učinkovite že strategije, ki se tradicionalno uporabljajo v praksi socialnega dela, kot sta 
empatija in razumevanje, da uporabnik dobi potrditev svojih čustev in izkušnje ter s tem 
zmanjša izolacijo, občutek samote in drugačnosti. Učiteljice in vzgojiteljice velikokrat čutijo 
nemoč in občutek krivde pri srečevanju z obremenjujočimi izkušnjami otrok in delu s temi 
otroki, kar lahko ob stopnjevanju vodi v pojav sekundarne travme. Da do tega ne pride, se med 
sabo podpirajo in si pomagajo, veliko se o tem pogovarjajo med sabo ali z drugimi osebami v 
svojem življenju. Pomagata jim tudi telesna dejavnost in zavedanje, da se lahko obrnejo tudi na 
svetovalno službo. Kljub temu o tem pogosto premišljujejo in premlevajo doma, zaradi česar 
imajo nekatere težave z nespečnostjo in o teh stvareh tudi sanjajo. Le na eni šoli imajo 
svetovalne delavke urejeno supervizijo in so s tem zelo zadovoljne, vse druge pa si želijo, da bi 
to bilo sistemsko urejeno. 
Da bi še bolje prepoznavale obremenjujoče izkušnje in pri tem lažje ukrepale, bi jim pomagali 
predvsem pogovori s strokovnjaki z izkušnjami. Ne želijo si teoretičnih izobraževanj, kjer samo 
sedijo, poslušajo in si kaj zabeležijo, temveč bolj predstavitve primerov dobrih praks in 
konkretne napotke, kako lahko ukrepajo. Pomagali bi jim tudi skupinski pogovori, kot so bili ti 
v okviru fokusnih skupin, pa tudi podpora vodstva, supervizija in intervizija ter manjše skupine 
otrok, da bi imele več časa, da bi se lahko posvetile vsakemu posebej. Vse to pa se sklada z 
avtoricami Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 79–80), ko pišeta o poglavitnih varovalkah za 
tiste poklicne profile, ki so v dolgotrajni vlogi pomagajočih. To so predvsem redni skupni 
sestanki, na katerih imajo možnost izraziti svoja čustva in občutenja, svoje stiske izmenjati s 
sodelavci, na podlagi sosvetovanja iskati nove odgovore na vprašanja, povezana z delom. 
Naslednja varovalka je supervizija, ki jim olajša razkrivanje lastnih težav, povezanih z delom, 
in omogoča iskanje novih rešitev (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 79–80). 
5.4 Omejitve raziskovanja 
Menim, da je bila odločitev za izvedbo fokusnih skupin pravilna, saj nam je omogočila 
pridobitev velikega števila podatkov v relativno kratkem času. Če bi se odločili za individualne 
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intervjuje, toliko podatkov ne bi mogli zbrati, še posebej zaradi časovne omejenosti šolskih 
strokovnih delavcev.  
Kljub velikemu številu udeleženk fokusnih skupin svojih ugotovitev ne morem posplošiti na 
celotno populacijo, saj vzorec predstavlja le majhen delež. Poleg tega v nekaterih vrtcih in šolah 
zaposleni nimajo tolikšne podpore vodstva in svetovalne službe, kot so jo imeli posamezniki, 
zajeti v vzorcu, in bi pri tistih rezultati lahko bili drugačni. Smiselno bi bilo raziskavo razširiti 
tudi na druge regije v Sloveniji. Kljub temu menim, da smo z izvedbo fokusnih skupin prišli do 
pomembnih podatkov in rezultatov, ki so pokazali, na katerih področjih bi še bile potrebne 
izboljšave.  
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6 SKLEPI IN PREDLOGI 
 
Sklepi se nanašajo na ugotovitve fokusnih skupin, ki sem jih povezala tudi z analizo 
vprašalnikov o demografskih podatkih.  
– Strokovne delavke v vrtcu in šoli dobro razumejo in prepoznavajo obremenjujoče 
izkušnje otrok, saj je več kot polovica udeleženk naštela 5 ali več pojmov, vedenj, 
dogodkov ali izrazov, ki jih razumejo in prepoznavajo kot obremenjujoče. 
– Tisti posamezniki, ki so se v preteklosti že udeležili izobraževanj s področja travme, 
bolje razumejo in lažje prepoznavajo obremenjujoče izkušnje otrok.  
– Šolske strokovne delavke zaznavajo porast vpliva sodobne tehnologije, kar se kaže tudi 
v tem, da otroci ne znajo več uporabljati svinčnika ali igrati klasičnih družabnih iger, 
kot je človek, ne jezi se, ter v odsotnosti kakovostnega preživljanja časa s starši, kar so 
udeleženci navedli kot najpogostejšo obremenjujočo izkušnjo otrok.  
– Večina obremenjujočih izkušenj, ki jih šolski strokovni delavci prepoznavajo in se z 
njimi vsakodnevno srečujejo, je povezana s starši. Predvsem so v ospredju razveze, 
določena neustrezna ravnanja staršev ali spremembe v družini, odsotnost staršev, nasilje 
med staršema in neustrezni načini vzgoje. 
– Šolske strokovne delavke ob sumu na obremenjujočo izkušnjo pri otroku najprej 
vstopijo v sodelovanje s sodelavkami in šolsko svetovalno službo, kjer poskrbijo za 
zaščito otroka, če je ogrožen. Medtem navežejo stik z otrokom in na koncu vzpostavijo 
sodelovanje s starši. 
– Zaposlene v šolski svetovalni službi se počutijo dobro usposobljene za ukrepanje v 
primeru obremenjujočih izkušenj otrok ter poudarjajo pomembnost supervizije in 
podpore vodstva. 
– Vzgojiteljice v vrtcu, njihove pomočnice ter učiteljice v šoli se ne čutijo dovolj 
kompetentne za ukrepanje v primeru obremenjujočih izkušenj otrok ter bi si želele in 
potrebovale več pogovorov s strokovnjaki z izkušnjami ter izobraževanj, podprtih s 
primeri dobrih praks.  
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– Obremenjujoče izkušnje otrok vplivajo tudi na strokovne delavke, ki se z njimi 
vsakodnevno srečujejo, saj se s tem pogosto obremenjujejo tudi doma, imajo občutek 
krivde ali težave s spanjem. V takih primerih si pomagajo z medsebojno podporo ali se 
pogovorijo s svetovalno službo. Potrebovale pa bi pogovore, ki bi bili bolj strukturirani, 
kot sta intervizija ali supervizija, več zaposlenih svetovalnih delavcev in manjše skupine 
otrok. 
Glede na sklepne ugotovitve predlagam: 
– pogostejša izobraževanja na temo travme oz. obremenjujočih izkušenj v otroštvu tudi 
za vzgojitelje in učitelje, ki bi bila podprta s primeri dobrih praks in konkretnimi napotki 
in predlogi, kako ravnati; 
– na lokalni ravni organizirane programe zgodnje podpore starševstvu v obliki 
izobraževanj oz. delavnic za starše o vzgoji otrok, ki bi se jih lahko udeležili tudi že v 
času pričakovanja otroka ali prej;  
– spodbujanje staršev k več kakovostnega preživljanja časa z otroki, stran od tehnologije 
(igranje družabnih iger, sprehodi in dejavnosti v naravi ipd.); 
– sistemsko ureditev supervizije za vse strokovne delavce v vrtcih in šolah; 
– tedenska ali mesečna srečanja v šolah in vrtcih v smislu intervizije, kjer bi si zaposlene 
lahko med sabo izmenjale izkušnje, ki jih v tistem trenutku obremenjujejo, si med seboj 
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8.1 SMERNICE ZA FOKUSNO SKUPINO 
 
R1: Razumevanje in prepoznavanje obremenjujočih izkušenj pri otrocih. 
1. Kaj razumete pod izrazom obremenjujoče izkušnje (v otroštvu)? 
2. Katere izkušnje/dogodke/situacije bi opredelili kot obremenjujoče izkušnje? 
3. Kako se z obremenjujočimi izkušnjami srečujete pri svojem delu – kje, na kakšen način, 
kako to vidite? 
4. Če zdaj usmerimo na delo z otroki: katere obremenjujoče izkušnje prepoznavate pri njih? 
Na kakšen način jih prepoznavate? 
5. Katere prepoznavate kot najpogostejše pri otrocih? Koliko je takšnih primerov v vaši 
skupini ali razredu? 
R2: Razumevanje povezave med obremenjujočimi izkušnjami in njihovimi vplivi na 
življenje otrok in odraslih. 
6. Kako se posledice obremenjujočih dogodkov kažejo pri otrocih? (v razredu ali skupini, 
glede šolske uspešnosti, vedenja, odločbe/diagnoze) 
7. Na kakšen način menite, da bodo ti dogodki imeli vpliv na kasnejše otrokovo življenje in 
funkcioniranje? 
R3: Strategije ukrepanja strokovnih delavcev pri soočenju z obremenjujočimi izkušnjami 
otrok pri svojem delu  
8. V primeru, da pri otroku prepoznate obremenjujoče izkušnje, kako ukrepate? Zakaj da, 
zakaj ne? – razložite (vi posamezno, šola/vrtec kot celota, razred/posameznik, druge 
institucije, starši). 
9. Ali se čutite dovolj usposobljeni za ukrepanje – razložite. 
10. Kako ste sami podprti, da lahko shajate z obremenjujočimi izkušnjami otrok in za delo z 
njimi?  
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11. Kaj bi potrebovali, da bi lažje prepoznali in ukrepali v primeru otrok s težjimi 
obremenjujočimi izkušnjami? 
12. Kdo menite, da bi se moral ukvarjati s tem področjem? 
13. Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti na sistemski ravni v Sloveniji? 
 




pred vami je kratek anketni vprašalnik, s katerim bi radi pridobili nekatere demografske in 
druge podatke, ki bodo uporabljeni izključno za analizo podatkov, pridobljenih s fokusno 
skupino. Zagotovili bomo skrbno varstvo podatkov v skladu s priznanimi etičnimi standardi 
znanstvenega raziskovanja in GDPR ter podatke uporabili izključno za znanstveno-
raziskovalne namene. Zagotavljamo, da bodo vsi zbrani osebni podatki anonimizirani in osebne 
identitete ne bodo razvidne. 
 
1. Spol  
 Moški 





3. Prosimo, označite stopnjo dosežene izobrazbe 
 
 Poklicna srednja šola 
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 4-letna strokovna srednja šola ali gimnazija 
 
 Višje- in visokošolska izobrazba (vključno z magisterijem in doktoratom) 
 
 
4. Pridobljeni naziv ob zaključku izobraževanja: ________________________________ 
 
 
5. Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? 
________________________________________________________________ 
6. Delovna doba:   __________ let 
 
7.  Delovna doba na trenutnem delovnem mestu: ___________ let 
  
8. Ali ste se v preteklosti že udeležili izobraževanj, povezanih s temo travme?  
 
DA                            NE 
 
 






* Fokusna skupina št.  ____________  
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8.3 ODPRTO KODIRANJE 
Tiste izjave, ki se mi niso zdele relevantne za temo mojega raziskovanja, sem izključila iz 
odprtega in osnega kodiranja, in so v tabeli prečrtane.  
Zaradi boljše preglednosti je v tabeli pred vsako novo kategorijo prazna vrstica. 
KODA IZJAVA POJEM POD-
KATEGORIJA 
KATEGORIJA TEMA 
1.2.1. Nasilje. Izkušnja nasilja Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.7.1. Smrt. Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.4.1. Psihično in  Psihično nasilje Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.4.2. fizično nasilje. Fizično nasilje Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.1. Revščina, prikrita 
revščina. 
Revščina  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.7.2. Alkohol, Zloraba alkohola v 
družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.7.3. droge. Zloraba prepovedanih 
drog v družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.2. Slabo zdravstveno 
stanje staršev. 
Bolezen starša oz. 
pomembnega drugega. 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.4.3. Psihične težave 
staršev v družini. 
Težave v duševnem 
zdravju člana družine 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.3. Tudi otroke s 
posebnimi 
potrebami bi našli v 
tem, da morda imajo 
obremenjujoče 
izkušnje. 
Otroci s posebnimi 
potrebami 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.2.2. Mogoče tudi 
kriminal. Npr. če so 
starši bili v zaporu, 




 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
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1.2.3. Veliko otrok teh 
stvari ne sme 
povedati in ostanejo 
prikrite, ki so 
mogoče hujše kot 
tiste odkrite o 
katerih se lahko 
govori. 
Zahteve, da otrok o 










izkušenj pri otrocih 
1.7.4. Ja otroku je pa 
drugače 
predstavljeno. Vsaj 
jaz sem imela 
primer otroka, ki je 
»šel, k očetu v hotel 
na obisk«, bil je pa v 
zaporu. 
Zahteve, da otrok o 










izkušenj pri otrocih 
1.1.4. Imamo tudi primer 
poimenovanja 
oče/očim, ki se kar 
preglasi in se očima 
kliče oče. Ravno 
raziskujeva z mamo, 
da punčki to 
povzroča zmedo ter 
tudi nam v vrtcu, ko 
pove, da jo bo prišel 
iskat oče, ki je strah 
in trepet zaradi 
prepovedi 
približevanja, v 
resnici pa ima v 














izkušenj pri otrocih 
1.4.4. Veliko takšnih 
čustvenih stisk znajo 
otrokom povzročiti 













izkušenj pri otrocih 
1.7.5. Je čisto odvisno 
kako imajo odnose. 
Mami je bila mami, 
mamica pa 
partnerka od očeta. 
Tako je bilo otroku 
predstavljeno in je 














izkušenj pri otrocih 
1.5.3. Tudi otrok iz moje 
skupine je bil v 
stiski, ko je dobil 
bratca. 











izkušenj pri otrocih 
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1.4.25. Tudi kakšna nesreča 
doma zna vplivati na 
otroka. 
Nesreča doma  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.4.26. Npr. pred leti sem 
imela primer, da se 
je poškodoval bratec 
od tega otroka, ki je 
bil v moji skupini. 
Sicer ni bilo kaj 
hudega ampak je že 
mamica bila bolj 
živčna in tako, da je 
otrok potem veliko 
jokal in dobil kar 
nek odpor do vrtca. 
Starši nekako 
prenesejo strah na 
otroke. 










izkušenj pri otrocih 
1.6.11. Ni nujno, da ga 
bodo samo take 
stvari zaznamovale, 
kot je nasilje ali to, 
lahko jih že sam 
tempo življenja, ker 
gre vse prehitro, oni 
zjutraj pridejo v 
vrtec, grejo pozno 
popoldne domov, s 
starši so kratek čas, 
tisto želijo 
izkoristiti, vmes ga 
starši peljejo še na 
aktivnosti, da se jim 
ni treba z njimi 
ukvarjati in potem 




 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.39. Nismo se še danes 
dotaknili medijev, 
otroci imajo polno 
glavo risank, imajo 
neke zgodbe, ki 
sploh niso iz 
njihovega življenja. 










izkušenj pri otrocih 
1.7.30. Imamo otroke, ki 
znajo uporabljat 
telefone, ne znajo pa 
svinčnika držati. 
Sedaj imam skupino 
3-4 letnikov, ki niti 
eden ne zna 
svinčnika držat, tega 
še nisem doživela. 










izkušenj pri otrocih 
1.1.40. Je že v teh 
nakupovalnih 
centrih nevarnost ko 
vse migeta, sedaj je 
to še doma, so neke 
sodobne in hitre, 
instant rešitve za 
pomiritev otroka. 










izkušenj pri otrocih 
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1.7.31. Da še poje ne nič, če 
zraven ne gleda 
risanke na telefonu. 










izkušenj pri otrocih 
1.4.37. Nihče več ne zna 
igrati človek ne jezi 
se v skupini 4-5 let, 
tablice pa 
obvladajo. 
Ne znajo igrati Človek 









izkušenj pri otrocih 
1.7.32. Otroci rečejo: »Ne, 
mami pa nima časa 
za igranje«, zelo 
malo je otrok, ki bi 
povedalo, da se 
starši z njimi doma 
igrajo. 
Odsotnost kvalitetnega 










izkušenj pri otrocih 
2.4.1. Nasilje. Izkušnja nasilja Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 








izkušenj pri otrocih 
2.4.2. Težke razmere v 
smislu 
zanemarjenosti, 








izkušenj pri otrocih 
2.4.3. revščina, Revščina  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.4.4. socialna stiska. Socialna stiska  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.6.1. Tudi čustvena stiska, Čustvena stiska  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 














izkušenj pri otrocih 
2.3.1. Higiensko 
zanemarjanje. 








izkušenj pri otrocih 
2.2.1. Kakšni šoki, ki se 
otroku zgodijo, npr. 
kakšna prometna 
nesreča, 
Prometna nesreča  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.2.2. kakršnekoli nesreče 
puščajo posledice na 
otroku, tudi če se 
nam niso zdele kaj 
posebnega. 
Nesreče  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.5.1. Smo imeli primer, 
vajo evakuacije 
vrtca, in otrok – 
travma. 








izkušenj pri otrocih 
2.5.3. To je v bistvu šok 
potem a ne. 
 
 
Šok   Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
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2.6.4. To se je tudi meni 
zgodilo, ampak 
mene so v vrtcu 
pripravili, da sem 
ranjenec. In ko so 
otroci videli, da so 
mene povili, dali na 
nosila ter nesli v 
reševalno vozilo, je 
bila taka panika, da 
ko je bilo konec, je 
eden od otrok čisto 
ponorel in ga je 
morala vzgojiteljica 
pripeljati v našo 
sobo, da je videl da 
sem živa in zdrava, 












izkušenj pri otrocih 
2.6.3. Npr. otrok ima 
mamo, ampak je 
nima. Imamo otroka, 
ki ga oče vedno 
pripelje in odpelje v 
varstvo. 










izkušenj pri otrocih 
2.7.1. Smrt. Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 
2.7.3. ali kateri od staršev 
ostane brez službe, 
Brezposelnost enega 










izkušenj pri otrocih 









izkušenj pri otrocih 
2.3.3. Potem je zato 
posledica lahko tudi 
denarna stiska 
Denarna stiska  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.1.3. Jaz bi rekla, da je 
sedaj res veliko 
razvez in se starši 
želijo dokazat, celo 
jih hočejo na nek 
način podkupit. 
Podkupovanje otroka  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.1.4. Moje izkušnje so pa 
te, ki jih zdaj 
doživljam npr. 
otroci brez staršev, 










izkušenj pri otrocih 
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2.1.5. če je alkoholizem v 
družini, 
Zloraba alkohola v 
družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.1.6. ali droga. Zloraba prepovedanih 
drog v družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.2.3. Tehnologija, se je 
tudi začela kazat. 








izkušenj pri otrocih 
2.8.1. Ja, otroci večino 
časa preživijo pred 
ekranom. 
Preživljanje večino 









izkušenj pri otrocih 
2.1.7. Jaz bi omenila še 
dve stvari in sicer, 
da se rodi nov član v 
družini, bo prvi 
otrok večinoma v 
vrtcu in tudi vedno 
dlje ostaja v vrtcu. 
In to je neka stvar, 
ki jo otrok zelo 
občuti. 











izkušenj pri otrocih 
2.1.8. Druga stvar, ki jo 
vidim, so pa otroci, 
ki so bili prej rojeni 
ali so imeli ob 
rojstvu kakšna 
virusna obolenja, ali 
so bili v inkubatorju, 
gre za primere, ko je 
to travmatična 
izkušnja, ki jo vidim 
pri otrocih, ki so v 
obravnavi. 
Virusna obolenja ob 
rojstvu ali inkubator 
Perinatalna travma Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.1.9. Lahko je to tudi že 
med samo 
nosečnostjo. 
Prenatalna travma  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.8.2. Še tisti dve uri, ko so 
popoldne starši z 
njimi je to pred 
ekranom. 
Odsotnost kvalitetnega 










izkušenj pri otrocih 
2.7.24. Otrok ima lahko 
travmo, tudi če ima 
eno slabo izkušnjo z 
vzgojiteljico, 
učiteljico - se tudi to 
lahko prenaša. 
Slaba izkušnja z 
vzgojiteljico ali 
učiteljico 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
3.8.1. Neka travma. Travma  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
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3.7.2. nasilje v družini. Nasilje v družini Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
3.6.1. Alkohol v družini. Zloraba alkohola v 
družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
3.5.1. Travme. Travma  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 
















izkušenj pri otrocih 
3.3.1. Vzgoja otroka na 
principu svojega 
otroštva, kot je bil 
vzgojen ali pa 
obratno. Na primer, 
če si bil tako bolj 
tradicionalno 
vzgojen potem to 
tudi otrok prenaša v 
šolo oz. obratno. 
Stroga tradicionalna 
vzgoja 
Način vzgoje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
3.3.2. Tisti starši, ki so bili 
vzgojeni 
tradicionalno potem 
na svojih otrocih 
popuščajo. 
Permisivna vzgoja Način vzgoje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
3.1.1. Mogoče kakšna 
izkušnja iz šole, da 
jo ima otrok. Kakšno 
medvrstniško 
nasilje. 
Medvrstniško nasilje Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
3.2.2. Zloraba, različne 
vrste zlorab. Lahko 
psihična, fizična. 
Lahko s strani 
družine ali ožjih 
družinskih članov. 
Nasilje v družini Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.3.1. Nekaj, kar se mu je v 
otroštvu zgodilo in 
mogoče ne more 
pozabiti. 
Obremenjujoča 
izkušnja iz preteklosti 








izkušenj pri otrocih 
4.7.1. Neke vrste travme. Travma  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 
4.1.1. Nekaj kar te 
prizadene, 
Izkušnja, ki je otroka 
prizadela 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.1.2. kar se ti je zgodilo 
in kar ti pusti 
posledice, da te je 
strah potem nečesa. 
Dogodek, ki ti pusti 
strah 
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4.2.1. Da si izvedel nekaj 
in ti je pustilo pečat.  
Obremenjujoče 
informacije 








izkušenj pri otrocih 
4.4.2. Ali pa se je 
družinsko kaj 
dogajalo.  
Dogajanje v družini  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.4.3. Lahko so gledali 
nasilje. 
Otrok je priča nasilju Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
 4.7.2. Ali lahko se je kaj 
hudega zgodilo, 
kakor se je nam 
npr., da otrok izgubi 
očeta. 
Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.2.2. Ja, to tudi lahko jaz 
potrdim, sem ga tudi 
jaz izgubila, ko sem 
bila stara 11 let. 
Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.1.3. Smrt ožjega 
družinskega člana. 
Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.4.4. Ja, mamica ali oče. Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.1.4. Ali tistega, na 
katerega je otrok 
navezan. 
Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.7.3. Tako da je nasilje 
med partnerjema 
tudi obremenjujoča 
izkušnja za otroka. 
Otrok je priča nasilju Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.3.4. Jaz bi pa tukaj 
omenila mogoče še 
selitev iz enega 










izkušenj pri otrocih 
4.1.5. Ali pa en dogodek, 
ki ga otrok ne 
razume. Sem imela 
enega dečka, ki je 
bil zraven na 
bazenu, ko se je en 
otrok utapljal in so 
ga reševali. Od 
takrat ima travme in 
ne gre v vodo. 
Otrok priča oživljanju 
druge osebe 
Izkušnja, ki otroku 
pusti posledice  
Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.4.5. Ja tudi iz vrtca v 
bistvu lahko. Tudi 
recimo glede 
hranjenja. Včasih je 
bilo tega več. Tega 
siljenja in vsega. In 
mogoče potem res 
ima travmo pred 
hrano. 
Izkušnja siljenja s 
hrano v vrtcu 
Obremenjujoča 
izkušnja iz vrtca  
Razumevanje izraza 
obremenjujoče 
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4.4.6. Ali pa na sploh v 
vrtec, lahko 
vzgojiteljica tudi 
kdaj napačno ravna 
in mu povzroči 
travmo. 
Napačno ravnanje 
vzgojiteljice v vrtcu 
Obremenjujoča 
izkušnja iz vrtca  
Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.3.5. Moja hči je tudi 
imela travmo s 
prehranjevanjem od 
vrtca, že leta nazaj 
ko je bila še majhna. 
Izkušnja siljenja s 
hrano v vrtcu 
Obremenjujoča 
izkušnja iz vrtca 
Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.7.4. In pa počitek je tudi 
med njimi. 
Izkušnja siljenja k 
počitku v vrtcu 
Obremenjujoča 
izkušnja iz vrtca  
Razumevanje izraza 
obremenjujoče 








Ko sem ga 
pripeljala v vrtec je 
začel jokat, da ne bo 
šel v oddelek. Takrat 
mi je potem šele 
povedal, da mu 
drugi fantje v vrtcu 
nagajajo in ga 
vlečejo za tisti žep 
tako, da mu dol 
potegnejo hlače. 
Medvrstniško nasilje Obremenjujoča 
izkušnja iz vrtca  
Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.1. Tudi smrt smo meli 
očeta, po dolgi in 
hudi bolezni. 
Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.2. Zdaj imamo en 
primer, kjer so bile 
spoznane vse štiri 
vrste nasilja. 
Nasilje v družini Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.1.7. Tudi kakšen alkohol 
v družini. 
Zloraba alkohola v 
družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.3. Zlorabe 
nedovoljenih 
substanc smo tudi 
imeli. 
Zloraba prepovedanih 
drog v družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.4. Mi vidimo, ko se 
kakšen otrok v 
individualnem 
pogovoru izpove, da 
ko je »žleht, 
poreden, dobim po 
ritki.«. 
Nasilje v družini  Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 





 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.2.4. Potem sem enkrat 
očetu na vratih 
povedala za njegova 
dejanja in mi je 
odvrnil: »Bo pa čez 
rito mal' doma 
dobu.« 
Nasilje v družini Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.15. Prvo je imel tudi 
popkovino zavito 
okoli vratu. In je 
tudi to bila travma. 
Zavita popkovina 
okoli vratu 
Perinatalna travma Razumevanje izraza 
obremenjujoče 
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4.5.16. Sestrica je pa kot 
novorojenčica 
nekako se obrnila iz 
boka na trebušček in 
bi se skoraj 
zadušila. To so 
lahko take travme 
ob porodu ali prve 
dni življenja. 
Preval iz boka na 
trebuh – se skoraj 
zaduši  
Perinatalna travma Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.17. Imamo tudi otroka, 
pri kateremu je bila 
dokazana ob 
porodu, možganska 
razdražljivost. Je to 




Perinatalna travma Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.1.11. Jaz sem se spomnila 
zdaj ene take 
travme, ko je od 
enega otroka mami 
zbolela, šla je na 
urgenco in potem od 
tam tudi kar takoj v 
bolnico. In ta otrok 
je doživel tako 
travmo, ker mama ni 
prišla domov. 
Bolezen starša oz. 
pomembnega drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.5.1. Nekaj kar te 
zaznamuje, mogoče 





 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.6.1. Nekaj kar se je 
slabega zgodilo v 
preteklosti in ne 
moreš to dati ven iz 
sebe. 
Obremenjujoča 
izkušnja iz preteklosti 








izkušenj pri otrocih 
5.2.1. Ja in v bistvu nosiš 
potem s sabo. Nekaj 




 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.3.1. Nekaj, kar je v 
tistem trenutku 
preveč, da bi ti 
lahko predelal. 
 
Za tisti trenutek preveč 
intenzivna izkušnja, da 
bi jo otrok lahko 
predelal 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.1.1. V bistvu, nekaj kar 
se ti je zgodilo in 
potem vpliva na 




izkušnja v preteklosti 








izkušenj pri otrocih 
5.4.1. Preveč intenzivna 
izkušnja za določeno 
razvojno obdobje. 
Za tisti trenutek preveč 
intenzivna izkušnja, da 
bi jo otrok lahko 
predelal 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.3.2. Mogoče, da nosijo 
krivdo, ki jo je 
mogoče nekdo 
položil na njih samo 
zato ker lahko. 
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izkušenj pri otrocih 
5.5.3. Ali nedelujočem 
odnosu med dvema 
partnerjema 












izkušenj pri otrocih 
5.6.2. Alkohol v družini. Zloraba alkohola v 
družini 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.5.4. Ali mogoče kakšna 
smrt bližnjega. 
Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.2.2. Ja, tudi smrt. Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.1.2. Lahko tudi psihično 
nasilje. 
Psihično nasilje Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.4.2. Neprimerne vloge v 
družini, da niso 
primerne za otroka. 
Neprimerne družinske 
vloge 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.4.3. Ali pa težave 
staršev, ki jih oni 
potem ne znajo sami 

















izkušenj pri otrocih 
5.6.10. Jaz mislim, da to 
izhaja tudi iz tega, 
ko je bilo otroku 
vedno vse dovoljeno, 
ko pa mama vidi, da 
ne bo šlo več tako 
naprej na tak način 
in se odloči, da mu 
bo neke meje 
postavila pa otrok 
začuti stisko. 
Permisivna vzgoja Način vzgoje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.5.1. Nekaj, kar 
posameznik ne bi 
rabil doživeti. 
Nekaj, kar posameznik 
ne bi rabil doživeti 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.1. Mogoče nekaj, kar 
te je zaznamovalo. V 





 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.6.1. Nek pretres, ki 
vzbuja neka čustva 
zraven ob tem. 
Čustveni pretres   Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.6.2. Predvsem kadar gre 
za neko podobno 
situacijo ali kadar je 
neka situacija, ki 
vzbudi v njem ta 
spomin. 
Dogodek, ki obudi 
spomin na preteklo 
izkušnjo 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 
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 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.1.2. ali kakšne hudo 
resne izgube. 
Izgube   Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.2.1. Jaz bi rekla mogoče 
nekaj kar potem 
vpliva na tvoje 
socialno življenje na 
splošno. 
Izkušnja, ki vpliva na 
socialno življenje 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.3.1. In zraven še tudi na 
doživljanje samega 
sebe. 
Izkušnja, ki vpliva na 
doživljanje samega 
sebe 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.2.2. Nasilje, recimo. Izkušnja nasilja  Nasilje Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.5.2. Vse vrste, verbalno Psihično nasilje Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.5.3. in fizično. Fizično nasilje Nasilje  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.6.3. Smrt, Smrt družinskega 
člana oz. pomembnega 
drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.6.4. potem neka 
zapuščenost.  
Zapuščenost   Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.1.3. Ločitev staršev, to 
mi opažamo, da se 
je v zadnjem 
desetletju na naši 
šoli število otrok, ki 
gre skozi to izkušnjo 
največje. 











izkušenj pri otrocih 
6.4.2. Kakšna izločenost. V 
skupini 
Izločenost v skupini  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.3. ali v družbi. Izločenost v družbi  Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 









izkušenj pri otrocih 
6.2.3. Mogoče kakšne 
psihične težave 
staršev, recimo. 
Težave v duševnem 
zdravju člana družine 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.2.4. Ali bolezenska 
stanja staršev. 
Bolezen starša oz. 
pomembnega drugega 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 
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6.1.6. Ali otroka. Bolezen otroka   Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.1.12. In vmes je dobil še 
sestrico. 











izkušenj pri otrocih 
6.4.31. Mogoče tudi to, kot 
smo se me že 
pogovarjale, da če 
je takšna situacija v 
družini, da je eden 
od staršev 
zasvojenec. 
Težave z zasvojenostjo 
družinskega člana 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.32. ali ima težave v 
duševnem zdravju 
ali karkoli 
Težave v duševnem 
zdravju člana družine 
 Razumevanje izraza 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
      
1.4.5. Po navadi se kaže s 
kakšno drugačnostjo 
v primerjavi z 
drugimi vrstniki, 
tako da se recimo 
potem dnevno ali 
občasno kažejo te 
razlike. 
Drugačnost v 








izkušenj pri otrocih 
1.5.1. Lulanje recimo. Pri 












izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
1.4.6. Pretirana potreba 
po lulanju. 









izkušenj pri otrocih 
1.1.6. Ali pa tudi 
zadrževanje blata na 
drugi strani. Na kar 
smo zelo pozorni, 
ker vemo, da to ni 
nek naraven proces. 







izkušenj pri otrocih 
1.5.4. Otrok pokaže, da je 
v stiski z 
obnašanjem, 







izkušenj pri otrocih 
1.3.1. Tudi agresiven 
marsikdo postane. 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
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izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
1.4.9. So užaljeni zaradi 
malenkosti 







izkušenj pri otrocih 
1.7.6. Čustvena 
preobčutljivost 







izkušenj pri otrocih 




Zaostanek v razvoju 
govora 







izkušenj pri otrocih 
1.3.3. Tudi kakšno 
jecljanje. 







izkušenj pri otrocih 
1.7.7. Kakšna 
prestrašenost v 
komunikaciji, če ga 
kaj vprašaš ampak 
se pred odgovorom 
ustavi, ne ve ali bi ti 
povedal ali ne. 







izkušenj pri otrocih 
1.3.4. Strah ali bo prišla 
mamica ali ne. 
Strah in negotovost 








izkušenj pri otrocih 
1.7.8. Ja, spraševanje ves 
čas, če bo prišla 
mamica. 
Strah in negotovost 








izkušenj pri otrocih 
1.5.7. Ko recimo si otrok 
želi po kosilu 




potem pa se sami 
starši zlažejo, da 
bodo šli po kosilu. 
Potem pa jih ni. 









izkušenj pri otrocih 
1.5.8. Ja, še v istem stavku 
vzgojiteljici povedo, 
da ne bo mogla po 
otroka takrat. V vseh 
letih sem se s tem 
velikokrat srečala. 
Je pa res, da vsakič 
ukrepamo takoj. 
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1.4.10. Ja, tukaj je zaupanje 
med staršem in 
otrokom zelo 
pomembno. Da 
četudi se joka in ne 
more stran, mu 
razložimo, da ga ne 
moremo priti iskati 
takrat in gremo vsak 
po svoje. Če pa ona 
uporablja laž, da ga 
bo prišla iskati po 
kosilu pa otroku 
naredi še hujšo 
stisko in podre 
njegovo zaupanje. 









izkušenj pri otrocih 
1.6.2. 
 
Mi imamo to 
vsakodnevni primer, 
ko punčka priteče v 
igralnico in že od 
vrat vpije, da gre po 
kosilu domov, potem 
pa je vedno na 
ležalniku. Ampak 
smo že povedali 
staršem ampak oni 
še kar naprej to 
počnejo. 









izkušenj pri otrocih 
1.7.10. pozorne smo na 
vsako spremembo. 
Vzgojiteljice pozorne 








izkušenj pri otrocih 
1.4.11. Da znamo razbrati, 
da imajo otroci tudi 
kakšne stiske. 
Vzgojiteljice pozorne 








izkušenj pri otrocih 
1.6.3. Ali pa ko se igrajo v 
kotičkih in se 
pogovarjajo med 
sabo, si dodelijo 
vloge, npr. jaz bom 
oče, ti boš mama, ti 
boš otrok in potem 
točno tako kakor 
mama reagira 
doma, ona 
odreagira v igri ali 
kako oče, brat,… 







izkušenj pri otrocih 
1.5.11. Se mi zdi da se v 
starostni skupini 3-4 
let najbolj vidi, ker 
vso vedenje 
kopirajo. 
Igra vlog najbolj vidna 
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1.7.12. Ta starost se mi zdi, 
da tudi največ 
prenesejo iz 
domačega okolja v 
vrtec, in obratno, 
kjer te socialne igre 
in posnemanje vlog 
pride v ospredje pri 
3-4 in tukaj res 
ogromno vidiš, 
veliko reakcij. Ne 
samo, da posnemajo 
nas, ampak tudi 
starše in lahko vidiš, 
kaj se doma dogaja. 
Igra vlog najbolj vidna 









izkušenj pri otrocih 
1.6.4. Ja, točno vemo kaj 
kdo dela doma, kdo 
komu kaj pomaga… 
je potem en otrok 
tako lepo povedal: 
»Jaz ne delam nič, 
oče pa lepo drsa po 
telefonu, mami pa 
vse pospravi sama.« 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
1.4.12. Ja marsikaj povedo, 
veliko povedo, 
včasih tudi kaj 
krutega, 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
1.4.14. Zadnjič je ena 
punčka razlagala, 
kako je oče doma 
telefon razbil. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
1.4.15. Ali zanimivo enkrat 
pred leti nazaj, je bil 
otrok priča kolinam 
in razlagal kaj vse 
so počeli, ampak, ko 
je on to razlagal in 
doživljal kot da je to 
nekaj čisto 
vsakdanjega in 
sploh ni čutil kakšne 











izkušenj pri otrocih 
1.6.5. Enkrat smo mi šli v 
gozd na sprehod, pa 
ena deklica ni želela 
iti, ker ji je doma 
oče govoril, da je v 
gozdu pošast. 









izkušenj pri otrocih 
1.1.8. Kako otroci želijo 
olepšati zadevo, npr. 
če je kakšna mamica 
tepena, rečejo: 
»Veš, ona pa ni bila 
dovolj pridna.« 
Prenos prepričanj oz. 










izkušenj pri otrocih 
1.3.15. Sem imela primer, 
ko mi je mamica 
rekla: »Jaz ga ne 
bom dala na športni 
dan, tudi sama 
nisem marala 
športne, zato tudi on 
ne bo.« 
Prenos prepričanj oz. 
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1.3.6. Ali pa otroci rečejo: 
»Me boš v sobo 
zaprla?« 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
1.7.13. Pa tudi to, na 
kakšen način otrok, 
drugega otroka 
udari. Npr. oče 










izkušenj pri otrocih 
1.7.14. Porivanje otrok tudi, 
npr. otrok v moji 
skupini prime 
drugega in ga vleče 
za sabo, ker je oče 










izkušenj pri otrocih 
1.1.9. Tudi pri razvezah na 
primer, ko se stiki 
končno uredijo, 
otroci zelo težko 
prihajajo iz nedelje 
nazaj v vrtec in so 
potem tri ali štiri dni 
razdrti. 
Stiska otrok zaradi 
stikov pri razvezanih 
starših 







izkušenj pri otrocih 
1.1.10. So se potem naučili 
slišat in upoštevat 
tudi glas otroka, da 
tisti dan ni šel na 
stike, če ni želel iti, 
ampak dosti mamic 
se očetov še boji in 
rečejo, da glede tega 
ne morejo nič 
narediti, ker bo 
potem spet do njih 
nasilen. 











izkušenj pri otrocih 
1.1.11. In je tako, da 
mamice takoj roke 
dvignejo in ne 
upoštevajo glasa 
otroka, to stisko 
otroka smo lahko 
videli tudi s 
kakanjem, ker od 
srede naprej, ko je 
vedel, da bo moral 
iti na stike, je blato 
zadrževal. 







izkušenj pri otrocih 
1.1.13. Mi smo priče, da se 
otroci cel teden 
naravnavajo na 
novo situacijo. 
Težava s prilagajanjem 
po stikih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
2.8.5. otrok tudi pove npr. 
»Mami je pa danes 
jokala.« 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 
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2.7.5. Ali: »Mami se je 
zaprla v kopalnico 
in je jokala.«, 
velikokrat povejo, 
vsaj ta veliki. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
2.3.4. Bolj očitno je, če se 
to vedenje ponavlja, 
Ponavljajoče se 
nezaželeno vedenje 







izkušenj pri otrocih 
2.6.5. Šli smo se trden 
most in mu je eden 
od otrok stopil na 
copat. In ko je on 
znorel, se je prijel za 
vrat, se pribil na 
steno, dobil čisto 
steklene oči, da me 
ni videl in ne poznal. 
Čez nekaj časa je 
spregledal, da je 




pomembno je.«. Čez 
nekaj časa smo 
potem izvedeli, da 
sta šla starša 
narazen. 







izkušenj pri otrocih 
2.2.4. Jaz imam en primer, 
ko smo raziskovali 
vozila, ko smo šli na 
policijsko postajo, 
so nas zaprli v 
celico, to je pri 
deklici povzročilo 
strah, se me je 
začela oklepat in 
jokat. Enako se je 
zgodilo tudi na 
reševalni postaji, ko 
smo pogledali luči 
avtomobila, za kar 
smo morali zapreti 
vrata in ugasniti luč, 
se je deklica spet 
jokala. 
Strah pred zaprtim in 
temnim prostorom 







izkušenj pri otrocih 
2.4.5. Otrok lahko že takoj 
ko pride v množico 
zjutraj začne 
nagajat in lahko 
vidiš da je bil že 
buren začetek doma. 
Nagajanje takoj ob 
prihodu 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
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izkušenj pri otrocih 
2.2.8. ko ga je mami prišla 











izkušenj pri otrocih 
2.7.6. 
 
Noče v vrtec, Odklanjanje odhoda v 
vrtec 







izkušenj pri otrocih 
2.7.7. noče domov. Odklanjanje odhoda 
domov 







izkušenj pri otrocih 
2.3.9. Mi vse to lahko 
vidimo že pri igri. 







izkušenj pri otrocih 
2.1.11. Primer ene deklice, 
ko je pri igri rekla 
drugi deklici, ki je 
igrala mamico, če ji 
prebere pravljico. Ji 
je ona odgovorila: 
»Ne, veš jaz ti bom 
dala kar tablico. 
Tukaj lahko vse lepo 
vidiš.« 







izkušenj pri otrocih 
3.3.3. Ali pa poznamo že 
od prej družino. Mi 
smo le podeželsko 
naselje, malo 
poznamo. Potem 
lahko sklepaš »aha, 
otrok v takih in 
drugačnih 
okoliščinah« in malo 
prisluhneš. 
Zaradi podeželskega 














izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
3.2.3. Ja, simptome otroka 
zaznaš. So neka 
odstopanja v 
vedenju. 







izkušenj pri otrocih 
3.5.2. Jaz se spomnim 
enega učenca, ki je 
pisal pisni preizkus 
znanja slabo in 
potem je nekaj časa 
govoril, da je doma 
povedal ampak 
povedal ni, 
kontrolka je pa 
ostala pri meni, ker 
je izjavil, da si je ne 
upa domov odnest. 
Strah pred razkritjem 
pisne ocene staršem 







izkušenj pri otrocih 
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izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
3.3.5. Da rabi neko 
drugačno pozornost. 







izkušenj pri otrocih 
























izkušenj pri otrocih 
3.1.2. Torej neke nenadne 
spremembe, ko vidiš 
da se začne nekaj 
dogajat. 
Nenadne spremembe v 
razpoloženju in 
vedenju 







izkušenj pri otrocih 
3.5.3. Odziv učenca na 
govorilne ure, mi 
včasih tudi kaj pove. 







izkušenj pri otrocih 
3.4.5. Jaz imam punčko, ki 
skoz tako dela 











izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
3.2.6. Ko ste že rekli, da je 
otrok v redu, potem 
pa se naenkrat vse 
ustavi, vidiš da se 
nekaj dogaja. 
Nenadne spremembe v 
razpoloženju ali 
vedenju 







izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 
3.2.8. kakšen pa pretirano 
odreagira na tvoj 
dotik. 
Pretirana reakcija na 
dotik 







izkušenj pri otrocih 
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3.3.7. Ali pa je v otroštvu 
pretirana pozornost 
na njem, potem pa 
pride v šolo, med 
svoje vrstnike, pa ni 
vedno prvi, se je 
treba v vrsto 
postavit. Tule tudi 
velikokrat otroci 
doživljajo neke 
stiske, ker tule pa ni 
glaven. 
Stiska otrok zaradi 
pretirane pozornosti 
doma, ki je potem v 









izkušenj pri otrocih 













izkušenj pri otrocih 
3.2.13. lahko pa je tudi 
pomanjkanje 
pozornosti. 











izkušenj pri otrocih 
3.7.3. Sedaj so vsi doma za 
štirimi stenami, da 
že mogoče zaradi 
tega, ker se starši 
bojijo, da se jim ne 
bi kaj zgodilo, na to 
jih tudi navajajo. 











izkušenj pri otrocih 
3.7.4. Jaz imam v razredu 
npr. dva edinčka, ki 
mi sekata ven ves 
čas. In se mora ves 
svet vrteti okrog 
njiju, drugače ni nič. 
Skačeta v besedo, 
želita biti prva 
vsepovsod, in potem 
tudi med sabo ne 
znata komunicirati, 
igrati, te stvari. 
Stiska otrok zaradi 
pretirane pozornosti 
doma, ki je potem v 









izkušenj pri otrocih 
3.6.8. Ali zaščitniški starši, 
če npr. nekaj učenec 
naredi narobe in to 
poveš staršem. 
Starši ne rešujejo z 
njim ampak 
sprašujejo kaj si ti 
naredil, kako si ti to 













izkušenj pri otrocih 
3.7.5. Mogoče tudi 
pretirana hvala. 
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3.8.4. Otroci ne znajo 
funkcionirat v 
skupini. 
Ne znajo funkcionirati 
v skupini 







izkušenj pri otrocih 
3.2.9. Velike razlike so v 
sposobnosti 
empatije, kako eni 
so zelo empatični, 
drugi pa nikakor. 
Nimajo tega 
občutka. 







izkušenj pri otrocih 
3.8.5. Ja, ali pa so čisto 
apatični. 







izkušenj pri otrocih 
3.5.4. Samo so večinoma, 
kot jaz ugotavljam, 
ti otroci plahi. 







izkušenj pri otrocih 
3.6.4. To se lahko kaže 
tudi tako, da se 
sprehaja po razredu, 







izkušenj pri otrocih 
3.6.5. ali se skrije pod 
mizo, 







izkušenj pri otrocih 
3.6.6. ves čas govori, Pretirana želja po 
komunikaciji 







izkušenj pri otrocih 
3.6.7. kar na lepem 
zavpije. 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
3.3.10. Zahteve staršev so 
tudi. Recimo, starši 
v življenju niso 
dosegli, kar 
zahtevajo, da mora 
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3.1.4. Starši pa velikokrat 
v prvi vrsti ne 
povejo, npr. pri 
ločitvah. Zelo malo 
imamo staršev, ki 
pridejo do učitelja 
ali svetovalne službe 
in povedo npr. to in 
to se dogaja, ali ste 
lahko bolj pozorni 
na otroka. 
Velikokrat nočejo 
tega izpostavljati in 
želijo vse rešiti sami. 
Bi pa nam to lahko 
veliko olajšalo. 
Starši držijo probleme 










izkušenj pri otrocih 
3.5.6. …in potem se pa to 
kaže na prehrani. 
Otrok v šoli ne je, 
prav tako doma. 









izkušenj pri otrocih 
4.5.5. Preko nezaželenega 
vedenja. 







izkušenj pri otrocih 
4.4.7. Da se ponavlja. Ponavljajoče se 
nezaželeno vedenje  







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
4.5.7. komunikacija za 
vsako stvar, 
Pretirana želja po 
komunikaciji 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 
4.2.6. Ne zna odreagirat. Otrok ne zna 
odreagirat 
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4.5.9. Je pa potem spet vse 
narobe, če nekdo na 
igrišču se mu preveč 
približa in poseže v 
njegov osebni 
prostor, 
Stiska, če se otroku 
nekdo preveč približa 







izkušenj pri otrocih 
4.5.10. ali ko so se igrali 
igre vlog. 







izkušenj pri otrocih 
4.8.2. On je enega otroka, 
ne da bi mu povedal, 
da ni povedal prav, 
raje šel pretepst. 









izkušenj pri otrocih 
4.8.3. S kričanjem tudi 
prepoznamo. 







izkušenj pri otrocih 
4.8.4. Enkrat je tudi uničil 
hišo, ki so jo 
sestavili drugi otroci 
ob božično-
novoletnih 
delavnicah, ker mu 
ni bila všeč. 







izkušenj pri otrocih 
4.8.5. Ali, če je čisto 
umirjen. 







izkušenj pri otrocih 
4.7.6. Ali mogoče tudi 
izredno občutljiv, da 
za vsako stvar začne 
jokat. 







izkušenj pri otrocih 
4.5.11. Pa če sam otrok 
pove. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
4.5.12. V regresijo grejo 
pogosto tudi pri 
kakšnih ločitvah. 







izkušenj pri otrocih 
4.5.13. Začnejo ponovno 
lulat v hlače, 







izkušenj pri otrocih 
4.5.14. ali jih nenehno tišči 
na stranišče. 




















izkušenj pri otrocih 
4.2.7. Taki živčni so, ali 
kako bi rekla. 







izkušenj pri otrocih 
4.1.8. Ali jih določeni 
elementi v igralnici 
motijo. 
Otroka motijo 
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4.3.7. Sestrica je bila tudi 
kar naporna, saj 
prve pol leta ni nič 
govorila. 
Zaostanek v razvoju 
govora 







izkušenj pri otrocih 
4.4.1. Da imaš odpor do 
nečesa. 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 





Pritegniti pozornost z 
neustreznim vedenjem 







izkušenj pri otrocih 
5.2.6. Skoz išče nekega 
sogovornika. 
Pretirana želja po 
komunikaciji 







izkušenj pri otrocih 
5.1.9. Potem se ti morda 
odpre in zaupa in 
izveš včasih čisto 
preveč, kot bi želel. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
5.5.6. Ja, sploh ti mlajši 
veliko povedo. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
5.5.7. Se pridejo k tebi 
stisnit in vidiš to 
neko stisko v njih. 







izkušenj pri otrocih 
5.1.3. Ja, in postanejo te 
»vodje« v razredu. 
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5.3.4. Sem imela enkrat en 
primer, ko smo se 
pogovarjali o 
kaznovanju, če 
imajo doma kakšne 
kazni, kako to 
izgleda,… in povejo 
marsikaj. En primer 
je bil, da je fantek 
rekel, da mamica 
prime sestrico in 
njega za lase in ju z 
glavo skupaj zabije, 
recimo. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
5.3.5. Da npr. otroci starše 
tepejo že v prvem. 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
5.6.9. Ali pa otrok reče: 
»Te bom ubil. Ne 
maram te.« 







izkušenj pri otrocih 
5.2.7. Pa potem tudi ti 
računalniki in 
igrice. Še posebej, 
če so to neki 
zombiji, je potem 
takoj v nekem 
svojem svetu. Se 
začne obnašat, kot 











izkušenj pri otrocih 
6.1.4. Takrat otroci kažejo 
resne težave. In to 
opažamo pri 
ločitvah, ki so 
zahtevne, in so lahko 
spremljane z tem 
močnim 
tekmovanjem med 
staršema, pa tudi 
tam, kjer sicer gre 
za sporazumen 
razhod, kjer imajo 
starši občutek, da so 
se vendarle vse 
dogovorili in 
poskrbeli. Pa 
vendarle v šoli 
vidimo spremembo 
vsaj za en določen 
čas, pri otroku. 
Posledice pri otroku 









izkušenj pri otrocih 
6.1.5. Otrok namreč ne ve 
kaj bo in sploh nima 





Zmeda otroka po 
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6.4.4. Otrok se sprašuje: 
»A bom lahko tukaj, 
a bom lahko tam?« 
Zmeda otroka po 









izkušenj pri otrocih 
6.2.5. Mi, se mi zdi, da 
najbolj vidimo pri 
delu v razredu. Npr. 
kako se na splošno 
otrok vključi v igro, 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
6.2.7. kako komunicira z 
ostalimi. 







izkušenj pri otrocih 
6.4.5. Kako odreagira na 
kakšno tvojo besedo 
ali na kakšen tvoj 
namig. 
Način reakcije na 
besede učiteljice 







izkušenj pri otrocih 
6.5.4. Kakšne vrednote se 
vzpostavijo, v tem 
času, ki jih v 
razredu ne zmore 
pokazat na tak 
način, ker ne zna. 
Način vzpostavitve 
vrednot 







izkušenj pri otrocih 
6.2.8. Recimo, da želi 
vedno imeti prvo 
besedo oz., da želi 
veliko povedat, pa 
ne zna počakat. 
Pretirana želja po 
komunikaciji 







izkušenj pri otrocih 
6.4.6. Prvi v koloni, prvi 
na kosilu, prvi na 
stranišče,… 
Otrok želi biti povsod 
prvi 







izkušenj pri otrocih 
6.4.9. Mislim, to fizično 
nasilje se kdaj tudi 
lahko pokaže v njem, 
ali tudi v njej. 







izkušenj pri otrocih 
6.4.10. In predvsem iskanje 
neke potrditve. 







izkušenj pri otrocih 
6.6.5. In včasih to tudi na 
negativno pozornost, 
se pravi, zanalašč 
ugovarja učitelju, 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
6.6.7. da se norčuje sam iz 
sebe, 
Norčevanje iz samega 
sebe 







izkušenj pri otrocih 
6.6.8. da dobi pozornost in 
potrditev sošolcev. 







izkušenj pri otrocih 
6.6.9. Na drugi strani imaš 
učence, ki se ti 
skrijejo pod mizo, ko 
pridejo, ko so v 
stiski, 
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izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 
6.3.3. Veliko je tudi tega, 
da stisko izražajo z 
jokom. 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
6.6.12. Včasih tudi nek 
strah izražajo s tem, 
da se jočejo, 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
6.6.15. da ti grejo v 
naročje, karkoli. 











učiteljice k meni in 
povedo, da je pri 
nekom prišlo do 
odstopanja, da se 
nekaj razvija in ne 
vemo še kaj. 
Svetovalna služba 









izkušenj pri otrocih 
6.1.8. Pogosto pa tudi 
starši kar pokličejo 
vnaprej. Da povedo 
npr.: »Pri nas v 
družini se dogaja to 
in to.« Ali je ločitev, 
ali nasilje, bolezen. 











izkušenj pri otrocih 
6.1.9. Ja tudi, kadar je 
eden ali drugi starš 
s tem soočen ja. Ker 
žrtev tudi 
spregovori. 
Starš, ki je žrtev 










izkušenj pri otrocih 
6.1.10. Se mi je pa že 
zgodilo, da me je 
enkrat poklical oče 
otroka in povedal, 
da se ni zmogel 
obvladat in je 
povedal. Je redko, 
ampak imam to 
izkušnjo. 
Starš pove, da je bil 
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6.4.12. Se zgodi da veliko 
staršev velikokrat 
izraža to nemoč. 









izkušenj pri otrocih 
6.4.15. Vse izvemo. Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
6.2.9. So zelo odprti glede 
tega. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
6.4.16. Že čisto tako v 
jutranje varstvo, ko 
pridejo, že kdaj 
takoj vidiš na vratih, 
da je slabe volje in 
pove: »Sem tečen 
danes, sem se že z 
mami skregal 
zjutraj.«, dobiš zelo 
hitro vse na mizo, 
kako je že tiste pol 
ure potekalo, preden 
so prišli v šolo. 







izkušenj pri otrocih 
6.6.16. Ena skupina otrok, 
bo ob izgubi npr. 
starih staršev to 
prva stvar, katero 
bodo prišli in 
povedali. 
Otroci povedo, kaj se 
dogaja doma 







izkušenj pri otrocih 
6.6.17. Spet drugi se pa 
skrijejo za nek 
domišljijski svet in 











izkušenj pri otrocih 
6.6.18. Se vidi na kasnejšem 
delu, recimo po taki 
uri, konkretno 
primer, ena punčka 
ni bila sposobna 
narediti ničesar več. 
Upad koncentracije, 
po za otroka težki temi 
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6.2.10. Jaz sem imela 
primer, da nam je 
gospa na govorilnih 
urah povedala: 
»Aja, tako da boste 
vedeli, ta otrok 
očeta ne pozna.« na 
tak način, da 
moramo biti pri tem 
pa malo bolj 
previdni. In nas je že 
takoj opozorila na 
to, da nič ne vrtamo, 
nič sprašujemo in se 
o tem ne 
pogovarjamo. Se 
pravi, da je verjetno 













izkušenj pri otrocih 
6.3.4. Je res da včasih, ko 
želiš spregovoriti o 
kakšni temi, in otrok 
začne sam od sebe 
govorit. Se 
velikokrat zgodi, da 
ostali otroci, ki tega 
niso nikoli doživeli, 
ne vedo, kam bi dali 
to situacijo in se do 
tega otroka vedejo 
neodobravajoče in 
se mi zdi, da se 
začnejo počasi 
umikat iz tega ker 
vidijo, da to ni 
sprejeto v družbi. 
Zaradi reakcij 
vrstnikov otrok o zanj 
težki temi ne govori 
več 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
6.4.18. ali o tem ne 
spregovori. 
Otrok o zanj težki temi 
ne govori  







izkušenj pri otrocih 
6.5.5. Letos sem naletela 
na primer fanta, ki 
mi je bil prvi mesec 
res zelo simpatičen, 
brihten, vedenjsko 
vse okej. Potem pa 
se je kar naenkrat 
odločil, da on ne bo 
delal. 
Nenadne spremembe v 
razpoloženju in 
vedenju 







izkušenj pri otrocih 
6.5.6. prišlo je tudi do tega 
da je začel kričat, 
smo ga morali 
odstraniti iz 
razreda. 







izkušenj pri otrocih 
6.5.7. Je potem tudi mamo 
pretepel ko je prišla 
ponj. 
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6.5.8. Je njo hotel ubit, 
»vse nas bo ubil«. 







izkušenj pri otrocih 
6.1.11. …in zaenkrat sta to 
bili dve ali tri 
situacije, ko otrok 
veliko pričakuje od 
sebe in potem naleti 
na neko operativno 
zadevo, ki je ne 
zmore in to ga vrže 
iz tira. 
Stiska otroka, ko se 
sooči z nečim, česar ne 
zmore 







izkušenj pri otrocih 
6.2.11. Ja, na primer, ko ni 
znal zavezati vezalk 
na čevljih. To je 
neka vsakdanja, 
lahka stvar, ki jo 
ostali večinoma 
obvladajo, njemu pa 
to ni šlo, kar mu je 
povzročilo stisko. 
Stiska otroka, ko se 
sooči z nečim, česar ne 
zmore 







izkušenj pri otrocih 
6.3.5. Včasih so pri 
nekaterih otrocih 
nemočni in se na 
napačen način 
odzivajo na njihove 
reakcije, ki so samo 
odsev vsega, kar se 
dogaja znotraj 
družine. 









izkušenj pri otrocih 
6.3.6. Potem je takim 
staršem težko 
povedat realno 
stanje otroka v šoli, 
kako se obnaša, ker 
te je na nek način 




otroka zaradi strahu 
pred reakcijo staršev 







izkušenj pri otrocih 
6.3.7. Npr. pred kratkim, 
so starši otroku 
rekli, da bo šel v 
posebno šolo, če se 
ne bo začel 
primerno obnašat. 












izkušenj pri otrocih 
6.1.15. Da v šolskem 
prostoru najbolj ven 
udari vsa fizična 
agresija. Da otrok, 
ki je fizično 
agresiven in zelo 
jasno s svojim 
vedenjem, besednim 
ali fizičnim pokaže 
to mi takoj vidimo. 







izkušenj pri otrocih 
6.1.16. V zadnjem triletju 
pridejo ven dekleta. 
Zato ker so se prej 
skrila, ker so bila 
tiha, ker so tako 
potlačila vase, ker 
morajo biti socialno 
bistveno bolj 
sprejemljiva – do 
pubertete. 
V zadnjem triletju v 
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izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 




sicer izhaja iz 
nečesa, ki je tam 
zadaj nekje. 







izkušenj pri otrocih 
6.5.10. Sem premišljevala 
zdaj o otroku, pri 




razlike, ta fant se bo 
z mano pogovarjal 
kot, da »krave 
skupaj paseva« 
Nespoštljiva 
komunikacija z učitelji 







izkušenj pri otrocih 
6.5.11. ga moti zakaj lahko 
jaz pojem dve 
hrenovki in on eno, 
Otroka motijo razlike 
v količini hrane v 
primerjavi z učitelji 







izkušenj pri otrocih 
6.5.12. ves čas komentira 












izkušenj pri otrocih 
6.5.13. Opažam pa, da 
otroci, ki imajo res 
hude travme so zelo 
glasni 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
6.5.16. Ti tihi mislim da 
najkasneje pridejo 














izkušenj pri otrocih 
6.3.8. Predvsem se mi zdi, 
da je veliko tega, da 
ko otrok nekaj 
naredi, ter ga 
opozoriš enkrat, 
dvakrat ali trikrat, 
ga odpelješ na 
samo, ampak se kar 
ne ustavijo. 
Kljub ukrepanju se 
otrok ne pomiri 
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6.4.37. To je to, ko starši po 
pol leta še vedno ne 
vedo, kje so njihovi 
otroci. 
Še po pol leta starši ne 
vedo v katerem 










izkušenj pri otrocih 
6.1.57. In še ena skupina mi 
zdajle pride na 
misel, ki se povečuje 













izkušenj pri otrocih 
1.7.25. S tem, da so tudi 
sami nasilni. 







izkušenj pri otrocih 
1.7.26. Prenašajo vzorec. Transgeneracijski 
prenos obremenjujočih 
izkušenj 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
1.3.9. Nekateri rabijo več 
naše bližine, se 
usedejo v naročje. 







izkušenj pri otrocih 
1.5.14. Mogoče, da mu npr. 
samo omejiš nekaj, 
dobiš od njega zelo 
prestrašeno 
reakcijo, ko ni 











izkušenj pri otrocih 
1.6.9. Prav tako tudi roko 
stegne predse, kot 
nekakšen ščit. 
Obrambni refleks pred 
udarcem 







izkušenj pri otrocih 
1.7.27. Ali pa začne jokat, 
brez nekega razloga. 
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1.3.10. V skupini npr. se 
nekateri izolirajo, 







izkušenj pri otrocih 
1.3.11. drugi iščejo 
konflikte, 







izkušenj pri otrocih 
1.3.12. spet drugi so 
zasanjani. 







izkušenj pri otrocih 
1.4.24. Se izogibajo temu, 











izkušenj pri otrocih 
1.1.34. Agresija, taka 
nenadna agresija, 
da jim prav žile 
izstopijo. 











Ni pa vedno tako, je 
namreč odvisno od 
karakterja otroka. 
Nekdo bo mogoče 
burno odreagiral, 
pa z njim ni nič 
narobe, niti s starši, 
saj potem mi skozi 
opazovanje vidimo, 











izkušenj pri otrocih 












izkušenj pri otrocih 
1.7.28. Kakšen mesec in 
















izkušenj pri otrocih 
1.3.13. Vidiš ali to vedenje 
mine ali ne. 














izkušenj pri otrocih 












izkušenj pri otrocih 
1.5.17. Lahko starše dobiš 
tudi na laži, npr. 
prvič je povedal 
nekaj, drugič 
drugače, potem 
vidiš, da nekaj ne 
gre skupaj. 


















hrano v takšnih 
stiskah, ali pa da 
jejo samo določeno 
vrsto hrane kar 
naenkrat. 
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izkušenj pri otrocih 
1.2.8. Noče se prijeti za 
roke. 











izkušenj pri otrocih 
1.4.30. Da ne sodelujejo v 
kakšni igri. 









izkušenj pri otrocih 
2.6.7. Skozi vsako igro. Posledice opazne skozi 
igro 







izkušenj pri otrocih 
2.2.12. Pri otroku, kjer je 
npr. higiena 
problem, mu drugi 
ne dajo roke, ne 
želijo biti ob njem. 
Nesprejetost med 
vrstniki 









izkušenj pri otrocih 
2.7.13. Nesprejetost. Nesprejetost med 
vrstniki 









izkušenj pri otrocih 
2.8.9. Pri starejših je še 
zafrkavanje. 









izkušenj pri otrocih 
2.3.10. Mu reče: »Smrdiš!« 
ali podobno. 









izkušenj pri otrocih 
2.4.8. Deklica ni želela biti 
z njimi ker jo 
drugače zafrkavajo. 







izkušenj pri otrocih 
2.3.11. Sem imela punčko, 
ki jo je bilo strah 
pred vseh novih 
stvari. 







izkušenj pri otrocih 
2.8.10. Lahko pa zelo 
kontra odreagirajo a 
ne. Dobiš prvič 
otroka v vrtec in ti 
že prvič steče v 
objem, pa te sploh 
ne pozna, kar tudi ni 
v redu. 
Objem vzgojitelja že 










izkušenj pri otrocih 
2.3.12. Ja, so to neka 
odstopanja v 
vedenju. 







izkušenj pri otrocih 
2.7.14. Je tudi lulanje 
problem, neko 
konstantno močenje. 







izkušenj pri otrocih 
2.2.13. Ali odklanjanje 
hrane. 









izkušenj pri otrocih 
2.7.15. Ali prekomerno 
nažiranje. 
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2.4.9. Ali mogoče packanje 
s hrano. 









izkušenj pri otrocih 
2.1.12. Ali, ko že na vpisu 
pride otrok k tebi in 
se takoj sprosti, se ti 
zlije v objem. 
Objem vzgojitelja že 










izkušenj pri otrocih 
2.8.11. Isto pri uvajanju, 
otrok takoj noter, v 
objem, brez joka in 
ničesar. 
Objem že ob prvem 










izkušenj pri otrocih 
2.1.13. Sestrica tega otroka 
pa je npr. bila 
zaprta, kar je tudi 
lahko pokazatelj. 







izkušenj pri otrocih 
2.5.7. Jaz imam izkušnjo, 
ko je deklica te 
travme od ločitve 
kazala s hrano. 









izkušenj pri otrocih 
2.5.8. Potem so ji to 
omejili, je pa začela 
z vodo, in to tako, da 
je spila do 7 litrov 
na dan in še sreča, 
da so to začeli 














izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 












izkušenj pri otrocih 
3.8.6. Ali, da je odsoten 
pri pouku, da ga ni, 
odtava. 











izkušenj pri otrocih 













izkušenj pri otrocih 
3.2.11. Ta nestrpnost se tudi 
kaže. 
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3.2.14. Preden ti otroka 
spoznaš, preden se 
navadita en na 
drugega na skupno 
delo, preden on 
osvoji kakšne meje, 
vsaj tiste okvirje, so 
lahko kar hude 
težave, sigurno. In 
se to pozna potem 
tudi pri njegovem 
uspehu. 
So posledice vsaj 
dokler se ne navadita 










izkušenj pri otrocih 
3.5.5. Jaz razmišljam, da ti 
otroci, ki prihajajo 
iz takih družin, 
predvidevamo, da je 
nekaj narobe doma. 
Da je neko, kakršno 
koli že nasilje. 
Potem sigurno se to 
opaža v šoli. 









izkušenj pri otrocih 
4.8.9. Nervira druge 
otroke s svojim 
vedenjem. 
Nerviranje drugih 
otrok s svojim 
vedenjem 







izkušenj pri otrocih 







izkušenj pri otrocih 
4.8.10. Eni pridejo v 
ospredje s tem, ko 
kažejo nekakšne 
tike. 







izkušenj pri otrocih 
4.7.10. Moti celo skupino. Nerviranje drugih 
otrok s svojim 
vedenjem 







izkušenj pri otrocih 
4.2.9. Imam enega dečka, 
ko vsi jejo on kar 
hodi, tava po 
igralnici 
Hoja po igralnici med 
hranjenjem 







izkušenj pri otrocih 
4.2.10. in gre do nekoga, 
prime stol in ga 
prevrne nazaj z 
otrokom vred. 
Nasilje do drugih 
otrok 







izkušenj pri otrocih 
4.7.11. Ali pa kar naenkrat 
zavpije 







izkušenj pri otrocih 












izkušenj pri otrocih 
5.3.7. Gre pa za zelo velike 
izbruhe jeze in 
nasilja nad mano in 
ostalimi sošolci. Je 
prišlo tako daleč, da 
je s svinčnikom 
zabodel sošolca – v 
prvem razredu. 









izkušenj pri otrocih 
5.1.7. Po eni strani ta 
pasivnost, 
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izkušenj pri otrocih 
5.4.7. Želja za šolsko delo 
izgine in motivacija 
recimo. 









izkušenj pri otrocih 
5.6.11. Pozabljajo domače 
naloge, potrebščine. 











izkušenj pri otrocih 
5.4.8. Ja, ni sposoben 
delat. 









izkušenj pri otrocih 
5.6.12. Tudi pri tem se 
pozna, lahko šolski 
uspeh pade tudi za 
eno oceno. 









izkušenj pri otrocih 









izkušenj pri otrocih 









izkušenj pri otrocih 
5.2.8. Se pozna ja. Sem 
imela deklico, ki ji je 
umrla mama in ji je 
tudi padel uspeh. 









izkušenj pri otrocih 
5.3.8. Če je tako 
destruktivno vedenje 
se vsi tega otroka 
malo bojijo, 
Strah vrstnikov ob 
agresivnem vedenju 









izkušenj pri otrocih 
5.3.9. so previdni okrog 
njega in ni nek 
sproščen odnos. 









izkušenj pri otrocih 
5.3.10. Ne vem, če lahko v 
prvem razredu 
govorimo o nekem 
izločanju, ampak že 
to, da se malo bolj 
izogibajo interakciji 
z njim, ker ne vedo, 
kaj pričakovati, ker 
so to dokaj nenadne 
spremembe. 









izkušenj pri otrocih 
5.4.9. Eden je npr. v 
tretjem razredu, ki 
ima telesne težave 
zaradi bolezni in 
otroci, ki so drugače 
živi in težko 
sodelujejo pri 
pouku, za tega 
otroka pa poskrbijo 
na vse možne 
načine, da slučajno 
ne bi bil izločen. 
Pri telesni bolezni so 
zaščitniški 
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6.4.7. da se potem včasih 
sošolci odmaknejo 
od njega 









izkušenj pri otrocih 
6.4.8. ali še zanalašč malo 
proti njemu, da 
lahko potem pride 
tudi do kakšne brce 
ali klofute. 
Izzivanje s strani 
drugih otrok 
Posledice pri odnosu 








izkušenj pri otrocih 
6.4.28. Veliko več je zdaj 
tega poseganja v 
osebne prostore. 
Poseganje v osebni 
prostor 







izkušenj pri otrocih 
6.4.29. Nekateri strašno 
uživajo v tem, ko 
vidijo, da so nekoga 
prizadeli, po drugi 
strani ga pa spravijo 
ven iz svojega ritma. 
Nagajanje  Posledice pri odnosu 








izkušenj pri otrocih 
6.6.26. Jaz bi rekla, da 
predvsem vpliva na 
učno delo in potem 
tudi na sam učni 
uspeh. 









izkušenj pri otrocih 
6.6.27. težko se 
skoncentrirajo. 









izkušenj pri otrocih 
6.6.28. Mogoče res tudi v 
samem vedenju, da 
ne zna odreagirat na 
neko situacijo 
Težave z reagiranjem 
na situacije 







izkušenj pri otrocih 
6.6.29. ali da preburno 
odreagira. 







izkušenj pri otrocih 
6.6.30. Če mu nekdo nekaj 
reče lahko plane v 
jok 







izkušenj pri otrocih 
6.6.31. ali pa ga začne 
tepst. 
Nasilje do drugih 
otrok 







izkušenj pri otrocih 
6.6.32. Tudi izoliranje, 
velikokrat se zgodi 
potem, da ne 
pristopijo k drugim 
oziroma, da grejo v 
neko individualno 
aktivnost npr. 
risanje ali kakšno 
takšno stvar, kjer ne 
potrebuje nikogar. 







izkušenj pri otrocih 
6.5.17. Nimajo spoštovanja. Pomanjkanje 
spoštovanja  







izkušenj pri otrocih 
6.1.21. Jaz predvsem to kar 
se šole tiče, ti otroci 
ne pokažejo in 
izrazijo vseh svojih 
sposobnosti. 
Ne pokažejo in 
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6.1.22. Z leti absolutno 
vpliva na njihov 
učni uspeh in s tem 
je v družbi povezano 
veliko stvari. 









izkušenj pri otrocih 
      
1.2.5. Ločitve staršev, tega 
je zdaj največ. 








izkušenj pri otrocih 
1.6.6. Sama strpnost do 
vsega, oni mislijo, 
da so doma sami, s 
tem hitro spet vse 
ponudi – hrana, 
pijača, igrače. Ko so 
pa v množici so pa 
nestrpni in 
izstopajo, izsiljujejo, 
vse hočejo takoj 
dobiti. Sploh ne sliši 
navodil, ne ve, da je 
treba počakat za 
tisto stvar, ki si jo 
želi. 
Stiska otrok zaradi 
pretirane pozornosti 
doma, ki je potem v 








izkušenj pri otrocih 
1.1.14. Zelo so nestrpni tudi 
starši. 
Nestrpnost staršev  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 




imamo, ko so starši 
tudi doma 
celodnevno odsotni 
zaradi službe ter so 
otroci tudi 9 ur v 
vrtcu, pa jih tudi 
doma potem 
prevzemajo babice 
ter starši pridejo 
šele zvečer. V 
zadnjih letih je tega 
zelo veliko. 
Odsotnost staršev  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.5.13. Ni več reda. Pomanjkanje reda  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.15. Ja, ni več reda. Pomanjkanje reda  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.16. in ni več 
domačnosti. Otrok si 
želi priti po vrtcu 
domov, ne v 










izkušenj pri otrocih 
1.7.15. Zaradi teh razvez je 
potem tudi neenotna 
vzgoja. 
Neenotna vzgoja   Najpogostejše 
obremenjujoče 
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1.4.17. Ja, to ni samo pri 
ločitvah, temveč tudi 
pri starših, ki so še 
skupaj in nista 
enotna. 
Neenotna vzgoja  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 











izkušenj pri otrocih 
1.1.17. Zelo pogoste so 
menjave partnerjev 
in razpadi zvez, bi 
rekla npr. da je to 
kakšna četrtina 
otrok, da nekaj 
zaznamo ali pa da že 
imamo protokole. 








izkušenj pri otrocih 
1.1.19. Fizičnega nasilja jaz 
ne bi rekla, da je 
veliko nad otroki, 
psihičnega pa. 








izkušenj pri otrocih 
1.1.20. Ali kot smo rekli – 
pozabljen otrok. 
Pozabljen otrok  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 










izkušenj pri otrocih 








izkušenj pri otrocih 
1.1.23. zelo veliko je zmede, 
danes je tako, da 
tudi po sedem ljudi 
hodi enega otroka 
iskat. 












izkušenj pri otrocih 
1.4.19. Ja in potem pridejo 
in otroka ni. To sem 
imela ravno prejšnji 
teden primer, ko se 
ne zmenijo med 
sabo. 
Pridejo in otroka ni – 












izkušenj pri otrocih 
1.1.24. Se nam je že 
zgodilo, da je dedek 
vzel napačnega 
otroka, ki je z njim 
kar šel in je šele 
doma povedala, da 
to pa ni njen dedek. 












izkušenj pri otrocih 
1.1.27. Mi imamo poleti 
otroke, ki niso niti 
en teden na dopustu. 
Nekateri otroci brez 
dopusta 








izkušenj pri otrocih 
1.7.19. Jaz sem dobila 
potem odgovor 
staršev: »Ja, saj bo 
šel z Rdečim 
križem.« 








izkušenj pri otrocih 
1.7.20. Ampak s starši 
dopust, z mamico 
biti en teden ali 3,4 
dni, tega pa 
marsikje ni. 
Niso skupaj niti 3 ali 4 
dni 
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1.4.20. Imamo tudi primer, 
ko so poskusili čez 
vikend, pa so potem 
videli, da ne bo šlo. 
So poskusili samo čez 
vikend in obupali 








izkušenj pri otrocih 
1.7.21. Starši velikokrat 
dajo odgovor, da 
tudi oni rabijo čas 
zase. 
Starši potrebujejo čas 
zase 








izkušenj pri otrocih 
1.1.29. Imamo tudi zelo 
pogosto prakso, da 
otroci s posebnimi 
potrebami so žal 
otroci, ki doma niso 
zaželeni, jih imamo 
vse dneve, vse 
praznike in nikdar 
ne manjkajo, razen 
iz zdravstvenih 
razlogov. In so tukaj 
do 31. avgusta, ko 
grejo potem v šolo. 
Otroci s posebnimi 
potrebami doma niso 
zaželeni  
Problematika 
ostajanja otrok čez 
celo poletje v vrtcu 
Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.7.22. Zdaj je to še bolj 
pogosto, včasih so 
bili avgusta vsi 
doma. 
Zmeraj bolj pogosto Problematika 
ostajanja otrok čez 
celo poletje v vrtcu 
Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.3.7. To je zdaj že stalna 
praksa. 
Že stalna praksa Problematika 
ostajanja otrok čez 
celo poletje v vrtcu 
Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.1.30. S tem, da to pomeni, 
da mora biti tudi 
spremljevalec ves 
čas na voljo in vrtec, 
ker smo javna 
ustanova. 
Vrtec in spremljevalec 
ves čas na voljo 
Problematika 
ostajanja otrok čez 
celo poletje v vrtcu 
Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
1.6.7. Mi smo imeli tudi 
tak primer, pred 
krompirjevimi 
počitnicami in so se 
doma dogovorili, da 
bo otrok doma, 
potem je pa nekaj 
ušpičil pa so starši 
rekli, da bo zdaj šel 
za kazen v vrtec. 
Starši pošiljajo otroke 








izkušenj pri otrocih 
1.1.31. Ja, menim, da nekaj 
je te nuje v službi, 
ampak problem je, 
ko to postane 
navada in praksa, 
da v vrtcu je pa 
možno otroka pustiti 
dlje. 












Jaz sem imela 
primer, da sta starša 
zamudila 40 minut, 
po poslovalnem 
času, ko sta prišla 
sta odgovorila: »Saj 
še ni 9 ur!«, niti brez 
kakšnega opravičila, 
ničesar. 
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2.8.7. V skupino dobiš 
nekaj primerov 
Nekaj primerov na 
skupino 
 Pogostost  
obremenjujočih 




izkušenj pri otrocih 
2.8.8. Po mojem so to 
različne veje 
zanemarjanja, da jih 
je največ. 
Zanemarjanje otrok  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.2.9. Ja, pa odsotnost, 
premalo časa 
staršev. 
Odsotnost staršev  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.3.6. Ja, pa odsotnost, 
premalo časa 
staršev. 
Odsotnost staršev  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.4.6. Ja, pa odsotnost, 
premalo časa 
staršev. 
Odsotnost staršev  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.3.7. Ni pravil, Pomanjkanje pravil  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.3.8. ni avtoritete. Pomanjkanje avtoritete  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.4.7. Mogoče je odvisno 
od tega kako starša 
zapolnita čas ko pa 
sta z njimi. Nekateri 
ga ne bodo, dajo 
tablico, drugi se 














izkušenj pri otrocih 
2.7.8. Otroci sploh ne 
znajo več igrati 
družabnih iger, ne 
vejo kako se vrže 
kocka. 
Otroci ne znajo več 
igrati družabnih iger 
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.7.9. Se raje igrajo z 
drugimi igračami, 
od katerih ne 
pridobijo nobene 
koristi, samo neko 
nasilje. 








izkušenj pri otrocih 
2.5.4. Saj če gledaš 
današnje risanke, 
kakšne pa so, saj je 











izkušenj pri otrocih 
2.6.6. Preko tiste tablice se 
otroci naučijo 
nasilja. 










izkušenj pri otrocih 
2.2.10. Otrok potem ne bo 
ločil, med 
namišljenostjo iz 
risank in realnostjo. 
Otrok ne bo ločil med 










izkušenj pri otrocih 
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2.7.11. Vsi jim dajo tablico 
in računalnik. 








izkušenj pri otrocih 
2.7.12. Ja, otroci tudi vedno 
dlje ostajajo v vrtcu. 








izkušenj pri otrocih 
2.1.10. Torej tudi ta 
zapuščenost bi jaz 
rekla, iz različnih 
razlogov. 
Zapuščenost   Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
2.2.11. Ali tudi to pogosto 
slišiš, da popoldne 
npr. mamica in njeni 
otroci ne znajo 
skupaj biti. Enega 
odpelje k babici, z 












izkušenj pri otrocih 
2.5.5. Problem je to, ko ga 
potem puščajo v 
vrtcu, 








izkušenj pri otrocih 
2.5.6. še popoldne ga dajo 
drugam v varstvo in 
grejo kot žogice 
okrog. 
Odsotnost kvalitetnega 








izkušenj pri otrocih 
3.4.6. Letos jih imam jaz 
kar polovico. 
Polovica   Pogostost  
obremenjujočih 




izkušenj pri otrocih 
3.3.8. Tretjina sigurno, 
vsega tega 
mešanega. 
Tretjina   Pogostost  
obremenjujočih 




izkušenj pri otrocih 
3.3.9. Pomanjkanje 










izkušenj pri otrocih 
3.6.3. Otrokom je ne 
kažejo na pravi 
način. 
Dajanje pozornosti na 
napačen način  
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.1.10. Nekaj kar je z 
družino. 
Dogajanje v družini  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.2.8. Da sta starša 
neusklajena. 
Neusklajenost staršev  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.7.8. Pa prelaganje. On 
tako vzgaja, jaz 
drugače… 
Neenotna vzgoja  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.5.18. Eden, dva ali 
mogoče trije. 
Eden, dva ali mogoče 
trije 
 Pogostost  
obremenjujočih 




izkušenj pri otrocih 
4.3.8. Eden je sigurno. Eden je sigurno  Pogostost  
obremenjujočih 
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4.7.9. Neka pretirano 
permisivna vzgoja. 
Permisivna vzgoja  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.8.7. Jaz tudi tako mislim 
in čedalje več je tudi 
naših otrok takšnih. 
Permisivna vzgoja  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
4.8.8. Ali pa to podajanje 
otroka – ena babica, 
druga babica, mami, 
oči,… 








izkušenj pri otrocih 
4.1.12. Problem je, ker si 
otroka podajajo 








izkušenj pri otrocih 
4.1.13. 
 
in tudi te interesne 











izkušenj pri otrocih 
5.1.4. Zanemarjanje otrok. Zanemarjanje otrok   Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.4.4. Premalo reda. Pomanjkanje reda  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.6.4. Nepostavljanje 
meja.  
Permisivna vzgoja  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.3.3. Ja, prav ta 
konkretna, 
permisivna vzgoja. 
Permisivna vzgoja  Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.1.5. Tudi razvez imamo 
veliko. 








izkušenj pri otrocih 
5.5.8. Se jim zdi, da če so 
jih vpisali v tri 
tečaje popoldan in 










izkušenj pri otrocih 





pričakovanja do otroka 
s strani staršev 
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
5.6.6. To se mi zdi, da je 
tudi zelo 
obremenjujoče za 
otroke in ti starši bi 
zelo radi vso vzgojo 
prenesli na 
inštitucije. 
Prenos vzgoje na 








izkušenj pri otrocih 
5.6.7. Zato jih potem na 
razne dejavnosti 
vpisujejo, pridejo ob 
5 popoldan iskat, 
zjutraj jih pripeljejo 
ob pol 7 recimo. In 
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5.6.8. In potem utrujeni 
pridejo domov, tako 
starši, kot tudi 
otroci, ni pogovora. 
Odsotnost kvalitetnega 













Ali niti enega 
obroka nimajo 
skupaj. Da bi se 
posedli za mizo in bi 
otrok lahko se srečal 
z njimi tako blizu, da 
bi lahko zgradili nek 
odnos in si zaupali. 
Odsotnost kvalitetnega 








izkušenj pri otrocih 
5.4.5. Otroci so prehitro 
odgovorni za 
nekatere stvari. Na 
primer že v prvem 
razredu pričakujejo 
starši, da bo otrok 
že sam skrbel za 
šolske stvari, 
katerim je pa še 
težko priti sploh v 
šolo. 
Previsoka 
pričakovanja do otroka 
s strani staršev 
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.6.19. Recimo, kot smo že 
rekli razveze, 








izkušenj pri otrocih 
6.6.20. potem nasilje v 










izkušenj pri otrocih 
6.6.21. potem strah in 
ljubezen hkrati do 
enega od staršev, 
Hkrati strah in 








izkušenj pri otrocih 
6.6.22. otrok ne ve točno, 
kam naj da vse 
skupaj. 
Zmeda otrok po ločitvi 
ali razvezi staršev 
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.6.23. Potem strah pred 
izgubo. 
Strah pred izgubo   Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.19. Mogoče ta 
neusklajenost 
staršev med sabo. 
Neusklajenost staršev   Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.20. In se otrok navadi 
manipulirat. 
Poskuša potem to 
tudi pri svojih 
sošolcih in z učitelji. 








izkušenj pri otrocih 
6.4.21. To se mi zdi zdaj po 
teh letih ko gledam, 
še tista najbolj težka 
stvar za otroke, pa 
to da jih ne slišijo, 
da niso slišani. 
Otrok ni slišan   Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.22. Da nisi preokupiran 
še s sto mediji, sto 
telefoni in temi 
stvarmi. 
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6.4.23. Že 16. leto sem v 
šoli in vsa ta leta 
spodbujamo 
družinsko branje in 
imamo bralni 
nahrbtnik, ki potuje 
po družinah. Zdaj se 
mi tretje leto dogaja, 
da ne preberejo niti 
pet slikanic v celem 
tednu. 
Odsotnost kvalitetnega 








izkušenj pri otrocih 
6.6.24. Tega je zelo veliko, 
še posebej pri tistih, 
ki so zelo sposobni 
in nikoli niso imeli 
težav v razredu na 
primer, potem pade 
v jok, histeričnost, 
zato ker jim ena 
majhna stvar ne gre. 
Stiska otroka ko se 








izkušenj pri otrocih 
6.5.9. Ja ker potem ni več 
najboljši. 








izkušenj pri otrocih 








izkušenj pri otrocih 
6.4.24. In tega odnosa oče-
mama-otrok ni več, 
ampak smo malo 




razlik v družini 
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.4.25. Ampak saj tudi 
starši do nas nimajo 
odnosa. Če ga starši 
do nas nimajo, kako 
naj ga imajo otroci. 
Če starši mene 
tikajo, kako bom jaz 
naučila otroka naj 
me vika. 
Nespoštovanje 
učiteljev s strani 
staršev in otrok 
 Najpogostejše 
obremenjujoče 




izkušenj pri otrocih 
6.1.28. Bom izpostavila, da 
na šoli ni več redko, 










izkušenj pri otrocih 
6.1.14. Trenutno je na naši 
šoli tretjina otrok, 
zagotovo. Ampak 
smo bližje polovici. 
Tretjina sigurno 
ampak blizu polovice  
 Pogostost  
obremenjujočih 




izkušenj pri otrocih 
6.4.26. V kakšnih oddelkih 
bi lahko človek 
rekel, da je kar več 
kot polovica. 
V nekaterih oddelkih 
več kot polovica 
 Pogostost  
obremenjujočih 




izkušenj pri otrocih 
      
1.6.10. Na njih bo vplivalo. Bo vpliv  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
1.4.32. Psihične težave, še 
posebej mogoče 
potem, ko bodo sami 
postali starši, ko 
začnejo podoživljati 
te dogodke. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
1.4.33. Sem imela primer, 
ko je prišla k meni 
mamica, ki je 
povedala svojo 
obremenjujočo 
izkušnjo in je zaradi 
tega težko hodila v 
vrtec ter da zdaj te 













njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
1.4.34. Pomembno v tem 
obdobju, ko ima 
otrok stresne 
situacije je, da tega 
ne bo toliko 
prenašal, če se bo 
počutil varno.  











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
1.4.35. Zdaj da ima 
ljubezen, varnost, 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
1.4.36. da ima tudi tolažbo 
in čustveno podporo 
v stiski. 
Čustvena podpora v 
stiski 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
1.7.29. Ja, da se ga vidi in 
sliši, da se z 
otrokom pogovori in 
mu razloži, da lahko 
tudi on da ven svoja 
čustva in misli. Če 
do njega ne 
pristopiš in mu ne 
poveš, gre potem s 
temi strahovi naprej. 
Iskreni pogovori z 
otrokom  











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.8.12. En vzorec se bo 













njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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2.4.12. Odvisno je tudi, 
kako bo ta 
posameznik potem 
sprejet v službi. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.4.13. Ali bo mogoče 
nasilen. 
Nasilno vedenje  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.5.10. Ali si bo ustvaril 
družino in spet 
zapadel v enake 














njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.2.15. Če se tega zavedajo, 
kar so doživeli, se 
lahko odločijo, da 
bodo šli čez to in 
splezali iz teh 
obremenjujočih 
izkušenj 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.2.16. ali pa plavali v 
tistem. 
Nadaljevanje stiske  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.8.13. Velik pomen ima 
tudi okolje, ali lahko 
dobi kje pomoč. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.7.18. Odvisno je kako si 
sam, 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.7.19. kakšnega partnerja 
imaš, 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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2.7.21. ali si dobro socialno 
opremljen. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.4.14. Tudi od tega kako si 
močan. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.7.22. Ali če odrasteš s 
pijačo. Nekateri 
pravijo, kri ni voda 












njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.7.23. drugi se odločijo, da 
oni pa ne bodo. 
Prekinitev vzorca  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.4.15. Jaz mislim, da če 
imaš ti, kljub slabim 
izkušnjam moč in 
voljo, da lahko in se 
tega zavedaš, da je 
takšno vedenje 
napačno in se 
odločiš, da boš sam 
ravnal drugače. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.1.18. Mislim da je zelo 
pomembno, kakšni 
so dejavniki zraven 















njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.6.8. Ker imajo zdravo 
okolje. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.6.9. Mislim, da je ta 
odpornost v človeku 
samem. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.5.11. Ja, kako si sam 
močan. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.4.16. Tudi od okolja je 
odvisno, 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.4.17. mogoče tudi v 
kakšno službo greš, 
v kakšen poklic. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
2.6.10. Da ti veš, da so 
ljudje, ki ti lahko 
pomagajo in da 
sprejmeš to pomoč, 
boš splaval. 
Pomoč in podpora 
drugih 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.3.14. Imajo vpliv. Bo vpliv  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.8.9. Jaz mislim, da je to 
en vzorec, ki ga je 
pridobil tako kot ga 














njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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3.5.8. Nekateri se tega 
zavedajo ali tudi ne, 
potem na enak način 












njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.5.9 Potem imaš pa 
drugo, ki se 
zavedajo in se prav 
zavestno obnašajo 
drugače. 
Prekinitev vzorca  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.4.9. Trpiš celo življenje. Nadaljevanje stiske   Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.2.16. To je potem, ko 
malo odraste in 
pride do nekega 
zavedanja, če 
prepozna ta 
problem, da je 
problematičen, 
lahko tudi išče 
rešitve. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.1.6. Lahko pa obrne k 
sebi v prid in zelo 
zraste in je lahko 
potem dobra, čisto 
normalna osebnost v 
odraslosti. 
Izkušnjo obrne sebi v 
prid 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.2.17. …je okolje tako, ki 
ga ne zna 
spodbuditi, 
Nespodbudno okolje Dejavniki tveganja Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.2.18. sam pa tudi ni nič 
naredil, je lahko 
potem slabo. 
Sam nič ne narediš Dejavniki tveganja Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
3.4.10. Sam moraš nekaj 
narediti. 
Oseba sama nekaj 
naredi 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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življenje otrok in 
odraslih 
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njihovimi vplivi na 




















njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
4.2.12. Lahko je pa ravno 
obratno in je potem 
oseba še bolj 
pozorna, previdna in 
bo držala neko 
distanco, dokler ne 
bo prepričana kam 
stopa in kakšno pot 
gre naprej, da se 
temu izogne. 
Pretirana previdnost  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
4.7.13. Jaz vidim sina, ki je 
odrasel človek, 
ampak njega se je 
dotaknilo, on ni isti, 
ne zaupa nobenemu, 
Pomanjkanje zaupanja  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
4.7.14. noče se pogovarjat. Izogibanje pogovorom  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
4.1.15 Ali pa gre v drugo 
skrajnost in si reče, 
da on pa ne bo tak. 
Prekinitev vzorca  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
4.1.16. Lahko pa gre to 
potem tako daleč, da 
uporablja 
permisivno vzgojo. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
4.1.17. Hotela sem še reči, 
kako sem jaz svojo 
travmo iz otroštva 












njihovimi vplivi na 






Psihično nasilje ali 
dajanje nekoga v 
nič, ker ne vidimo in 
zanj velikokrat ne 
vemo. In ima velike 
posledice v 
razvijajoči se 
osebnosti in tudi 
kasneje v odrasli 
dobi in potem slabo 
misli o sebi. 
Slaba samopodoba  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.2.10. Ja, v odnosih. Vpliv na odnose  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.1.11. Ja odvisno, kako se 
bodo sami s tem 
spopadali. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.2.11. Odvisno tudi od 
tega, kdo bo vstopil 
v njihovo življenje. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.6.15. Odvisno tudi od 
tega, koliko se je 
pripravljen 
prilagoditi ali se 
vedno nekaj na novo 
naučiti, ali si 















njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 














njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.1.12. Pa odvisno, kaj se 
mu je zgodilo. 
Odvisno od dogodka  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 













njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
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5.1.14. s partnerji. Vpliv na partnerstvo  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.1.15. V primeru spolne 
zlorabe mogoče tudi 
težave v spolnosti. 
Težave v spolnosti v 
primeru spolne zlorabe 
 Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.4.11. Razno razne 
tesnobe, 
anksioznosti, 











njihovimi vplivi na 

















njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.3.12. In recimo kar otroci 
potlačijo neke 
nezdrave odnose, 














njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.6.17. Res se moraš 
zavestno odločit, da 
tega ne boš delal/a. 
Odločitev za 
prekinitev vzorca 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.5.12. Jaz bi tukaj še 
dodala, da se mi zdi 
predvsem to, če ima 
nekdo 
obremenjujočo 
izkušnjo in ima 
vseeno v svoji bližini 
nekoga, ki mu je dlje 
časa neka opora in 
stalnica v njegovem 
življenju ima več 
možnosti, da preide 
to mejo in gre čez to, 
ter mu ostane volja 
do življenja. 
Podporna oseba v 
življenju posameznika 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
5.4.13. Da ima izkušnjo, da 
je nekomu mar zanj 
in lahko tudi kasneje 
lažje poišče pomoč 
pri kom drugem. 
Podporna oseba v 
življenju posameznika  











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
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6.1.23. In v delovni karieri 
fantje dobijo tudi na 
podlagi učno manjše 
uspešnosti, neke 
zaposlitve, kjer se 
ravno tako potrdijo. 
Moški spol lažje dobi 
potrditev v službi 
kljub slabšim učnim 
uspehom 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
6.1.24. Delovnih sredin za 
dekleta je pa precej 
manj. 
Malo delovnih sredin 
za ženske  
Dejavniki tveganja Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
6.1.25. To je nekaj kar zelo 
vpliva. In bo zelo 
vplivalo na izbor 
partnerja. 











njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
6.2.13. Pa tudi odnos do 
partnerja. 
Vpliv na partnerstvo   Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 





Fantič v petem 
razredu je sošolca 
nagovoril, naj 
objame tisto punco. 
Drug otrok tega ni z 
veseljem naredil, ker 
mu ni bilo do tega, 
ampak je on tak 
vodja in mu je težil 
ter izsiljeval. In jo je 
objel. In ni slučajno, 
katero deklico je 
moral objet. Ampak 
eno iz res ranljive in 
pravkar rešene 
zahtevne ločitve. Ni 
slučaj, kako so se 
znašli vodja, fant ki 












njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
6.1.32. Tudi revščina v 
glavnem ostane. Ta 
se kar hitro deduje. 
Revščina ostane  Posledice 
obremenjujočih 







njihovimi vplivi na 
življenje otrok in 
odraslih 
      
1.4.38. Velikokrat si 
zapišem stvari. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 










1.3.16. Otroka si pridobiš z 
različnimi vprašanji. 
Vzpostavitev stika z 
otrokom 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.5.18. Vprašaš ga: »Kako 
to doma naredite?« 
Vzpostavitev stika z 
otrokom 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.7.34. Spremljaš različne 
situacije, da vidiš 
kako se otrok 
odzove. 
Spremljanje 
otrokovega odziva v 
različnih situacijah 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.7.35. Ko opazimo, da je 
nekaj v ozadju, se 
obrnemo na 
svetovalno delavko, 




svetovalno službo ob 
hujših primerih 
 













Uvajalno obdobje Aktivnosti za 
spoznavanje staršev 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.42. pozorni smo tudi na 
otroke, ki do sredine 
septembra ne 
pridejo v vrtec. 
Pozornost na otrocih, 
ki do sredine 
septembra ne pridejo v 
vrtec 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 





Govorilne ure Aktivnosti za 
spoznavanje staršev 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.44. kostanjev piknik, Kostanjev piknik Aktivnosti za 
spoznavanje staršev 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




starše, se seznanimo 
z različnimi 
situacijami. 
Začetna srečanja Aktivnosti za 
spoznavanje staršev 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.46. Dajemo spodbudo 
staršem, naj se 
veselijo govorilnih 
ur in naj se učijo 
hoditi na govorilne 














1.4.13. ampak tisto tako, 
vzamemo malo z 
rezervo, ker ne veš 
ali je res ali ne. Si 
potem mogoče malo 
bolj pozoren. 
Večja pozornost, če 
otrok pove, kaj se 
dogaja doma 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.12. Jaz od nekdaj 
staršem svetujem, da 
četudi sta narazen in 
imata že vsak 
novega partnerja, 
da ostaneta v dobrih 
odnosih vsaj v času 
prehoda na stike in v 
otrokovi bližini, da 
se lepo nasmejeta 
drug drugemu, ker 
je ta prehod za 
otroka ključen. 
Spodbude staršem za 
dober odnos po ločitvi 
oz. razvezi ob 
prisotnosti otroka 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.47. Takrat se povežemo 













pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.48. centrom za socialno 
delo. 
Sodelovanje s centrom 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




kaj je bilo že 
narejeno in skušamo 
rešiti znotraj 
institucije, da 
staršev ne izdamo in 












pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.50. In v primerih, ko 
določene stvari 
vemo, starše 
povabim ločeno od 
vzgojiteljic, in jim 
povem kar vem ter 
ali bosta za to sama 
povedala naprej, ali 
moram jaz. 
Sodelovanje s starši Ravnanje  
svetovalne službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.4.40. Prvo kar je, da 
poskušamo otroka 
zaščititi, tudi če je še 
tako grozno. 










2.1.19. Druga stvar, s 
katero se pa mi oz. 
jaz veliko ukvarjam, 
ko vemo, da doma 
nekaj ni vredu. 
Ampak mi sprožimo 
postopek naprej, 
starši vzamejo 
otroka iz vrtca, in 
kaj smo naredili? 
Nič. Sem bila že 
parkrat v dilemi kaj 
narediti. 
Sprožitev postopka, 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.3.5. Pa tudi če se s starši 
pogovoriš se ti lahko 
odprejo. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.3.17. Posvetujemo se prvo 
med sabo, 
Sodelovanje učiteljev/ 
vzgojiteljev med sabo 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.3.18 potem pa tudi s 
svetovalno delavko, 
nje povemo kaj 
opažamo, prosimo 
še njo za mnenje. 
Sodelovanje s 
svetovalno službo 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.2.17. Se pogovorimo med 
sabo, če še kakšna 
opaža neke 
spremembe pri 




vzgojiteljev med sabo 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.25. Povežeš se tudi s 
starši, ko jih 
spoznaš, veš s kom 
se boš lahko čisto 
odkrito pogovoril, s 
kom ne, in je še nek 
strah kako boš to 
speljal. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.20. Staršem damo 
soglasje, da lahko 
jaz (svetovalna 
delavka) pridem v 
razred, otroka 
opazovati v skupino. 
Soglasje staršev za 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.21. Nato povabimo 
starše na skupen 
sestanek s 




Sodelovanje vseh ki so 
povezani z otrokom  
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.22. Tam se dogovorimo, 
kako bomo ukrepali 
naprej, ali bo to šlo 
v odločbo, če ne 
takoj v nek postopek 
usmerjanja pa vsaj 
na psihološki 
pregled 














2.1.23. Letos smo se tudi s 
pediatri odločili, da 
vzpostavimo neko 
sodelovanje, saj se 
je že nekajkrat 
zgodilo, da ko smo 
staršem dali ta 
papir, zadeva 
ustavila in nihče ni 
vedel kaj se dogaja. 
Vzpostavitev 
sodelovanja s pediatri 
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.24. Če še ni za odločbo, 
a mi opažamo neke 
vedenjske težave se 
dogovorimo, da se 
dobimo spet čez npr. 
tri mesece, da 
vidimo kje gre, 
damo podporo 
staršem. 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.25. Včasih jaz tudi 
starše povabim, da 














pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.26. Poskušamo pridobiti 












pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.27. zadevo damo naprej 
tudi na center za 
socialno delo. 
Sodelovanje s centrom 
za socialno delo  
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.4.11. Jaz na primer sama 
začnem razmišljat, 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.4.12. včasih se malo 
pogovorim z 
otrokom, 
Vzpostavitev stika z 
otrokom 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.4.13. kakšno stvar 
prebereš, 
















pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.4.16. V svetovalno službo 
jih malo vprašam, 
Sodelovanje s 
svetovalno službo 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.4.17. potem vprašaš na 
govorilnih urah 
starše, kako pa je 
doma. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.4.18. Jaz imam tudi 
navado, da tudi 
otrok pride zraven, 




Govorilne ure skupaj s 
starši in otrokom 












Zdaj imamo tudi 
primere, ko zunanje 
inštitucije nas 
obvestijo, da se je 
nekaj zgodilo. Ni 
nujno, da se vedno 
na šoli nekaj zazna, 
lahko nas obvesti 
tudi CSD, da je neka 
prepoved 
približevanja. 
Sodelovanje s centrom 
za socialno delo 
Ravnanje svetovalne 
službe 











Imamo pa tudi 
obratno smer, da 
najprej mama pride 
do svetovalne 
službe, pa mi potem 
naprej. 












Sedaj imamo v teku 
en primer, ko smo 
vključeni vsi, od 
CSD-ja, šole, 
policije, da se 
pogleda iz vseh 
zornih kotov. 
Sodelovanje šole s 
centrom za socialno 
delo in policijo 
Medinstituc. 
sodelovanje 










3.1.10. Se mi pa v teh 
primerih zdi ključno 
to, da gre za neko 
medsebojno 
sodelovanje, ker 













pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.1.11. Imamo primer zdajle 
nasilje nad otrokom, 
da sumimo oz. da se 
res pokaže. 
 
Nasilje nad otrokom Medinstituc. 
sodelovanje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.1.12. Ali da mi zaznamo 
nemoč staršev, da 
vključimo tudi CSD 
v smislu svetovanja 
staršem. 
Svetovalni pogovori za 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.16. Če ni izboljšav je po 
mojem potrebno 
naprej na CSD. 
Če ni izboljšav Medinstituc. 
sodelovanje 












Se mi zdi, da bi nas 
mogli tudi malo 
vprašati in bi rada 
še kdaj šla tako. 
Ampak to samo za 
tiste ekstremne 
primere, za tisto 
tretjino otrok. Smo 
imele nekaj takšnih 
primerov, zaradi 
katerih smo komaj 
čakale konec 
šolskega leta. In 
takrat me je zmotilo, 
da nisem jaz šla k 
tem strokovnjakom, 




učiteljev pri ukrepanju 













Če gre za nasilje od 
doma, potem je to 
meni najtežja stvar, 
ker se starši na zelo 
različne načine 
odzivajo. Mi imamo 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.5.11. Ampak narediti ta 
korak, je pa 
učiteljicam grozno 
težko. 










3.1.13. Ja, drugače je, če 
vidimo na otroku, da 
ima modrice ali 
modro oko, to je 
drugo. Ta korak 
vseeno malo lažje 
naredimo. 
Lažje prijaviti ob 
fizičnem dokazu 
(modrica na otroku) 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.1.14. Zdaj v teh primerih 
je potem najbolje 
opazovat, zapisovat, 
če se ti te stvari 
ponavljajo ali 
stopnjujejo potem 
mora vsekakor iti 
naprej. 
Prijava ob ponavljanju 
ali stopnjevanju  






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.8.10. Žalostno pa je, če 
pride do tega, da 
gre tudi na sodišče, 
otroci so pa še 
vedno tam. Izgubiš 
ogromno neke 
energije, psihe, 
ostane ti vse, nikoli 
ne veš kaj boš ti, 




Kljub ukrepanju otrok 
ostaja v družini 
Dilema glede 
ukrepanja 












Imamo primere, ko 
je res nasilje in je 
otrok ogrožen, so pa 
vabljeni tudi 
razredniki. Res, da 
tega ni veliko, 
ampak so tudi 
medinstitucionalni 
timi, kjer se vabi 
razrednik v razredni 
stopnji oz. tisti, ki z 
otrokom preživi 
največ časa. Tako 
da so osamljeni 
primeri, kjer so 
vključeni vsi. 
V primeru ogroženosti 
otroka sodelovanje 
vseh, vključno z 
razredniki 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.4.8. Starše povabiš na 
govorilno uro. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.3.10. In si med tem časom 
zapisuješ. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.4.9. Najprej bolj 
opazuješ, 
 










4.4.10. če se ti zdi, da je 
lahko nekaj, mogoče 
greš do svetovalne, 
ki ti pove, na kaj si 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.2.13. Svetovalno delavko 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.5.21. Potem govorimo s 
starši in skupaj 
načrtujemo, kako 
bomo postopal in 
kako se bomo tega 
lotili. 
Sodelovanje s starši Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.5.22. S centrom za 
socialno delo 
najbolj. 
Sodelovanje s centrom 
za socialno delo 
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.5.23. Potem tudi 
(ne)posredno s 
policijo, ki nas 
obvešča za kakšno 
prepoved 
približevanja 
Sodelovanje s policijo Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.5.13. Jaz vedno najprej 
stopim do naših 
svetovalnih delavcev 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 






Skupen sestanek s 
svetovalno službo in 
starši 












Takrat sem takoj 
poklicala mamico na 
telefon in jo prosila, 
če lahko pride. 











Pri teh večjih 
razsežnostih vedno 
prosimo za pomoč 
svetovalne 
Sodelovanje s 
svetovalno službo ob 
hujših primerih 













Ja.  Sodelovanje s 
svetovalno službo ob 
hujših primerih 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.5.17. Oni potem javljajo 
na CSD in oni to 
urejajo naprej. 
Sodelovanje s centrom 
za socialno delo 
Ravnanje svetovalne 
službe 
























pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.15. Se tudi med sabo 




Timski sestanki Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 





Sodelovanje s starši Ravnanje svetovalne 
službe 










sodelovati na ta 
način, da 
sodelujemo vsi – in 
učitelji in vsi ki z 
otrokom sodelujejo, 
s starši ter skupaj 
iščemo rešitev 
Sodelovanje vseh ki si 
povezani z otrokom  
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.18. Kadar vse to 
odpove, se 
povežemo tudi z 
zunanjimi 
inštitucijami. 
Takrat, ko je tako 
hudo, da ne moremo 
vzpostaviti stika s 














pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.3.14. Jaz največ 
pozornosti dam 
temu, da se otroka 
opolnomoči. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.2.14. Jaz po navadi 
takšnega otroka 
pokličem ven iz 
razreda, da se z njim 
pogovorim na 
samem. 
Vzpostavitev stika z 
otrokom 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.6.19. Če otrok npr. 
manjka v šoli jaz 
tudi starše pokličem, 
vprašam kje je, da 
se ogovorimo v čem 
je težava, da ga ni. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.21. Najbolj se mi zdi 
pomembno, da na 
začetku posvetimo 




staršem čas za 
vzpostavitev zaupanja 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.13. Če se stvari 
poklopijo in da 
stopimo skupaj vsi, 




ob sodelovanju staršev  










6.4.14. Če pa ni skupnega 
sodelovanja pa mi 
sami v šoli, če bi še 












pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.13. Potem sem 
spodbujala mamo, 
da naj mu velikokrat 
pove, kako so veseli, 
da ga imajo, kako 
sta zadovoljna, da se 
jima je rodil on, 
takšen kot je. 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.33. Se mi zdi, da kadar 
je otrok v takem 
afektu je najboljše, 
da se ga odstrani 
oziroma pomiri. Da 
je to prva stvar, ki se 
naredi, da on sploh 
vklopi možgane. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.5.18. Ja, v tistem afektu 
ne more niti 
razmišljat. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.34. Ampak vemo, da če 
ta posameznik ne 
pristopi in se ne 
odloči za to, ne 
moremo nič. 
Nemoč ob odklonu 
pomoči  






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.38. Najprej kolegice 
med sabo, sploh ko 
smo v razredu po 
dve skupaj, to je 
prva takšna pot, 
Sodelovanje učiteljev/ 
vzgojiteljev med sabo 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.39. potem potrkam na 
vrata svetovalni 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.40. potem včasih tudi 
kakšen klic staršev, 
še preden mi 
opazimo. 
Starši prvi vzpostavijo 
stik 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.41. Ali kdaj samo 
kakšna beseda ali 
pogovor s starši, da 
bi se skupaj dobili in 
pogovorili. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.34. Da temu otroku 
posvetiš več časa. 
Otroku posvetiš več 
časa 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.35. Ali recimo v samem 
učnem predvidevaš, 
kje bi lahko bile 
težave, pristopiš do 
njega. 
Predvidevanje, kje bi 
učno lahko imel težave 
in mu pomagaš 










6.6.36. Se pogovoriš po 
pouku. 
Vzpostavitev stika z 
otrokom 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.37 Da si bolj pozoren 
nanj, na splošno. 
Večja pozornost na 
otroku 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.15. Ga gledaš z enim 
očesom. Čeprav 
potem bi potreboval 
veliko oči, ampak 
kot si rekla, da je 
kar malo pod 
drobnogledom. 
Večja pozornost na 
otroku 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.16. Da kakšno stvari 
poskušaš že prej 
preprečit, še sploh 
pri nasilju ali med 




konfliktov med sošolci 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.17. Da ga imaš na očeh 
in vidiš, da bo nekaj, 
ter ga takoj pokličeš 
k sebi in se 
pogovoriš. 
Pogovor z otrokom ob 
konfliktu 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.38. Ali ga že prej 
pripraviš, da ga 
usmeriš na neko 
tako dejavnost, ki jo 
bo lažje speljal. 
Usmeritev v dejavnost, 
katero otrok lažje 
spelje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.42. Ali v drugo skupino, 
med take otroke, ki 
niso tako konfliktni. 
Da tako čisto 
nevidno izžrebaš ali 
razvrstiš v skupine 
pri športu ali kakšni 
taki stvari, kjer veš 
da je več konfliktov. 
Razvrščanje med 
otroke, ki niso 
konfliktni 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.18. Ali ga izpostaviš na 




naloge otroku  






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.39. Ali ga kaj pohvališ 
ko končno mu nekaj 
fajn uspe. Recimo 
tudi glede vedenja 
ali pri delu, da je 
nekaj prvi končal. 










6.1.37. Da najprej 
poskrbimo za to, da 
je običajno šolsko 




Torej, da ma ta 
otrok malo 
uravnoteženo. Torej 
če je doma zahtevno, 
da vsaj tukaj 
ohranimo kolikor je 
možno, običajno 
življenje, z vsemi 
temi majhnimi 
podporami. Ampak 




šolskega okolja z 
majhnimi 
prilagoditvami  






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.38. Jaz staršem tudi 
velikokrat svetujem, 
da npr. v primeru 
smrti enega od 
staršev, naj seveda 
otroku nudijo 
podporo ampak po 
drugi strani, da naj 
bo čim bolj 
običajno. 
Nasvet staršem, da ob 
primeru smrti v 
družini ohranijo 
življenje čim bolj 
običajno 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.39. V primeru nasilja na 
tako veliki šoli v 
tako dolgem času 
smo tudi že spisali 
prijavo na CSD, 
Sodelovanje s centrom 
za socialno delo 
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.40. kot tudi na policijo. Sodelovanje s policijo Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.41. Ampak res vedno z 
vsemi udeleženimi. 
Sodelovanje vseh ki so 
povezani z otrokom 
Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.42. Jaz tudi starše 
obvestim, samo v 
enem primeru 
obvestilo ni šlo 
očetu. 
Sodelovanje s starši  Ravnanje svetovalne 
službe 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.40. Ker se starši 
velikokrat lahko 
čutijo zelo 
napadene. Tako, da 
se jaz obrnem na 
izkušenejše kolegice, 
ki znajo povedat 
tisto, kar je treba 
povedat, hkrati pa 
ohraniti nek odnos s 
starši. 
Sodelovanje učiteljev/ 
vzgojiteljev med sabo 










6.4.43. In ko se čutiš 
podprtega tako s 












pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.44. in vodstva, si potem 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.41. V prvem razredu je 
včasih prednost, da 
sta dve učiteljici. 
Prednost dveh učiteljic 
v prvem razredu 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.39. Smo zelo 
transparentni tudi 
do staršev, ki lahko 
rečemo, da imajo 
neko pozicijo. 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.40. Z naše strani je 
največ medinstituc. 
sodelovanja s 
centrom za socialno 
delo, največ 
medinstitucionalnih 
timov je bilo. 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.41. Veliko teh otrok je 
bilo nameščenih ali 
v zavodsko 
obravnavo 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.42. ali so prešolani v 
šolo s prilagojenim 
programom. 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.43. Veliko sodelovanja s 
svetovalnim 
centrom, 
S svetovalnim centrom Medinstituc. 
sodelovanje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.44. s policisti tudi v 
zadnjem obdobju, 
 
S policijo Medinstituc. 
sodelovanje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.45. tudi na preventivni 
ravni. 
Preventiva  Medinstituc. 
sodelovanje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.46. Potem na lokalni 
ravni res s Cono, v 
okviru centra za 
socialno delo. 
S Cono v okviru centra 
za socialno delo  
Medinstituc. 
sodelovanje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.47. Potem je tamle 
točka, kjer so Kralji 
ulice. 
S Kralji ulice Medinstituc. 
sodelovanje 










6.1.48. V tem trenutku se 
povezujemo z vsemi 
lokalnimi društvi, ki 
bi družine na 
različne načine 
lahko podprli. 
Z lokalnimi društvi  Medinstituc. 
sodelovanje 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
      




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.5.19. Še posebej če opaziš 
kakšno nasilje, še 
posebej spolno. 
Kako zdaj to 
vprašat. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
















pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.3.17. Če bi videla npr. 
odtis prstov na 
otroku, ne vem kako 
bi odreagirala. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.4.18. Težko je v takih 
primerih. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.26. Nisi usposobljen, če 
nimaš kakšne takšne 
izkušnje. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.4.19. Ne veš točno, kaj 
lahko narediš. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.27. Smo birokratsko in 
zakonsko omejeni 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.8.14. Iščeš potem pomoč 
pri svetovalni 
delavki. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.7.6. Nemočne se 
počutimo v takih 
primerih. Bi 
pomagal, pa ne veš 
kako. 








3.8.12. Mislim, da si vsaka 
želi narediti kakšen 
korak naprej pri 
otroku in ko tega ne 
dosežeš čutiš neko 
nemoč. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.2.20. Otroka je potrebno 
rešiti in zaščititi, ne 
glede na to kako sem 
jaz težko šla tja, ne 
glede na moje 
neznanje ali 
kakorkoli že vzameš. 
Takrat delaš po 
svoji vesti. 






pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.18. Usposobljenosti pa 
nimamo. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.6.3. S svetovalno delavko 







pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.5.18. Sigurno, da nismo 
dovolj. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.20. Jaz, ko sem še bolj 
na začetku poti, se 
čutim teoretično zelo 
podkovanega, 
praktično pa mi še 
malo manjka 
izkušenj. 
Teoretično zelo, malo 









pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
      








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.3.18. Podpora med sabo, 
da veš, da nisi 
naredil nič narobe. 
Medsebojna podpora 
in pomoč 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 









pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.2.9. Sem se naučila 
način, da vem na 
koga se obrniti 
Da veš na koga se 
lahko obrneš 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.2.10. Velikokrat si tudi 
vzamem mir in čas 
zase, 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.2.11. grem na sprehod v 
naravo. 








1.3.19. Naučila sem se, da 
kar je v službi 
pustim tukaj. 
Znati ločiti med službo 
in zasebnim življenjem 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.2.12. Premlevam doma, 
kaj bi lahko še 
naredila, kaj bom 
naredila in kako 
bom ravnala, če bo 
otrok jutri spet 
nekoga ugriznil. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.7.41. Jaz zaprem vrata 
službe in potem sem 
še samo mama 
svojim otrokom. 
Znati ločiti med službo 
in zasebnim življenjem 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.6.12. V pomoč so ti lahko 
dolgoletne izkušnje, 
te naredijo trdnega 
in spomin preneseš 
nazaj kaj sem v neki 
isti ali podobni 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.6.13. Ter seveda, da znaš 
ločiti, da ko greš iz 
službe, si samo še 
mama svojim 
otrokom. 
Znati ločiti med službo 
in zasebnim življenjem 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.52. Imam kolegice v 
krogu izven vrtca, 
tudi kolegice na 
centru za socialno 
delo, posvetovalnici 
za učence in starše, 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.53. Velikokrat se moram 
s kom pogovoriti 
tudi popoldne. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




Fakulteto za socialno 
delo 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.55. Najbolj deluje 
skupina za 
samopomoč, da vsaj 
nekomu poveš, tudi 
če doma možu. 
Da se nekomu lahko 
zaupaš  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.28. Mi tudi intervizije 
pomagajo, 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.29. pomaga mi to, da je 
mož v istem poklicu 
in te stvari pozna ter 
se o tem 
pogovarjava. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.1.30. Pomagajo tudi 
lastne supervizije. 








2.1.31. Ko sem prišla na 
začetku v to službo, 
nisem mogla delat 
tako kot sem želela, 
ker nisem imela 
podpore v vodstvu. 
K njim sem šla s 
kepo v želodcu, če je 
bilo potrebno 
sprožiti postopek za 
kakšnega otroka. 
Sedaj je veliko bolje, 
ko imam podporo. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.28. Je odvisno od vsake 
posameznice,  
Odvisno od vsake 
posameznice 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.29. od samozavesti Odvisno od 
samozavesti 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.30. in kakšno imaš ti 
življenje, ker 
verjetno na vsako 
drugače vpliva. 
Odvisno od osebnega 
življenja 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.3.20. Dostikrat kaj tudi 
domov neseš in 
premlevaš. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 









pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.31. Jaz imam ravno pol 
ure vožnje domov, in 
to je zame čas, ko 
premlevam stvari, ki 
so se zgodile v 
službi. 








2.6.12. Da se naučiš ločit 
med službo in 
osebnim življenjem. 
Znati ločiti med službo 
in zasebnim življenjem 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.6.15. Imamo tudi 
intervizijo in  tam se 
lahko pogovarjamo 
o stvareh, ki 
ostanejo v naši 
skupini, in to je neka 
vrsta pomembne 
podpore, dobiš 
samozavest in si 
lažje pomagaš. 









Ja, da poveš in si 
slišan. 









Pomembna je tudi 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.19. Ja kar tako same pri 
sebi. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.6.9. Koga poslušaš, 
vprašaš. 
Medsebojna podpora 
in pomoč  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.8.13. Doma te toliko ne 
razumejo. Drugače 
se mi med sabo. 
Medsebojna podpora 
in pomoč  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.20. Seveda domov 
preneseš. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.21. Jaz sem kar enih 
parkrat prejokala 
doma ali pred 
kolegicam, tudi pri 
tistem psihologu 
sem. 








3.3.22. Mi med seboj si 
pomagamo ali se 
pokličemo. 
Medsebojna podpora 
in pomoč  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.23. V skrajnem primeru 
greš po pomoč tudi k 
psihologinji. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.6.10. Kot učitelj moraš 
biti pozoren, 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.6.11. moraš ves čas nekaj 
brati, 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.6.14. Pa da se 
pogovarjamo, vsaka 
pove svoje izkušnje 
in vsaka nekaj 
prepozna in iščemo 
rešitve. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.7.15. Takrat mi je veliko 
pomenilo, da sem se 
lahko z nekom 
skupaj v paru 
pogovorila. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.7.16. Sploh pa je 
dobrodošla 
svetovalna delavka, 
ki lahko vstopi tudi v 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.5.25. Ja mi se veliko 
pogovarjamo. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.2.14. Tudi medsebojna 
podpora in pomoč. 
Medsebojna podpora 
in pomoč  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.5.26. Potem tudi humor 
uporabljamo, da se 
malo nasmejemo. 








4.5.27. Imamo tudi 
telovadbo v vrtcu. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.3.12. Mi hodimo na 
približno dva 
meseca in pol na 
team-buildinge. 
Sodelavci v naši 
enoti. In gremo za 
tri dni na lepše. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.1.18. Greš ven, globoko 
vdihneš in izdihneš 
ter greš nazaj. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.2.15. To tudi, da s kakšno 
kavico kdo kje 
preseneti. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.7.17 Ja pa tudi branje 
knjige. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.3.15. Da se pogovoriš s 
sodelavci. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.2.15. Od začetka sem jaz 
nosila vse domov. 
Sem bila nervozna 
in živčna. Potem pa 
smo se o tem začeli 
pogovarjati vmes 
med sodelavci in je 
bilo bolje. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.3.16. Pomaga mi tudi, da 
se doma pogovorim, 
z nekom ki razume. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.1.17. Jaz popoldan se 
pogovorim z 
učiteljem, ki uči 
dopoldne in si 
podelimo opažanja. 
Pogovor z učiteljem, 
ki uči dopoldne 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.5.19. Se mi zdi, da potem 
z leti se nekako 
naučiš obvladovati s 
pogovori s starši, z 
različnimi karakterji 
staršev. Tako nas 
tudi te izkušnje 
varujejo in lažje 















5.6.20. Se strinjam. Pomoč dolgoletnih 
izkušenj  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.22. Jaz isto. Pomoč dolgoletnih 
izkušenj 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.23. Poleg tega imam 
možnost poklicati 
profesorje iz 
fakultete, če sem v 
stiski in ne vem kako 
odreagirat. 
Sodelovanje s 
Fakulteto za socialno 
delo 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.24. Imam to srečo, da 
hodim tudi na lastno 
terapijo in lahko 
tudi tam povem in se 
pogovorim o teh 
stvareh. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.3.9. V zbornici. Medsebojna podpora 
in pomoč 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.5.18. Jaz grem kar v gozd 
po navadi. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.5.22. Ampak ko se preveč 
nabere se pa niti 
tako daleč ne 
spravim in takrat bi 





po dodatni podpori 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.5.24. Odvisno kakšne 
stvari so, če te npr. 
spominjajo na svoje 
lastno otroštvo. 
Težje, če te stvar 
spomni na tvoje lastno 
otroštvo 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.20. Koliko potem 
preneseš domov… 








6.2.21. nekaj je pa še druga 
stvar, ki se mi zdi 
pomembna je to, kaj 
imaš pa ti doma. Ali 
lahko nekomu malo 
potožiš in se zjokaš, 
ali te ne razume. 
Pomembnost podpore 
doma  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.22. Doma recimo, če 
imaš partnerja, ki ni 
v istem poklicu kot 
ti, ima čisto drug 
pogled in je včasih 
fajn, da te malo 
potegne iz tega 
šolskega okolja. 
Pogovor z nekom iz 
drugega poklica, ki 
ima drugačen pogled 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.3.10. Zaenkrat se jaz 
pogovorim tudi s 
kakšnimi sošolkami, 
ki so v istem poklicu. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.3.11. Potem tudi z možem, 
ki malo iz daljave 
pogleda na situacijo 
in je fajn. 
Pogovor z nekom iz 
drugega poklica, ki 
ima drugačen pogled 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.45. Da si skrbno 
izbiramo ljudi, s 
katerimi delimo te 
svoje izkušnje. 
Skrben izbor ljudi, s 
katerimi deliš izkušnje 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.46. Včasih kaj takšnega 
preberemo. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.43. Meni je v pomoč 
vožnja domov. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.47. Kolo in veter v 
laseh. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.49. Pred 4 ali 5 leti je 
bilo meni na tej šoli, 
ko smo imeli stvari 
malo drugače 
postavljene, sem si v 
enem obdobju sama 
plačala supervizijo, 
katera v šolskem 
sistemu ni urejena in 









pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.50. Na tem delovnem 
mestu se iz vseh 
oddelkov zgosti 
samo teža. In do ene 
točke to zmoreš, v 
eni točki pa vse to 
branje in mož, 
družina, najožje 
prijateljice niso več 




po dodatni podpori 








6.1.51. Lansko šolsko leto 
in letos nam je 
ravnateljica 
prisluhnila in nas 




lahko dobimo na 
dva meseca ampak 
vsaj to. Vključene 
smo svetovalne 
delavke. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
      
1.5.20. Jaz bi predlagala 
pogovore s kakšnimi 
strokovnjaki za nas 
v smislu supervizije, 
ker so to 
obremenjujoče 
stvari, da pride to 
ven, da bi imeli 
kakšne razprave 
dobimo kakšne 
nasvete od takšnih 
in drugačnih 
strokovnjakov, da bi 
pridobile 
samozavest. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.4.42. In, da v kakšnih 
situacijah ne 
obsojamo, 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.4.43. da znamo, tako kot 
socialne delavke, 
ubesediti, da ne 
napadeš, znaš lepo 
povedati nazaj, da 
pade na plodna tla. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.6.14. Pogovori s 
strokovnjaki, s 













pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 









pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.7.42. Da bi bilo mesečno, 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.6.11. Te debate so fajn, 
ker veš, da nisi sam. 








2.3.21. Intervizija je res 
fajn, tako kot ste že 
rekli, da si povemo 
primere in da tudi 
tiste, ki si ne želijo 
kakšnih stvari 
izpostavit ali jih 
premlevajo, mogoče 
nosijo domov, je 
intervizija prostor, 
kjer to lahko 
izpostavijo. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.7.32. Ja, kako lahko 
ravnatelj vpliva na 
to. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.6.17. To je kar zanimivo 
za slišat, ker je 
ravnatelj vzgojitelj 
na prvem mestu, in 
bi moral imeti 
sočutje do otrok. To 
je kriminal. To je 
prva podpora, ki jo 
mi moramo imeti. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.5.14. Ja, in tudi ravnatelj 
mora imeti sočutje 
do kolegic. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
2.3.22. Pomemben je odkrit, 
sproščen odnos med 
sodelavci, in brez 
strahu. 
Odkrit in sproščen 
odnos med sodelavci 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.24. Kakšen strokovni 
posvet. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.3.25. Meni ne pomagajo 
neka predavanja 
ampak mi je res v 
pomoč, da govorijo 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 









pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.5.12. Pa ta izobraževanja 
so tudi dragocena, 










pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
3.5.13. Pomagalo bi nam 
tudi, če bi bili 
zakoni in pravilniki 
malo bolj enostavno 
razloženi. Da veš ali 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 












4.2.16. Pomembno bi bilo, 

















pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.3.13. Jaz bi rekla, da ne v 
teoretičnem smislu, 











pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.1.20. Ja, izkušnje drugih. Pogovori s 
strokovnjaki z 
izkušnjami 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.2.17. Ali takšni pogovori 
takole. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.7.18. Pa ne da moremo 
pisat, samo tako, da 
se malo pomeniš. Ti 
je lažje in te ne tišči 
več. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.1.21. Da nam kdo 
dejansko pove in 
pokaže, kako in kaj. 
Ali kakšne primere 
ali dejavnosti, ki bi 
jih lahko s takšnimi 
otroki izvajali. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
4.2.18. Primere dobre 
prakse ja. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 













pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.6.22. Imamo toliko pred 
sabo, kaj vse 
moramo otroke 
naučit, učni načrt je 
natrpan in včasih si 
rečeš in razmišljaš, 
da je bil en otrok 
danes malo 
drugačen, čuden in 
nisem imela časa, da 
bi se z njim 
pogovorila. 
Čas za pogovor z 
otrokom  








6.1.20. …in tudi v oddelku 
ki so luštni in 
obvladljivi, zmanjka 
časa, da bi se vse te 
stvari bolj raziskale 
in nam otroci, ki 
kažejo na tak bolj 
prikrit način 
pobegnejo. 
Čas za pogovor z 
otrokom  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.12. Ker niso izstopajoči. 
In, da bi vsakega 
posebej vzel pod 
drobnogled. 
Čas za pogovor z 
otrokom  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.6.42. Ja pogovor, se pa 
zavedamo, da bi bilo 
super, če bi ta 
pogovor bil mogoče 
malo bolj strokovno 
usmerjen, da bi 
imeli neko obliko 
supervizije. Na 
način, da ne samo 
potožimo ampak, da 
mogoče tudi se 
potem usmerimo v 
rešitve ali kaj 
takšnega. Zelo 
velikokrat ostane pri 
temu, da smo poveš 
in daš ven iz sebe. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.48. Vse te čakalne vrste 
in vse preveč se 
čaka. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.2.23. Manj otrok v 
razredu, mogoče 
manjše skupine. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.49. Tudi takrat smo 
imele 28 prvošolcev, 
in drugače se je 
vrtel svet okoli nas 
in mislim, da je bil 
bolj prijazen do 
otrok in učiteljev, 
ker smo imeli več 
časa za njih, tudi če 
jih je bilo veliko. 




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.4.50. Ni bilo tako učno 
usmerjeno in 
tempirano, kaj vse 
moramo že v prvem 
razredu znati in 
vedeti. 
Manj usmerjenosti v 
to, kaj vse je treba 
znati že v prvem 
razredu  




pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
1.1.51. Jaz recimo 
vsakodnevno 
pogrešam tim, ki je 
nekoč bil v vrtcu, 
















4.5.24. Jaz sama bi rabila 
supervizijo, ker to, 
da sem sama je zelo 
težko. 








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
5.4.25. Razen izkušenj, 
mislim, da nič.  








pri soočanju s to 
problematiko pri 
svojem delu 
6.1.53. Jaz bi potrebovala 
konkretno pomoč za 
te otroke bližje in 
bolj dosegljivo. 
Bolj dosegljiva 
strokovna pomoč za 
družine 














8.4 OSNO KODIRANJE 
 
RAZUMEVANJE IN PREPOZNAVANJE OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ PRI OTROCIH 
• RAZUMEVANJE IZRAZA OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE V OTROŠTVU 
o OBREMENJUJOČE SPREMEMBE V DRUŽINI 
▪ Ločitev ali razveza staršev (2.1.2., 3.7.1., 4.3.2., 5.5.2., 6.1.3.) 
▪ Problemi v zakonu oz. zvezi (2.3.2., 5.5.3., 5.4.3.) 
▪ Selitev (2.7.4., 4.3.4., 6.3.2.) 
▪ Otrok dobi brata ali sestro (1.5.3., 2.1.7., 6.1.12.) 
▪ Problemi s poimenovanjem novih partnerjev staršev (1.1.4., 1.7.5.) 
▪ Nosečnost (2.7.2.) 
▪ Brezposelnost enega ali obeh staršev (2.7.3.) 
 
o NASILJE  
▪ Nasilje v družini (3.7.2., 3.2.2., 4.5.2. 4.5.4., 4.2.4.) 
▪ Izkušnja nasilja (1.2.1., 2.4.1., 6.2.2.) 
▪ Psihično nasilje (1.4.1., 5.1.2., 6.5.2.) 
▪ Fizično nasilje (1.4.2., 6.5.3.) 
▪ Otrok je priča nasilju (4.4.3., 4.7.3.) 
▪ Medvrstniško nasilje (3.1.1.) 
 
o IZKUŠNJA, KI OTROKU PUSTI POSLEDICE  
▪ Obremenjujoča izkušnja iz preteklosti (5.6.1., 5.1.1.) 
▪ Dogodek, ki ti pusti strah (4.1.2.) 
▪ Obremenjujoče informacije (4.2.1.) 
▪ Obremenjujoč dogodek v preteklosti (4.3.1.) 
▪ Nesreče (2.2.2.) 
▪ Evakuacijska vaja (2.5.1.) 
▪ Prikaz nudenja zdravniške pomoči (2.6.4.) 
▪ Otrok priča oživljanju druge osebe (4.1.5.) 
 
▪ Smrt družinskega člana oz. pomembnega drugega (1.7.1., 2.7.1., 4.7.2., 4.2.2., 4.1.3., 
4.4.4., 4.1.4., 4.5.1., 5.5.4., 5.2.2., 6.6.3.) 
 
o VPLIV SODOBNE TEHNOLOGIJE  
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▪ Tehnologija (2.2.3.) 
▪ Preživljanje večino časa pred ekranom (2.8.1.) 
▪ Otroci imajo polno glavo risank (1.1.39.) 
▪ Ne znajo igrati Človek ne jezi se (1.4.37.) 
▪ Ne znajo držati svinčnika (1.7.30.) 
▪ Način za pomiritev otroka (1.1.40.) 
▪ Gledanje risank med hranjenjem (1.7.31.) 
 
o NEUSTREZNA RAVNANJA STARŠEV  
▪ Zanemarjanje otrok (2.1.1., 2.4.2., 2.3.1., 3.2.1.)  
▪ Zahteve, da otrok o določenih stvareh ne govori (1.2.3., 1.7.4.) 
▪ Odsotnost enega ali obeh staršev (2.6.3., 2.1.4.) 
▪ Odsotnost kvalitetnega preživljanja časa s starši (1.7.32., 2.8.2.)  
▪ Transgeneracijski prenos obremenjujočih izkušenj (1.4.4., 2.6.2.) 
▪ Prenos strahu na otroka (1.4.26.) 
▪ Podkupovanje otroka (2.1.3.) 
▪ Prenos krivde na otroka (5.3.2.) 
 
o OBREMENJUJOČA IZKUŠNJA IZ VRTCA 
▪ Izkušnja siljenja s hrano v vrtcu (4.3.5., 4.4.5.) 
▪ Izkušnja siljenja k počitku v vrtcu (4.7.4.) 
▪ Napačno ravnanje vzgojiteljice v vrtcu (4.4.6.) 
▪ Medvrstniško nasilje (4.2.3.) 
 
▪ Zloraba alkohola v družini (1.7.2., 2.1.5., 3.6.1., 4.1.7., 5.6.2.) 
▪ Zloraba prepovedanih drog v družini (1.7.3., 2.1.6., 4.5.3.) 
▪ Travma (3.8.1., 3.5.1., 4.7.1.) 
 
o PERINATALNA TRAVMA  
▪ Virusna obolenja ob rojstvu ali inkubator (2.1.8.) 
▪ Zavita popkovina okoli vratu (4.5.15.) 
▪ Možganska razdražljivost (4.5.17.) 
▪ Preval iz boka na trebuh – se skoraj zaduši (4.5.16.) 
 
o NAČIN VZGOJE 
▪ Permisivna vzgoja (3.3.2., 5.6.10.) 
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▪ Stroga tradicionalna vzgoja (3.3.1.) 
 
▪ Bolezen starša oz. pomembnega drugega (1.1.2., 4.1.11., 6.2.4.) 
▪ Izkušnja, ki posameznika zaznamuje (5.5.1., 5.2.1., 6.4.1.) 
▪ Za tisti trenutek preveč intenzivna izkušnja, da bi jo otrok lahko predelal (5.3.1., 
5.4.1.) 
▪ Revščina (1.1.1., 2.4.3.) 
▪ Težave v duševnem zdravju člana družine (1.4.3., 6.2.3.) 
▪ Bolezen otroka (6.1.6.) 
▪ Otroci s posebnimi potrebami (1.1.3.) 
▪ Kriminalna dejanja družinskega člana (4.8.1.) 
▪ Preživljanje zaporne kazni družinskega člana (1.2.2.) 
▪ Izkušnja, ki je otroka prizadela (4.1.1.) 
▪ Socialna stiska (2.4.4.) 
▪ Čustvena stiska (2.6.1.) 
▪ Denarna stiska (2.3.3.) 
▪ Šok (2.5.3.) 
▪ Nesreča doma (1.4.25.) 
▪ Prometna nesreča (2.2.1.) 
▪ Prenatalna travma (2.1.9.) 
▪ Slaba izkušnja z vzgojiteljico ali učiteljico (2.7.24.) 
▪ Dogajanje v družini (4.4.2.) 
▪ Neprimerne družinske vloge (5.4.2.) 
▪ Prehiter tempo življenja (1.6.11.) 
▪ Nekaj, kar posameznik ne bi rabil doživeti (6.5.1.) 
▪ Čustveni pretres (6.6.1.) 
▪ Dogodek, ki obudi spomin na preteklo izkušnjo (6.6.2.) 
▪ Hude spremembe tekom odraščanja (6.1.1.) 
▪ Izgube (6.1.2) 
▪ Izkušnja, ki vpliva na socialno življenje (6.2.1.) 
▪ Izkušnja, ki vpliva na doživljanje samega sebe (6.3.1.) 
▪ Zapuščenost (6.6.4.) 
▪ Izločenost v skupini (6.4.2.) 
▪ Izločenost v družbi (6.4.3.) 
▪ Težave z zasvojenostjo družinskega člana (6.4.31.) 
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• VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z OBREMENJUJOČIMI IZKUŠNJAMI OTROK 
o VEDENJE OTROK 
▪ Otroci povedo, kaj se dogaja doma (1.6.4., 1.4.12., 1.4.14., 1.3.6., 2.8.5, 2.7.5., 
4.5.11., 5.1.9., 5.5.6., 5.3.4., 6.4.15., 6.2.9., 6.6.16.) 
▪ Jok (1.7.27., 1.4.7., 2.8.4., 2.2.5., 3.2.10., 4.7.6., 4.7.7., 6.3.3., 6.6.12., 6.6.30.) 
▪ Agresivnost (1.3.1., 3.2.4., 3.6.2.,4.5.6., 5.3.5., 5.1.6., 6.1.15., 1.1.34.) 
▪ Pretirana želja po komunikaciji (3.6.6., 4.5.7., 5.2.6., 6.2.8.) 
▪ Kričanje (2.2.6., 3.6.7., 4.8.3., 6.5.6.) 
▪ Iskanje tolažbe (5.5.7., 6.6.13., 6.6.14., 6.6.15.) 
▪ Močenje (1.5.1., 1.6.1., 4.5.13., 2.7.14.) 
▪ Nemir (2.8.3., 4.2.7., 5.2.3.) 
▪ Občutljivost (1.3.2., 1.4.8., 1.7.6.) 
▪ Pokažejo z igro vlog (1.6.3., 2.3.9., 2.1.11.)  
▪ Želja po pozornosti (3.4.4., 3.3.5., 6.6.8.) 
▪ Nenadne spremembe v razpoloženju in vedenju (3.1.2., 3.2.6., 6.5.5.) 
▪ Otrok se izolira (1.4.23., 1.3.10., 6.6.32.) 
▪ Nerviranje drugih otrok s svojim vedenjem (4.8.9., 4.7.10.) 
▪ Pretirana potreba po uriniranju (1.4.6., 4.5.14.) 
▪ Zadrževanje blata (1.1.6., 1.1.11.) 
▪ Zaprtje (2.1.13.) 
▪ Pokaže z vedenjem (1.5.4., 3.3.4.) 
▪ Ponavljajoče se nezaželeno vedenje (2.3.4., 4.4.7.) 
▪ Želja po pozornosti (4.3.9., 5.1.8.) 
▪ Grožnje otrok (5.6.9., 6.5.8.) 
▪ Odklanjanje odhoda domov (2.2.8., 2.7.7.) 
▪ Stiska otroka, ko se sooči z nečim, česar ne zmore (6.1.11., 6.2.11.) 
▪ Skrivanje pod mizo (3.6.5., 6.6.9.) 
▪ Izsiljevanje (1.5.6.) 
▪ Užaljenost (1.4.9.) 
▪ Prepirljivost (2.8.6.) 
▪ Krčevita jeza (2.6.5.) 
▪ Oklepanje (2.2.7.) 
▪ Nagajanje takoj ob prihodu (2.4.5.) 
▪ Strah pred zaprtim in temnim prostorom (2.2.4.) 
▪ Odklanjanje odhoda v vrtec (2.7.6.)  
▪ Odstopanje v vedenju (3.2.3.) 
▪ Strah pred razkritjem pisne ocene staršem (3.5.2.) 
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▪ Odziv na govorilne ure (3.5.3.) 
▪ Preklinjanje (3.4.1.) 
▪ Grdo govorjenje (3.4.2.) 
▪ Seganje v besedo (3.4.3.) 
▪ Pretirana introvertiranost (3.2.5.) 
▪ Nenehno drgnjenje dlani (3.4.5.) 
▪ Tiki (3.8.2.) 
▪ Pretirana reakcija na dotik (3.2.8.) 
▪ Strah (3.8.3.) 
▪ Ne znajo funkcionirati v skupini (3.8.4.) 
▪ Pomanjkanje empatije (3.2.9.) 
▪ Apatičnost (3.8.5.) 
▪ Plašnost (3.5.4.) 
▪ Sprehajanje po razredu (3.6.4.) 
▪ Nezaželeno vedenje (4.5.5.)  
▪ Metanje predmetov (4.5.8.) 
▪ Upiranje (4.2.5.) 
▪ Ščipanje (4.3.6.) 
▪ Otrok ne zna odreagirat (4.2.6.) 
▪ Stiska, če se otroku nekdo preveč približa (4.5.9.) 
▪ Stiska ob igri vlog (4.5.10.) 
▪ Uničevanje (4.8.4.) 
▪ Pretirana umirjenost (4.8.5.) 
▪ Regresija (4.5.12.). 
▪ Praskanje (4.8.6.) 
▪ Frustracija (5.2.4.) 
▪ Težave s sledenjem (5.2.5.) 
▪ Pritegniti pozornost z neustreznim vedenjem (5.5.5.) 
▪ Postane vodja razreda (5.1.3.) 
▪ Oponašanje vedenja karakterjev iz računalniških iger (5.2.7.) 
▪ Način vključitve v igro (6.2.5.) 
▪ Način dela v skupini (6.2.6.) 
▪ Način komunikacije (6.2.7.) 
▪ Način reakcije na besede učiteljice (6.4.5.) 
▪ Način vzpostavitve vrednot (6.5.4.) 
▪ Otrok želi biti povsod prvi (6.4.6.) 
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▪ Iskanje potrditve (6.4.10.) 
▪ Ugovarjanje učitelju (6.6.5.) 
▪ Izpostavljanje (6.6.6.) 
▪ Norčevanje iz samega sebe (6.6.7.) 
▪ Skrivanje v kot (6.6.10.) 
▪ Odklanjanje komunikacije (6.6.11.) 
▪ Trma (6.4.11.) 
▪ Slaba volja ob prihodu (6.4.16.) 
▪ Skrivanje v domišljijski svet (6.6.17.) 
▪ Upad koncentracije, po za otroka težki temi (6.6.18.) 
▪ Zaradi reakcij vrstnikov otrok o zanj težki temi ne govori več (6.3.4.) 
▪ Potlačitev (6.4.17.) 
▪ Otrok o zanj težki temi ne govori (6.4.18.) 
▪ Privoščljivost (6.4.27.) 
▪ Nespoštljiva komunikacija z učitelji (6.5.10.) 
▪ Otroka motijo razlike v količini hrane v primerjavi z učitelji (6.5.11.) 
▪ Nenehno komentiranje ravnanje učiteljice (6.5.12.) 
▪ So zelo glasni (6.5.13.) 
▪ So telo tihi (6.5.14.) 
▪ Kljub ukrepanju se otrok ne pomiri (6.3.8.) 
▪ Pomen neverbalne komunikacije pri otroku (1.4.15.) 
▪ Stiska otrok zaradi stikov pri razvezanih starših (1.1.9.) 
▪ Težava s prilagajanjem po stikih (1.1.13.) 
▪ Potreba po bližini (1.3.9.) 
▪ Prestrašenost glede reakcij odraslih (1.5.14.) 
▪ Obrambni refleks pred udarcem (1.6.9.) 
▪ Konfliktnost (1.3.11.) 
▪ Nestrpnost (3.2.11.) 
▪ Zasanjanost (1.3.12.) 
▪ Izogibanje izpostavljenosti (1.4.24.) 
▪ Odklanjanje družbe (2.4.8.) 
▪ Transgeneracijski prenos obremenjujočih izkušenj (1.7.26.) 
▪ Posledice opazne skozi igro (2.6.7.) 
▪ Odvisno od otrokovega značaja (1.5.15.) 
▪ Odstopanja v vedenju (2.3.12.) 
▪ Sprememba razpoloženja (5.3.6.) 
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▪ Strah pred neznanim (2.3.11.) 
▪ Žvižganje (3.4.7.) 
▪ Petje (3.4.8.) 
▪ Tiki (4.8.10.) 
▪ Hoja po igralnici med hranjenjem (4.2.9.) 
▪ Kričanje (4.7.11.) 
▪ Pasivnost (5.1.7.) 
▪ Poseganje v osebni prostor (6.4.28.) 
▪ Težave z reagiranjem na situacije (6.6.28.) 
▪ Preburna reakcija (6.6.29.) 
▪ Pomanjkanje spoštovanja (6.5.17.) 
 
o NASILJE  
▪ Nasilje do drugih otrok (4.8.2., 4.2.10., 6.6.31.) 
▪ Posnemanje nasilnega vedenja staršev (1.7.13., 1.7.14., 4.7.5.) 
▪ Porivanje (1.6.8., 3.1.3.) 
▪ Fizično nasilje (6.4.9.) 
▪ Nasilje do staršev (6.5.7.) 
▪ Otroci so nasilni (1.7.25.) 
▪ Grizenje (1.2.7.) 
▪ Nasilje nad sošolci in učiteljico (5.3.7) 
 
o SPREMEMBE PRI PREHRANJEVANJU  
▪ Odklanjanje hrane (3.5.6., 2.2.13.) 
▪ Travme kazala s hrano (2.5.7.) 
▪ Zavračanje ali samo določena hrana (1.4.28.) 
▪ Čezmerno hranjenje (2.7.15.) 
▪ Čezmerno pitje tekočine (2.5.8.) 
▪ Packanje s hrano (2.4.9.) 
▪ Težave s prehranjevanjem (6.1.17.) 
 
o NEUSTREZNA RAVNANJA STARŠEV  
▪ Zavajanje otrok (1.5.7., 1.5.8., 1.4.10., 1.6.2., 1.6.5.) 
▪ Prenos prepričanj oz. vedenja na otroka (1.1.8., 1.3.15.) 
▪ Nemoč staršev (6.4.12., 6.3.5.) 
▪ Strah pred bivšim partnerjem (1.1.10.) 
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▪ Neizpolnjene obljube staršev (1.7.9.) 
▪ Otrokom nudijo preveč pozornosti (3.2.12.) 
▪ Otrokom dajo premalo pozornosti (3.2.13.) 
▪ Prenos strahu na otroka (3.7.3.)  
▪ Preveč zaščitniški starši (3.6.8.) 
▪ Pretirana hvala (3.7.5.) 
▪ Prevelike zahteve staršev (3.3.10.).  
▪ Starši držijo probleme v družini zase (3.1.4.) 
▪ Starši povedo, kaj se dogaja doma (6.1.8.) 
▪ Starš, ki je žrtev nasilja spregovori (6.1.9.) 
▪ Starš pove, da je bil nasilen nad otrokom (6.1.10.) 
▪ Prikrivanje resnice otroku (6.2.10.) 
▪ Grožnje otroku s prešolanjem na posebno šolo (6.3.7.) 
▪ Še po pol leta ne vedo v katerem razredu je njihov otrok (6.4.37.) 
 
o POSLEDICE PRI AKTIVNOSTIH  
▪ Izogibanje izpostavljenosti (1.4.29.) 
▪ Odklanjanje prijema za roke (1.2.8.) 
▪ Odklanjanje igranja (1.4.30.) 
 
o POSLEDICE PRI ŠOLSKEM DELU/USPEHU 
▪ Težave s koncentracijo (3.8.7., 5.4.8., 5.6.14., 6.6.27.) 
▪ So posledice (3.5.5., 6.6.26., 6.1.22.) 
▪ Izguba motivacije (5.4.7., 5.6.13.) 
▪ Upad uspeha (5.6.12., 5.2.8.), 
▪ Z mislimi odsoten pri pouku (3.8.6.) 
▪ So posledice vsaj dokler se ne navadita drug na drugega (3.2.14.) 
▪ Pozabljanje nalog ali potrebščin (5.6.11.) 
▪ Ne pokažejo in izrazijo vseh svojih sposobnosti (6.1.21.) 
 
 
o POSLEDICE PRI ODNOSU MED SOŠOLCI 
▪ Izogibanje interakciji (5.3.10., 6.4.7.) 
▪ Izzivanje s strani drugih otrok (6.4.8.) 
▪ Nagajanje (6.4.29.) 
▪ Strah vrstnikov ob agresivnem vedenju (5.3.8.) 
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▪ Nesproščen odnos (5.3.9.) 
▪ Pri telesni bolezni so zaščitniški (5.4.9.) 
 
o ZAZNAVANJE RAZLIK MED SPECIFIKO OTROKA IN OBREMENJUJOČO IZKUŠNJO 
▪ Opazovanje (1.4.27.) 
▪ Opazovanje kakšen mesec (1.7.28.) 
▪ Vidiš ali je vedenje minljivo (1.3.13.) 
▪ Spoznaš starše (1.5.16.) 
▪ Opaziš laganje staršev (1.5.17.) 
 
o PRI OTROKU PROBLEM S HIGIENO 
▪ Nesprejetost med vrstniki (2.2.12., 2.7.13.) 
▪ Medvrstniško nasilje (2.8.9., 2.3.10.) 
 
o NEOBIČAJNA VEDENJA OTROK  
▪ Objem vzgojitelja že ob prvem stiku (2.8.10., 2.1.12., 2.8.11.) 
 
o TEŽAVE Z GOVOROM 
▪ Zaostanek v razvoju govora (1.2.4., 4.3.7.) 
▪ Jecljanje (1.3.3.) 
▪ Plahost v komunikaciji (1.7.7.) 
 
▪ Strah in negotovost glede prihoda staršev (1.3.4., 1.7.8.) 
▪ Stiska otrok zaradi pretirane pozornosti doma, ki je potem v šoli nimajo v takšni meri 
(3.3.7., 3.7.4.) 
▪ Igra vlog najbolj vidna pri starostni skupini 3-4 let (1.5.11., 1.7.12.) 
▪ Sprememba šolskega uspeha (3.3.6., 3.2.7.) 
▪ Vzgojiteljice pozorne na vsako spremembo (1.7.10., 1.4.11.) 
▪ Zmeda otroka po ločitvi ali razvezi staršev (6.1.5., 6.4.4.) 
▪ Otroka motijo določeni elementi v igralnici (4.1.8.) 
▪ Odpor (4.4.1.) 
▪ Strah (4.3.3.) 
▪ Drugačnost v primerjavi z vrstniki (1.4.5.) 
▪ Otrok ni vodljiv (5.6.3.) 
▪ Posledice pri otroku tudi pri sporazumni razvezi (6.1.4.) 
▪ Svetovalna služba posredno preko stika z učitelji (6.1.7.) 
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▪ V zadnjem triletju v ospredju težave deklet (6.1.16.) 
▪ Samopoškodovanje (6.1.18.) 
▪ Beg (6.1.19.) 
▪ Tihi otroci najkasneje začnejo reševati travme (6.5.16.) 
▪ Povečevanje priseljevanja (6.1.57.) 
 
o OLAJŠEVALNE OKOLIŠČINE ZA PREPOZNAVANJE OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ 
OTROK 
▪ Zaradi podeželskega okolja poznaš situacijo družine (3.3.3.) 
 
o RAVNANJE UČITELJICE 
▪ Zamolčanje neustreznega vedenja otroka zaradi strahu pred reakcijo staršev (6.3.6.) 
 
 
• NAJPOGOSTEJŠE OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE PRI OTROCIH 
▪ Odsotnost kvalitetnega preživljanja časa s starši (2.4.7., 2.2.11., 2.5.6., 5.6.8., 5.5.10., 
6.4.23.) 
  
o VPLIV SODOBNE TEHNOLOGIJE  
▪ Gledanje nasilnih risank (2.5.4.) 
▪ Učenje nasilja preko tabličnega računalnika (2.6.6.) 
▪ Otrok ne bo ločil med virtualnim in realnim svetom (2.2.10.) 
▪ Lahka dostopnost (2.7.11.) 
▪ Preokupiranost (6.4.22.) 
 
o OTROCI BREZ POČITNIC S STARŠI  
▪ Nekateri otroci brez dopusta (1.1.27.) 
▪ Gre z Rdečim križem (1.7.19.) 
▪ Niso skupaj niti 3 ali 4 dni (1.7.20.) 
▪ So poskusili samo čez vikend in obupali (1.4.20.) 
▪ Starši potrebujejo čas zase (1.7.21.) 
 
o PROBLEMATIKA OSTAJANJA OTROK ČEZ CELO POLETJE V VRTCU  
▪ Otroci s posebnimi potrebami doma niso zaželeni (1.1.29.) 
▪ Zmeraj bolj pogosto (1.7.22.) 
▪ Že stalna praksa (1.3.7.) 
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▪ Vrtec in spremljevalec ves čas na voljo (1.1.30.) 
 
▪ Puščanje otrok cel dan v vrtcu (1.1.31., 1.4.22., 2.7.12., 2.5.5.) 
▪ Odsotnost staršev (1.4.16., 2.2.9., 2.3.6., 2.4.6.) 
▪ Ločitev ali razveza staršev (1.2.5., 1.1.17., 5.1.5., 6.6.19.) 
▪ Permisivna vzgoja (4.7.9., 4.8.7., 5.6.4., 5.3.3.) 
▪ Neenotna vzgoja (1.7.15., 1.4.17., 4.7.8.) 
▪ Pomanjkanje reda (1.5.13., 1.1.15., 5.4.4.) 
▪ Preveč interesnih dejavnosti (4.1.13., 5.5.8., 5.6.7.) 
 
o ZMEDA ZARADI PREVELIKEGA ŠTEVILA LJUDI, KI HODI PO OTROKA  
▪ Tudi po 7 ljudi hodi po otroka (1.1.23.) 
▪ Pridejo in otroka ni – se ne zmenijo med sabo (1.4.19.) 
▪ Dedek vzel napačnega otroka (1.1.24.) 
 
▪ Podajanje otroka med sorodniki (4.8.8., 4.1.12.) 
▪ Previsoka pričakovanja do otroka s strani staršev (5.6.5., 5.4.5.) 
▪ Psihično nasilje nad otrokom (1.1.19., 1.1.22.) 
▪ Zanemarjanje otrok (2.8.8., 5.1.4.) 
▪ Nasilje med parterjema (1.7.17., 6.6.20.) 
▪ Neusklajenost staršev (4.2.8., 6.4.19.) 
▪ Želja otroka biti najboljši (6.5.9., 6.6.25.) 
▪ Prenos vzgoje na inštitucije s strani staršev (5.6.6.) 
▪ Stiska otrok zaradi pretirane pozornosti doma, ki je potem v šoli nimajo v takšni meri 
(1.6.6.) 
▪ Nestrpnost staršev (1.1.14.) 
▪ Neizpolnjene obljube staršev (1.1.21) 
▪ Pomanjkanje domačnosti (1.1.16.) 
▪ Pomanjkanje pravil (2.3.7.) 
▪ Pomanjkanje avtoritete (2.3.8.) 
▪ Pomanjkanje pozornosti (3.3.9.) 
▪ Pomanjkanje koncentracije (2.7.10.) 
▪ Pozabljen otrok (1.1.20.) 
▪ Starši pošiljajo otroke v vrtec, kot način kaznovanja (1.6.7.) 
▪ Otroci ne znajo več igrati družabnih iger (2.7.8.) 
▪ Igranje z neprimernimi igračami (2.7.9.) 
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▪ Zapuščenost (2.1.10.) 
▪ Dajanje pozornosti na napačen način (3.6.3.) 
▪ Dogajanje v družini (4.1.10.) 
▪ Zmeda otrok po ločitvi ali razvezi (6.6.22.) 
▪ Hkrati strah in ljubezen do enega od staršev (6.6.21.) 
▪ Odsotnost medgeneracijskih razlik v družini (6.4.24.) 
▪ Otrok ni slišan (6.4.21.) 
▪ Preživljanje zaporne kazni družinskega člana (6.1.28.) 
▪ Strah pred izgubo (6.6.23.) 
▪ Stiska otroka, ko se sooči z nečim, česar ne zmore (6.6.24.) 
▪ Otrokova potreba po manipulaciji (6.4.20.) 
▪ Nespoštovanje učiteljev s strani staršev in otrok (6.4.25.) 
 
• POGOSTOST OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ PRI OTROCIH 
▪ Nekaj primerov na skupino (2.8.7.) 
▪ Polovica (3.4.6.) 
▪ Tretjina (3.3.8.) 
▪ Eden, dva ali mogoče trije (4.5.18.) 
▪ Eden je sigurno (4.3.8.) 
▪ Tretjina sigurno ampak blizu polovice (6.1.14.) 
▪ V nekaterih oddelkih več kot polovica (6.4.26.) 
 
RAZUMEVANJE POVEZAVE MED OBREMENJUJOČIMI IZKUŠNJAMI IN NJIHOVIMI VPLIVI NA 
KASNEJŠE ŽIVLJENJE OTROK IN ODRASLIH 
• POSLEDICE OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ NA KASNEJŠE ŽIVLJENJE POSAMEZNIKA 
▪ Transgeneracijski prenos (1.3.14., 1.4.33., 2.8.12., 2.5.10., 2.7.22., 3.8.9., 3.5.8., 
4.1.17., 6.1.26.) 
▪ Prekinitev vzorca (2.7.23., 3.5.9., 4.1.15.) 
▪ Odvisno od otrokovega značaja (3.3.15., 3.2.19., 5.6.16.) 
▪ Težave v duševnem zdravju (1.4.32., 5.4.11., 5.4.12.) 
▪ Bo vpliv (1.6.10., 3.3.14.) 
▪ Iskanje podobnih odnosov (4.7.12., 5.3.12.) 
▪ Nadaljevanje stiske (2.2.16., 3.4.9.)  
▪ Nasilno vedenje (2.4.13.) 
▪ Pretirana previdnost (4.2.12.) 
▪ Pomanjkanje zaupanja (4.7.13.) 
▪ Izogibanje pogovorom (4.7.14.) 
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▪ Permisivna vzgoja pri svojih otrocih (4.1.16.) 
▪ Slaba samopodoba (4.6.2.) 
▪ Vpliv na odnose (5.2.10.) 
▪ Vpliv na vzpostavljanje stikov (5.1.13.) 
▪ Vpliv na partnerstvo (5.1.14., 6.2.13.) 
▪ Vpliv na izbor partnerja (6.1.25.) 
▪ Težave v spolnosti v primeru spolne zlorabe (5.1.15.) 
▪ Revščina ostane (6.1.32.) 
▪ Odvisno, kako se bo s tem spopadal/a (5.1.11.) 
▪ Odvisno od oseb v njihovem življenju (5.2.11.) 
▪ Odvisno od dogodka (5.1.12.) 
 
o DEJAVNIKI, KI LAHKO ZMANJŠAJO VPLIV 
▪ Podporno okolje (2.8.13., 2.7.20., 2.6.8., 2.4.16.) 
▪ Zavedanje preteklosti (2.2.15., 2.4.15.) 
▪ Podporna oseba v življenju posameznika (5.5.12., 5.4.13.) 
▪ Partner, ki te podpira (2.7.19., 2.3.16.) 
▪ Moč (2.4.14., 2.5.11.) 
▪ Občutek varnosti (1.4.34.) 
▪ Občutek ljubljenosti (1.4.35.) 
▪ Čustvena podpora v stiski (1.4.36.) 
▪ Vrsta poklica (2.4.17.) 
▪ Sprejetost v službi (2.4.12.) 
▪ Iskreni pogovori z otrokom (1.7.29.) 
▪ Osebno počutje (2.7.18.) 
▪ Socialna opremljenost (2.7.21.) 
▪ Vrtec (2.3.14.) 
▪ Šola (2.3.15.) 
▪ Človekova odpornost (2.6.9.) 
▪ Pomoč in podpora drugih (2.6.10.) 
▪ Iskanje rešitev (3.2.16.) 
▪ Izkušnjo obrne sebi v prid (3.1.6.) 
▪ Oseba sama nekaj naredi (3.4.10.) 
▪ Pripravljenost za prilagajanje (5.6.15.) 
▪ Odločitev za prekinitev vzorca (5.6.17.) 
▪ Moški spol lažje dobi potrditev v službi kljub slabšim učnim uspehom (6.1.23.)  
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▪ Pomen podpornih dejavnikov (2.1.18.) 
 
o DEJAVNIKI TVEGANJA 
▪ Nespodbudno okolje (3.2.17.) 
▪ Sam nič ne narediš (3.2.18.) 
▪ Malo delovnih sredin za ženske (6.1.24.) 
 
STATEGIJE UKREPANJA PRI SOOČANJU S TO PROBLEMATIKO PRI SVOJEM DELU 
• NAČINI RAVNANJA IN UKREPANJA OB PREPOZNAVANJU OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ 
OTROK 
▪ Sodelovanje s starši (1.7.33., 1.1.46., 2.3.5., 2.7.25., 3.4.17., 3.1.8., 4.4.8., 5.2.12., 
5.6.19., 6.4.41.) 
▪ Sodelovanje s svetovalno službo (2.3.18., 3.4.16., 4.4.10., 4.2.13., 5.5.13., 6.4.39.) 
▪ Sodelovanje s svetovalno službo ob hujših primerih (1.7.35., 5.5.15., 5.1.16., 5.2.13., 
5.3.13., 5.6.18.) 
▪ Vzpostavitev stika z otrokom (1.3.16., 1.5.18., 3.4.12., 5.2.14., 6.6.36.) 
▪ Sodelovanje učiteljev/vzgojiteljev med sabo (2.3.17., 2.2.17., 6.4.38., 6.6.40.) 
▪ Pomembnost medsebojnega sodelovanja (3.1.10., 6.4.43.) 
▪ Zapisovanje (1.4.38., 4.3.10.) 
▪ Pomiritev otroka (6.6.33., 6.5.18.) 
▪ Večja pozornost na otroku (6.6.37., 6.2.15.) 
▪ Večja pozornost, če otrok pove, kaj se dogaja doma (1.4.13.) 
▪ Pozornost na otrocih, ki do sredine septembra ne pridejo v vrtec (1.1.42.) 
▪ Spremljanje otrokovega odziva v različnih situacijah (1.7.34.) 
▪ Opolnomočenje otroka (5.3.14.) 
▪ Pohvala otroka (6.6.39.) 
▪ Otroku posvetiš več časa (6.6.34.) 
▪ Predvidevanje, kje bi učno lahko imel težave in mu pomagaš (6.6.35.) 
▪ Poskus preprečitve konfliktov med sošolci (6.2.16.) 
▪ Pogovor z otrokom ob konfliktu (6.2.17.) 
▪ Usmeritev v dejavnost, katero otrok lažje spelje (6.6.38.) 
▪ Razvrščanje med otroke, ki niso konfliktni (6.4.42.) 
▪ Naložitev odgovorne naloge otroku (6.2.18.) 
▪ Spodbude staršem za dober odnos po ločitvi oz. razvezi ob prisotnosti otroka (1.1.12.) 
▪ Nasvet staršem, da ob primeru smrti v družini ohranijo življenje čim bolj običajno 
(6.1.38.) 
▪ Spodbuda staršem za krepitev samospoštovanja otroka (6.1.13.) 
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▪ Zaščita otroka (1.4.40.) 
▪ Razmišljanje (3.4.11.) 
▪ Opazovanje (4.4.9.) 
▪ Branje (3.4.13.) 
▪ Gledanje oddaj/filmov (3.4.14.) 
▪ Pogovori z drugimi (3.4.15.) 
▪ Govorilne ure skupaj s starši in otrokom (3.4.18.) 
▪ Zakon zavezuje prijavo nasilja (3.5.10.) 
▪ Težko dati prijavo (3.5.11) 
▪ Lažje prijaviti ob fizičnem dokazu (modrica na otroku) (3.1.13.) 
▪ Prijava ob ponavljanju ali stopnjevanju (3.1.14.)  
▪ Starši prvi vzpostavijo stik (6.4.40.) 
▪ Skupen sestanek s svetovalno službo in starši (5.5.14.) 
▪ Pomembno dati staršem čas za vzpostavitev zaupanja (5.4.21.) 
▪ Pozitivne spremembe ob sodelovanju staršev (6.4.13.) 
▪ Negativne posledice ob neodzivnosti staršev (6.4.14.) 
▪ Transparentnost do staršev (6.1.39.) 
▪ Nemoč ob odklonu pomoči (6.4.34.) 
▪ Ohranitev običajnega šolskega okolja z majhnimi prilagoditvami (6.1.37.) 
▪ Pomembnost podpore vodstva (6.4.44.) 
▪ Prednost dveh učiteljic v prvem razredu (6.6.41.) 
▪ Premalo vključevanja vzgojiteljev in učiteljev pri ukrepanju (3.3.17.) 
▪ V primeru ogroženosti otroka sodelovanje vseh, vključno z razredniki (3.1.15.) 
 
o DILEMA GLEDE UKREPANJA 
▪ Sprožitev postopka, starši vzamejo otroka iz vrtca (2.1.19.) 
▪ Kljub ukrepanju otrok ostaja v družini (3.8.10.) 
 
o AKTIVNOSTI ZA SPOZNAVANJE STARŠEV 
▪ Uvajalno obdobje (1.1.41.) 
▪ Govorilne ure (1.1.43.) 
▪ Kostanjev piknik (1.1.44.) 
▪ Začetna srečanja (1.1.45.) 
 
o UKREPANJE OB NADALJEVANJU OBREMENJUJOČIH IZKUŠENJ 
▪ Sodelovanje s patronažno službo (1.1.47.) 
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▪ Sodelovanje s centrom za socialno delo (1.1.48.) 
 
o RAVNANJE SVETOVALNE SLUŽBE 
▪ Sodelovanje s centrom za socialno delo (2.1.27., 3.1.7., 4.5.22., 5.5.17., 6.1.39.) 
▪ Sodelovanje s starši (1.1.50., 4.5.21., 5.4.16., 6.1.42.) 
▪ Sodelovanje vseh ki so povezani z otrokom (2.1.21., 5.4.17., 6.1.41.) 
▪ Sodelovanje s policijo (6.1.40. 4.5.23.) 
▪ Sodelovanje z vzgojiteljico (1.1.49.) 
▪ Soglasje staršev za opazovanje otroka v skupini (2.1.20.) 
▪ Skupen dogovor o nadaljnjem ukrepanju (2.1.22.) 
▪ Vzpostavitev sodelovanja s pediatri (2.1.23.) 
▪ Dogovor za prihodnji sestanek (2.1.24.) 
▪ Povabilo staršem za pogovor (2.1.25.) 
▪ Poskus pridobitve staršev (2.1.26.) 
▪ Pogovor z učiteljico in otrokom (5.4.14.) 
▪ Timski sestanki (5.4.15.) 
▪ Sodelovanje z zunanjimi institucijami ob nesodelovanju staršev (5.4.18.) 
 
o MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE  
▪ Sodelovanje šole s centrom za socialno delo in policijo (3.1.9.) 
▪ Nasilje nad otrokom (3.1.11.) 
▪ Če ni izboljšav (3.3.16.) 
▪ S centrom za socialno delo (6.1.40.) 
▪ Svetovalni pogovori za starše na centru za socialno delo (3.1.12.) 
▪ Nameščanje otrok v zavodsko obravnavo (6.1.41.) 
▪ Prešolanje na šolo s prilagojenim programom (6.1.42.) 
▪ S svetovalnim centrom (6.1.43.) 
▪ S policijo (6.1.44.) 
▪ Preventiva (6.1.45.) 
▪ S Cono v okviru centra za socialno delo (6.1.46.) 
▪ S Kralji ulice (6.1.47.) 
▪ Z lokalnimi društvi (6.1.48.) 
 
• SAMOOCENA USPOSOBLJENOSTI ZA UKREPANJE 
▪ Neusposobljenost (1.3.17., 2.4.19, 2.3.19, 3.8.11., 3.3.18, 5.5.18.) 
▪ Težko je (1.4.39., 1.7.37., 1.5.19., 2.4.18.) 
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▪ Nemoč (3.7.6., 3.8.12.) 
▪ Občutek krivde (1.7.38.) 
▪ Brez izkušenj nisi usposobljen (2.7.26.) 
▪ Birokratska in zakonska omejenost (2.7.27.) 
▪ Iskanje pomoči pri svetovalni službi (2.8.14.) 
▪ Delaš po svoji vesti za zaščito otroka (3.2.20.) 
▪ Pomen podpore svetovalne službe (4.6.3.) 
 
o SAMOOCENA USPOSOBLJENOSTI ZA UKREPANJE SVETOVALNE SLUŽBE 
▪ Teoretično zelo, malo še manjka izkušenj (5.4.20.) 
 
• NAČINI SHAJANJA Z OBREMENJUJOČIMI IZKUŠNJAMI OTROK 
▪ Medsebojna podpora in pomoč (1.4.41., 1.3.18., 1.1.52., 3.6.9., 3.8.13. 3.3.22., 
4.2.14., 6.3.9., 1.7.39.) 
▪ Medsebojni pogovori (2.8.16., 3.6.14., 4.7.15., 4.5.25., 4.3.11., 5.3.15., 5.2.15.) 
▪ Pogovor (1.1.53, 2.1.29., 4.4.12., 5.3.16., 6.2.19., 6.5.23.) 
▪ Telesna dejavnost (1.2.11., 4.5.27., 6.5.18., 6.5.21, 6.4.47.) 
▪ Znati ločiti med službo in zasebnim življenjem (1.3.19., 1.7.41., 1.6.13., 2.6.12.) 
▪ Pomoč svetovalne službe (1.7.40., 2.6.16., 4.7.16., 5.3.17.) 
▪ Pomoč dolgoletnih izkušenj (1.6.12., 5.5.19., 5.6.20., 5.4.22.) 
▪ Branje (2.6.13., 3.6.11., 4.7.17., 6.4.46.) 
▪ Prenos domov (1.2.12., 2.3.20., 3.3.20., 6.2.20.) 
▪ Supervizija (2.1.30., 6.1.51.) 
▪ Intervizija (2.6.15., 2.1.28.) 
▪ Sodelovanje s Fakulteto za socialno delo (1.1.54., 5.4.23.) 
▪ Jok (3.3.21., 6.5.19.) 
▪ Daljša vožnja domov (2.7.31., 6.6.43.) 
▪ Ob hujših obremenitvah potreba po dodatni podpori (6.5.22., 6.1.50.) 
▪ Humor (4.5.26., 6.5.20.) 
▪ Pogovor z nekom iz drugega poklica, ki ima drugačen pogled (6.2.22., 6.3.11.) 
▪ Pomoč psihologinje (3.3.23.) 
▪ Da veš na koga se lahko obrneš (1.2.9.) 
▪ Vzeti si čas zase (1.2.10.) 
▪ Sanje (2.5.13.) 
▪ Premlevanje (2.8.15.) 
▪ Odvisno od vsakega posameznika (2.7.28.) 
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▪ Odvisno od samozavesti (2.7.29.) 
▪ Odvisno od zasebnega življenja (2.7.30.) 
▪ Sam pri sebi (3.3.19.) 
▪ Nespečnost (3.4.19.) 
▪ Pozornost (3.6.10.) 
▪ Poslušanje (2.6.14.) 
▪ Poveš in si slišan (2.2.18.) 
▪ Gledanje oddaj/filmov (3.6.12.) 
▪ Izobraževanje (3.6.13.) 
▪ Redni team-buildingi (4.3.12.) 
▪ Dihanje (4.1.18.) 
▪ Presenečenja (4.2.15.) 
▪ Pogovor z učiteljem, ki uči dopoldne (5.1.17.) 
▪ Terapija (5.4.24.) 
▪ Podpora vodstva (2.1.31.) 
▪ Da se nekomu lahko zaupaš (1.1.55.) 
▪ Težje, če te stvar spomni na tvoje lastno otroštvo (6.5.24.) 
▪ Pomembnost podpore doma (6.2.21.) 
▪ Pogovor s sošolkami (6.3.10.) 
▪ Skrben izbor ljudi, s katerimi deliš izkušnje (6.4.45.) 
▪ Pred leti samoplačniška supervizija (6.1.49.) 
 
• DODATNA PODPORA ZA PREPOZNAVANJE IN UKREPANJE  
▪ Pogovori s strokovnjaki z izkušnjami (1.6.14., 1.3.20., 1.7.42., 3.3.25., 3.1.16., 
4.3.13., 4.1.20.) 
▪ Skupinske debate (2.6.11., 4.2.17., 4.7.18.) 
▪ Podpora vodstva (2.7.32., 2.6.17., 2.5.14.) 
▪ Čas za pogovor z otrokom (5.6.22., 6.1.20., 6.2.12.) 
▪ Čas (5.6.21., 5.2.16., 6.4.49.) 
▪ Preprosta razlaga zakona (3.5.13., 3.3.26.) 
▪ Supervizija (1.5.20., 6.6.42.) 
▪ Intervizija (2.3.21.) 
▪ Odkrit in sproščen odnos med sodelavci (2.3.22.) 
▪ Strokovni posvet (3.3.24.) 
▪ Izobraževanja (4.1.19.) 
▪ Izobraževanja, podprta s primeri (3.5.12.) 
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▪ Nasveti strokovnjakov (4.1.21.) 
▪ Primeri dobrih praks (4.2.18.) 
▪ Brez obsojanja (1.4.42.) 
▪ Znati ubesediti (1.4.43.) 
▪ Več svetovalnih delavcev (4.2.16.) 
▪ Krajše čakalne dobe (6.4.48.) 
▪ Manjše skupine otrok (6.2.23.) 
▪ Manj usmerjenosti v to, kaj vse je treba znati že v prvem razredu (6.4.50.)  
▪ Izkušnje (5.2.17.) 
 
o DODATNA PODPORA ZA PREPOZNAVANJE IN UKREPANJE SVETOVALNE 
SLUŽBE 
▪ Strokovni tim v vrtcu (1.1.51.) 
▪ Supervizija (4.5.24.) 
▪ Izkušnje (5.4.25.) 
▪ Bolj dosegljiva strokovna pomoč za družine (6.1.53.) 
 
 
 
